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SIGURNO - NA VRIJEME - BEZ BRIGE
SA MANJE PRESJEDANJA
SA AVIONIMA NAJBOLJIH AVIONSKIH KOMPANIJA
UZ GARANTOVANO NAJPOVOLJNIJE CIJENE
Mi smo jedina putnicka agencija u St. Louisu koja izdaje avionske karte odmah pri uplati, jer
sarno mi imamo sklopljene ugovore direktno sa avionskim kompanijama.
Ako zelite jeftinu, brzu i efikasnu uslugu obratite se nama, bilo da se radi 0 avionskim kartama





World Travel and Tours
5629 Gravois Ave
St. Louis, MO 6311 6
Truck Driving School
ŠKOLA ZA POLAGANJE CDL-VOZAČKE ZA KAMIONE
1-866-326-5225
1-314-600-1736
5400 GRAVOIS AVENUE ST. LOUIS, MO 63116
AKO JE KAMION VAŠA ODLUKA
JAVITE NAM SE – OSTALO JE NAŠA BRIGA
OBUKA NA NAŠEM JEZIKU - BESPLATAN SMJEŠTAJ ZA STUDENTE
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uvodnik
Kuda vode četnički putevi nakon 11. jula 1995. Piše Mehmed Pargan
Bosna i Hercegovina 
je Srebrenica 21. stoljeća
Tri američka kongresmena 11. jula 
2009. godine došla su u Potočare da se, 
svojom ovozemaljskom poniznošću, 
skromnošću i procjenom svoje pro-
lazne uloge u jednoj priči koja se zove 
upravljanje Amerikom – dakle i svije-
tom, poklone dušama nevinih ljudi, 
ubijenih u planetarnoj nesreći koja je 
u julu 1995. godine, upravljana rukama 
četnika, pogodila građane Srebrenice. 
Kongresmeni su skrušeno i dostoj-
anstveno, sa još trideset hiljada ljudi 
ispratili na bolji svijet duše 534 ubije-
na civila. I svi su, nakon što je zemlja 
pokrila tabute, otišli svojim kućama. 
Bol majkama nije umanjena dolas-
kom velikog broja ljudi, pa ni pred-
stavnika američkog Kongresa, ali i iza 
ovogodišnje Srebrenice ostale su po-
ruke i pouke, samo je pitanje jesmo li 
ih kadri čitati i tumačiti.
Beograd je krajem osamdesetih go-
dina prošloga stoljeća, kroz ličnost Slo-
bodana Miloševića, planski pokušao 
realizirati hitlerovsku zamisao poko-
ravanja prostora tadašnje Jugoslavije, 
stavljajući pod okupatorsku čizmu 
nekoliko naroda. Tokom godina slušali 
smo bezbroj priča koje su pojašnjavale, 
do perfekcije dovodile dekonstrukciju 
struktura genocidne politike na čijem 
je čelu stajao Milošević. I tu se nema šta 
novo kazati. Sve priče su ispričane. His-
torija, učiteljica života, označila je 11. 
jula 1995. kraj časa, a mi, koji smo bili 
sudionicima ratnih dešavanja, potpuno 
loši učenici, ništa još nismo shvatili. Za 
loše učenike u našim školama ostajao 
je august, popravni ispiti ili ponavljan-
je godine. U historiji, loši učenici sve 
proživljavaju (ne i prEživljavaju) pon-
ovno. Lekcije koje smo trebali i morali 
naučiti u posljednjih sedamnaest ili 
dvadeset godina potpuno smo zabo-
ravili. Svikli smo se na potrebu da nam 
za vratom u svakom trenu treba i mora 
biti dželat. Staro pravilo da sve dolazi 
u paru, i jing i jang, i muško i žensko, i 
dželat i žrtva.
Pročitao sam 1992. godine, kao mladi 
novinar nečiju misao, ne sjećam se nje-
noga autora, ali sam je često vraćao u 
svoje misli, potpuno uvjeren da ju za-
konitosti prirode moraju tako i nikako 
drugačije u ciklus zatvoriti. U Beogradu 
je sve počelo i u Beogradu se sve mora 
završiti. U nekoliko navrata sam imao 
pogrešne kontrolne tačke koje su mi 
davale lažnu nadu da se u Beogradu, 
evo već, završava. Prvo NATO na-
padi. Vojnički poraz Srbiju je trebao 
onemogućiti da planira dalje genocide, 
ratove i osvajanja. Logično bi bilo da je 
to bio išaret da se balkanski čvor može 
odriješiti. Drugo, hapšenjem srpskih 
zločinaca iz Podrinja i suđenje pred 
srbijanskim sudovima, bio mi je drugi 
išaret, mnogo jači da bi Beograd sam 
mogao krenuti u unutarnje pročišćenje. 
Da je srpski narod zreo da svoje 
zločince, taloge, etno-fekalije, zauvijek 
očisti i sačuva obraz. Beograd je ipak 
u ovom potezu ponudio tek let iznad 
kukavičjeg gnijezda, u našoj lakomosti 
izmamivši povjerenje, a onda krenuvši 
u hapšenje žrtava, umjesto zločinaca: 
kolona JNA u Tuzli, Dobrovoljačka Sa-
rajevo, Srebreničani... Nastavak geno-
cida samo drugim sredstvima. Nova 
tačka je bilo Kosovo, ali Beograd je i 
njega iskoristio da podsjeti na vekovne 
ingerencije nad sudbinama Albanaca, 
te da je spreman učiniti sve, pa se čak 
odreći i evropske budućnosti, ali svoje 
Kosovo ne da.
Hele, od mojih kontrolnih tačaka ništa. 
Zato sam potpuno oprezno i sa nekom 
samozatajnošću posmatrao napore 
predstavnika stotinu udruženja u Srbiji, 
koja su na 11. juli ove godine zahtijeva-
la da se u Srbiji, zemlji koja je osmislila, 
naredila, provodila i pomagala geno-
cid, 11. juli proglasi Danom sjećanja na 
žrtve genocida u Srebrenici!!! Evropa 
je već to učinila. Crna Gora također. 
Predsjednik Srbije Boris Tadić, koga je 
dva dana dijelilo od Šengenskog spo-
razuma o ukidanju viza za građane 
Srbije, poklonio se javno žrtvama Sre-
brenice, istina umanjivši značaj toga 
napora insistiranjem izjednačavanja 
genocida sa pojedinačnim zločinima 
koje su sporadično počinili pripadnici 
Armije BiH, kroz podsjećanje da žrtve 
ne treba razdvajati. Naravno sve žrtve 
su žrtve i sve su iste, ali zločini u Sre-
brenici su ipak okarakterizirani genoci-
dom i negiranje genocida samo po sebi 
je produžetak zločina genocida. 
Ali time se neki i ponose. Vlasti Repub-
like Srpske ponosito su odbacile inici-
jativu da se 11. juli u BiH proglasi Da-
nom sjećanja na žrtve Srebrenice. Bilo 
je to očekivano. Potpuno očekivano. 
Jasno kao dan. Jer, šta se promijenilo 
u ovom entitetu, koji je kršteno ime 
dobio na genocidu, koji je da bi dobio 
ime prvo morao biti očišćen od drugih. 
Da bi bio potpuno srpski entitet. I 
evo, da kažemo, da prevalimo preko 
jezika žrtve taj neobjektivni stav, da to 
nisu posljedice genocida. Šta se desilo 
dalje: da li se više od 10% pređašnjih 
stanovnika vratilo u taj entitet ili je on, 
na tekovinama etničkog čišćenja i geno-
cida ostavljen da baštini jednonaciona-
lnu samodovoljnost. Neki ljudi koji su 
sjedili u ratnoj Skupštini kojom je pred-
sjedavao zločinac Momčilo Krajišnik, u 
vojstci kojom je komandovao zločinac 
Ratko Mladić, ili u Vladi kojom je up-
ravljao zločinac Radovan Karadžić, i 
danas su u vlastima, na važnim javnim 
pozicijama ili se doslovno njihova poli-
tika provodi, upakovana da ne povjeru-
jete čak i u plašt socijaldemokratije. 
Priča mi imam Mustafa ef. 
Muharemagić, predsjednik Medžlisa 
IZ Zvornik, kako općinske vlast razrežu 
sredstva za pomoć vjerskim zajednica-
ma, duplo više odobrivši Srpskoj pra-
voslavnoj crkci (SPC) nego Islamskoj 
zajednici (IZ), a onda pri realizaciji 
sredstava SPC dobije novac na račun, 
a dvije trećine ili polovina sredstava 
namijenjenih IZ ne bude uplaćeno. Kul-
turne i sportske manifestacije Bošnjaka 
i Hrvata vlasti RS ne žele podržati. 
Genocidna strategija – nego šta! A mi 
smo spremni da budemo zadovoljni sa 
malo. Ne ovo je i naša zemlja. I nećemo 
biti zadovoljni sa malo. 
I na kraju, Beograd je na vratima široke 
evropske porodice – od ponedjeljka 
13. jula vize za građane Srbije bit će 
ukinute – možda je to konačno pravi 
išaret da se okončava zlo Beograda, 
jer će ući i sam u demokratske kandže 
Evrope. Kako se i očekivalo BiH još 
uvijek nije ispunila uslove – svima je 
jasno da je jednonacionalni entitet teg 
oko vrata cijeloj zemlji koja ide lagano 
u ambis. Srbija ide u Evropsku uniju, 
građani srpskog entiteta imaju srbi-
janske pasoše, BiH u ambis. Nastavak 
genocida – nego šta. Zemlja koja je bila 
klasični protektorat, koju bez odgovor-
nosti i skoro bez morala vode svjetski 
političari, priučene diplomate, razni 
hohštapleri, (čast rijetkim izuzecima) 
nije ispunila uslove. Isti postavljaju 
uslove, isti ih kao protektori provode. 
Ko je onda kriv. Ubijene Srebreničane 
je čuvala sva međunarodna zajednica, 
UN snage, plave kacige, Holandija... i 
oni su preko noći poklani, ubijeni, kost-
iju raznijetih po desetinama masovnih 
grobnica. Oni su krivi što se to desilo. 
Jer su vjerovali. I mi danas smo krivi 
jer im vjerujemo. Četnici su uz pomoć 
međunarodnih pomagača pokušali ra-
tom okupirati Bosnu i Hercegovinu, a 
sada je u miru političkim sredstvima 
pokušavaju zajednički dokrajčiti. Pot-
puno legalno i legitimno. Teškim srcem 
ću to kazati, ali se čini da je Bosna jed-
na velika Srebrenica. Naklon američkih 
kongresmena možda bude slamka spa-
sa. U protivnom, bez širenja defetizma, 
potpuno realno, objektivno i patriotski 
odgovorno, saopćavam prijateljima da 
sam ozbiljno zabrinut za sudbinu svoje 
jedine zemlje, Bosne i Hercegovine – 
Srebrenice. Ako imate drugačije argu-
mente, spreman sam ih uvažiti: mesa-
pargan@gmail.com 
Vlasti Republike Srpske ponosito su odbacile inicijativu da se 11. juli u BiH proglasi Danom sjećanja na žrtve Srebrenice. Bilo je to 
očekivano. Potpuno očekivano. Jasno kao dan. Jer, šta se promijenilo u ovom entitetu, koji je kršteno ime dobio na genocidu, koji je da bi 
dobio ime prvo morao biti očišćen od drugih. Da bi bio potpuno srpski entitet.
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Potočari kod Srebrenice bili su i ovoga 
11. jula stjecište više od trideset hiljada 
ljudi, članova porodica nestalih, prijatel-
ja, rodbine, predstavnika diplomatskog 
kora brojnih zemalja itd, koji su došli 
na najveće evropsko stratište u drugoj 
polovici prošloga stoljeća, kako bi se 
oprostili od 534 posmrtna ostatka ubi-
jenih Bošnjaka Srebrenice i njene oko-
line. Dan ranije u Memorijalnom centru 
“Srebrenica/Potočari spomen obilježje i 
mezarje” uručena je nagrada “Srebrenica 
1995” potpredsjednici Evropskog par-
lamenta Diani Wallis i članu EP Jelku 
Kacinu, koji su zaslužni za Rezoluciju 
Europskog parlamenta kojom je 11. juli 
proglašen danom sjećanja na srebrenički 
genocid. Dobitnici priznanja “Potočarska 
povelja” ove godine su Beriz Belkić, zbog 
nesebičnog truda i velikog doprinosa na 
uspostavi Memorijalnog centra “Srebren-
ica/Potočari spomen obilježje i mezarje” i 
Murat Hurtić, koji ulaže ogromne napore 
radeći na otkrivanju masovnih grobnica i 
ekshumiranju posmrtnih ostataka žrtava. 
Podsjetimo, utemeljitelj nagrade “Srebren-
ica 1995” i priznanja “Potočarska povelja” 
je reisu-l-ulema dr. Mustafa efendija Cerić, 
a uručuju se svake godine na godišnjicu 
sjećanja na žrtve genocida počinjenog u 
Srebrenici kao priznanje onima koji se bore 
protiv genocida, a promovišu mir i toler-
anciju u cijelom svijetu. Gradonačelnik 
grada Zagreba Milan Bandić proglašen je 
počasnim građaninom Srebrenice
Također, ove godine prvi put je u orga-
nizaciji Instituta za istraživanje zločina 
protiv čovječnosti i međunarodnog prava 
Univerziteta u Sarajevu u Potočarima 
održana Međunarodna konferencija pod 
nazivom “Genocid u BiH - posljedice 
presude Međunarodnog suda pravde”. Za 
sudjelovanje na konferenciji prijavljeno 
je bilo 76 sudionika iz BiH i inostranstva. 
“Ova konferencija održava se na jednom 
od mjesta zločina genocida, te se od nje, 
pored ostalog, očekuje da digne glas protiv 
genocida i uputi poruka koja će bitno utje-
cati i djelovati na svijest i moral moćnika 
da bi spasili savremeno čovječanstvo i 
civilizaciju, očuvali najviše ljudske vrijed-
nosti, ljudska prava i živote i malih, slabih 
i nemoćnih”, kazao je prof. Čekić. 
Loše vrijeme i česti pljuskovi nisu omeli 
prisutne na dženazi da dostojanstveno 
isprate svoje najmilije. Na osnovu DNK 
izvještaja Međunarodna komisija za 
nestale osobe (ICMP) procjenjuje da je 
oko 8.100 osoba nestalo tokom pada Sre-
brenice u julu 1995. godine. ICMP je testi-
ranjem DNK u identifikacijske svrhe utvr-
dila identitete 6.186 osoba nestalih tokom 
pada Srebrenice u julu 1995. godine meto-
dom podudaranja DNK profila iz uzoraka 
krvi živih srodnika i DNK profila iz posm-
rtnih ostataka koji su ekshumirani iz mas-
ovnih grobnica širom zemlje. 
Srpski predstavnici Srpski u entitetskim i 
državnim institucijama vlasti ni ove godine 
nisu došli u Potočare potpuno ignorirajući 
genocid i žrtve. Član Predsjedništva BiH 
Nebojša Radmanović opravdavajući svoj 
izostanak u Potočarima 11. jula, ustvrdio 
je da se taj skup politizira.
“Kada se pomen žrtvama pretvara u 
političku manifestaciju, neću ići na takav 
skup. Kada, na takvim skupovima, ljudi 
koji misle da su važni za jedan narod kažu 
da je osveta pravda, nikada neću otići na 
takav skup. A to se dešava na ovim skupo-
Srebrenica 14 godina poslije
Dostojanstven ispraćaj 
534 bošnjaka, civilne žrtve 
zločina u Srebrenici
Srpski predstavnici Srpski u 
entitetskim i državnim insti-
tucijama vlasti ni ove godine 
nisu došli u Potočare pot-
puno ignorirajući genocid i 
žrtve. Član Predsjedništva 
BiH Nebojša Radmanović 
opravdavajući svoj izostanak u 
Potočarima 11. jula, ustvrdio je 
da se taj skup politizira.
Piše Sabit Hrustić
Vijeće BiH organizacija Austral-
ije u subotu 11. jula 2009. prire-
dilo je Centralnu komemoraciju 
obilježavanja genocida u Bosni i 
Hercegovini koja se ove godine 
održava u Melbournu. Komemo-
racija se organizira pod nazivom 
“11. juli Srebrenica - Da se nikad 
ne zaboravi, da se nikad ne ponovi”. 
Od samog osnivanja, Vijeće BiH 
organizacija Australije redovno 
održava komemoraciju za 11. juli. 
Ove godine domaćin Centralne 
komemoracije je grad Melbourne, 
a komemoracija će se po prvi put 
održati u Parlamentu Viktorije. 
„Podrška Parlamenta da se Cen-
tralna komemoracija održi u Par-
lamentu Viktorije je od velikog 
značaja, i na ovaj simboličan način 
mi se pridružujemo Evropskom 
parlamentu, a što je jednako važno 
upisujemo 11. juli u kalendar Par-
lamenta Viktorije“, navodi se u 




11. jula u Australiji
Obilježavajući 14. godišnjicu genocida nad Bošnjacima Srebrenice, članice 
udruženja “Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa“, “Srebreničke majke“, 
“Žene Podrinja“ i “Žene Srebrenice“ te članovi porodica žrtava položili su 
cvijeće i proučili Fatihu na fudbalskom stadionu u Novoj Kasabi, mjestu gdje je 
jula 1995. godine bio zatočen i ubijen veći broj Srebreničana. To isto učinjeno 
je i u Kravici kod Bratunca. 
“Nije nam dozvoljen ulazak u krug zemljoradničke zadruge, niti u halu gdje je 
ubijeno oko 1.000 naših najmilijih. Cvijeće smo položili pred kapijom objekta 
Zadruge, tu smo proučili fatihu, a Damir ef. Peštalić, glavni srebrenički imam 
proučio je dovu, izjavila je Munira Subašić, predsjednica Udruženja “Pokret 
majki enklava Srebrenica i Žepa“. 
Skup u Kravici osiguravalo je 80 policajaca i nije bilo incidenata.
Nova Kasaba i Kravica
Položeno cvijeće na mjesta 
stradanja Bošnjaka
Hours: Mon.-8un.
7:00 a.m. to 9:00 p.m.
Closed onTuesdays
4718 GravoisAva.
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vima“, tvrdi Radmanović. 
On je podržao i stav srpskih poslanika 
u Predstavničkom domu državnog par-
lamnta koji su bili protiv rasprave o tački 
“Proglašenje 11. jula danom sjećanja u ci-
jeloj BiH na žrtve genocida koji je 1995. 
godine počinjen u Srebrenici“. Ističući 
da je obilježavanje određenih datuma, 
bez obzira na šta se oni odnose, u svim 
sistemima i svuda u svijetu političko pi-
tanje, Radmanović je na pres-konferen-
ciji u Banjoj Luci rekao da je stoga i to 
političko pitanje. 
“Žrtve se ne mogu razdvajati. U BiH je 
mnogo žrtava ne samo u posljednjem 
ratu, nego u nekoliko prethodnih ratova 
i pripadaju različitim nacionalnim gru-
pama i o tome se mora voditi računa“, na-
veo je srpski član kolektivnog šefa države. 
„Mora se“, kaže, „o tome voditi računa te 
razgovarati o jedinstvenom danu žrtava i 
bez politizacije“.
Među 534 žrtve koje su 11. jula ove go-
dine ukopane u Memorijalni centar u 
Potočarima su i Mehrudin Alić, Izudin 
Malagić i Saudin Muminović koji su imali 
samo 14 godina kada su ubijeni. Do sada 
je u Memorijalnom centru ukopano 3.215 
Srebreničana, među kojima i četiri žene. 
I pored gnusnoga zločina koji je počinjen u 
Srebrenici od strane četnika predvođenih 
Ratkom Mladićem, oko 2.300 osoba 
priključilo se na Facebook-u grupi koju 
su pokrenuli Vesna Ivanić i njena dvojica 
istomišljenika pod nazivom “Ratko Mladić 
- počasni građanin Srebrenice”. Na ovoj 
Facebook grupi smatraju da Ratko Mladić 
nije zločinac, a ima i onih koji tvrde kako 
je ovaj haški bjegunac u Srebrenici “iz-
vojevao veliku pobjedu” te “oslobodio 
srpski narod od islamskih terorista”. 
U ovogodišnjem Maršu mira koji je kretao u Nezuku kod Sapne, a završio u 
Potočarima sudjelovalo je više od 4.000 osoba, što je mnogo više nego prethod-
nih godina. Učesnici marša pristigli su iz cijele BiH i Dijaspore, a čitava jedna 
organizirana grupa Bošnjaka doputovala je iz St. Louisa. Ove godine primjetno 
je da dolazi sve veći broj stranaca: Italijana, Francuza, Holanđana itd.
“Marš mira 2009.”
Da je Parlament BiH usvojio inici-
jativu o proglašenju 11. jula Da-
nom sjećanja u cijeloj BiH na žrtve 
genocida koji je 1995. počinjen 
u Srebrenici, bilo bi to priznanje 
činjenice da je Republika Srpska 
nastala na krvi, mržnji, zločinima 
i genocidu, kazala je za Sarajevo-x.
com Munira Subašić, predsjednica 
Udruženja Pokret majki enklava 
Srebrenica i Žepa.
“Nas činjenica da poslanici iz RS 
nisu usvojili tu inicijativu nije 
nimalo iznenadila. Bilo bi čudo 
da su je osvojili. Ovim su osim 
pomirenja samo poslali dodatni 
signal podjele i mržnje. Rezolu-
cija o Srebrenici donesena u Ev-
ropskom parlamentu i parlamen-
tima mnogih evropskih zemalja, 
a izgleda da će trebati još mnogo 
vremena da proradi i savjest naše 
‘troglave’ vlasti”, kazala je Subašić.
“Bilo bi čudo 




U vrijeme kada je i posljednji tabut 
iz bivše fabrike akumulatora pre-
nesen pred musalu u Memorijalni 
centar Potočari navečer 10. jula 
2009. se zbio neuobičajeni događaj. 
Srebrenicu je, kao nikad do tada, 
obasjao jak i neobično sjajan blje-
sak, pa se mogao vidjeti svaki, i na-
jsitniji detalj na velikoj udaljenosti. 
Poslije toga, prolomio se silovit 
tresak u vidu groma, ali samo je-
dan, velike jačine, a onda se sručio 
prolom i kiša je padala cijelu noć, 
javio je dopisnik Fene. Jedan stariji 
Srebreničanin izjavio je da se nešto 
slično nikad nije dogodilo, dodajući 
da i nebo saosjeća sa žrtvama geno-
cida, da i ono opominje kako se “ovo 
nije trebalo dogoditi” i da se nikad 
i nikome zločin ovih razmjera ne 
smije ponoviti.
Nevrijeme
Nebo saosjeća sa 
Srebrenicom
Oko 120 omladinaca iz Francuske, 
Španije, Italije, Holandije, Egipta i 
Bosne i Hercegovine angažirano je 
na uređenju parkinga i uklanjanja 
arhitektonskih barijera za invalidne 
osobe, pomažu starim i bolesnim 
ljudima u obavljanju kućnih poslo-
va, a za najsiromašnije povrat-
nike, uručuju kućanski namještaj i 
hranu. 
- Drago nam je da kroz svoje ak-
tivnosti možemo pomoći ugroženom 
stanovništvu Srebrenice. Akcenat 
dajemo na radne aktivnosti, ali je 
zastupljen i humani dio kroz pomoć 
siromašnim, izjavio je Mirza Avdić, 
jedan od organizatora kampa. 
- Dolazim treći put u Srebrenicu u 
ovaj kamp. Za mene je ovo jedna 
velika avantura. Želja nam je da s 
ovdašnjim stanovništvom razmi-
jenimo iskustva, a prije svega da 
im pružimo pomoć, koliko smo u 
mogućnosti, rekao je Livijen Pien iz 
Francuske. 
Djevojka Vafa el Gazi također je iz 
Francuske. Kaže da je ovdje došla da 
podijeli energiju sa Srebreničanima 
i da im pomogne. 
Španac Frederiko Grollas je prvi put 
u Bosni i Hercegovini i Srebrenici. 
- Ovim ljudima ovdje može se i 
mora pomoći. Ima mnogo ljudi 
kojima je njega i pomoć potrebna. 
Bilo bi dobro kad bi se našlo još više 
sličnih organizacija koje bi ovdje 
imale svoje aktivnosti, slične našim.
Organizacija Emmaus 
international - međunarodni 
forum solidarnosti, po četvrti 
put u Potočarima kod 
Srebrenice organizira 
Omladinski kamp pod 
nazivom „Srebrenica - 
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Ova skromna, ali poučna okupljan-
ja predstavljaju samo mali doprinos 
širenju istine o genocidu te su dio 
podsjećanja ne samo bošnjačko te 
bosanskohercegovačke emigrantske 
javnosti u SAD na najtragičniju epi-
zodu savremene bosanskohercegovačke 
historije od prije samo 14 godina, 
počinjenu od strane srpske vojske i 
policije, već i dio šireg projekta pre-
vencije i poduke o globalnoj realnosti 
genocida u savremenom svijetu. 
Koordinacija Kongresa Bošnjaka Sjever-
ne Amerike New York, koja pokriva 
jedan dio SAD na sjeverozapadu kon-
tinenta, a nalazi se sa sjedištem u New 
Yorku (NewYork City, NY), zahvaljuje 
svima koji se bore i imaju stav da se Sre-
brenica ne može niti smije zaboraviti. 
Kako je to od ranije bilo najavljivano 
i planirano, program obilježavanja 14. 
godišnjice genocida nad Bošnjacima je 
započet učešćem jedne grupe bošnjačke 
dijaspore iz BiH i Sandžaka, te brojnih 
diplomata i uposlenika UN-a, koji pre-
bivaju u gradu New Yorku na džumi 
u mesdžidu Organizacije Ujedinjenih 
Naroda. Prisutnima se u ime bošnjačke 
dijaspore i preživjelih žrtava genocida 
okupljenih oko islamske zajednice i 
Bošnjaka u gradu New Yorku obratio 
Nedžad ef. Avdović, Imam Islamskog 
centra u Bronxu, NY pošto je emo-
cionalno breme za jednog od imama 
BHICNY, inače žrtvu genocida u Sre-
brenici, Senahid ef. Halilovića ovaj put 
zaista bilo ogromno. Treba napomenuti 
da su sve bošnjačke islamske zajed-
nice na ovaj ili onaj način imale udio 
u komemorativnim vjerskim obredima 
održanim u petak 10. Jula, a KKBSA 
NY te NJ su od maja do sredine juna 
2009. odradile i kampanju slanja pis-
menih poziva svim ostalim probosans-
kim vjerskim institucijama i islamskim 
organizacijama na području navedenih 
država, da se priključe u okviru svojih 
vlastitih vjerskih obreda i na svoj način 
upute molitvu Uzvišnenom ne bi li se 
sakrivena tijela ubijenih i nestalih otk-
rila i prikladno ukopala. 
U prostoru međunarodnog mesdžida 
Organizacije Ujedinjenih Naroda egi-
patski imam je osvježio sjećanje oku-
pljenih na tragična zbivanja u Srebreni-
ci 11. jula 1995. godine i zatim pozvao 
bošnjačkog imama ef. Avdovića da se 
obrati prisutnima, koji je to i učinio 
sljedećim riječima: “..I vi Allahovi am-
basadori, što vas posebno obavezuje da 
na adekvatan i krajnje moralan način 
predstavljate vašu zemlju, naciju i um-
met u ovoj zajedničkoj kući, koja se 
zove Ujedinjene nacije. Ujedno trebate 
voditi računa da vaše odluke koje ovdje 
donosite ne ugroze ljudsko biće, pa bez 
obzira kojoj rasi, naciji i vjeri pripadali. 
Jer, Bošnjaci, bosanski muslimani, ima-
ju jedno jako ružno iskustvo po pitanju 
ponašanja određenih struktura u UN-
u, posebno od strane Vijeća sigurn-
osti i Generalnog sekretara u vremenu 
1992-1995. kada je na našu domovinu 
izvršena agresija, a nad našim naro-
dom četiri godine, pred očima svjetske 
javnosti, činjen genocid, dok su oni 
donosili jalove rezolucije koje agresori 
nisu poštovali, a uz to prošli su od ove 
institucije nekažnjeno”, - rekao je imam 
Avdović. 
Nakon džumanske komemoracije u 
UN-u podsjećanje je nastavljeno na 
Manhattan-u uz govor predstavnika 
Misije BiH pri UN-u nj.e. Ambasadora 
BiH u UN-u Ivana Barbalića koji je u 
povodu 11. jula - Dana genocida u Sre-
brenici, rekao sljedeće na lijepom našem 
maternjem jeziku: -11. jula 1995. godine 
započeo je najveći zločin nakon 2. sv-
jetskog rata u srcu Evrope i pred očima 
svijeta, zločin koji su izravno prenosili 
mediji, zločin zbog koga je stao svijet u 
nevjerici da sve za što se vjerovalo da je 
prošlost ponovo poput aveta može da 
se ukaže. Danas stojimo pored zgrade 
Ujedinjenih nacija, i nemoguće je, a ne 
sjetiti se nade i iščekivanja da će se sa 
ovog mjesta osigurati pravda, te da će 
građani BiH, a naročito Srebreničani 
biti zaštićeni. 
Svi znamo ko je tog dana bio u Srebreni-
ci, i svi znamo ko je stajao sa strane u 
trenutku kada je započeo genocid. Ho-
landski bataljon pod zastavom Ujedin-
jenih nacija imao je zadatak da osigura 
Srebrenicu kao sigurnosnu zonu. U 
roku od samo nekoliko sati nada je 
bespovratno izgubljena. Možemo li to 
zaboraviti... Smijemo li to zaboraviti... 
Ne, upravno suprotno, ni jedan mo-
ment, ni jedno ime, ni jedna činjenica 
ne smiju postati dio zaborava. Dužnost 
nas, ali i čitavog svijeta, čije je oličenje 
u instituciji pored koje stojimo, da 
pamtimo sve što se tih dana desilo u 
Srebrenici, da na to podsjećamo, i da o 
tome govorimo. Ne smijemo dozvoliti, 
a sve se više nameću takve ideje, da je 
vrijeme da prošlost ostavimo prošlosti. 
Neka bude jasno, Srebrenica nije i nika-
da neće biti dio prošlosti. Srebrenica je 
besmrtna bol, univerzalna žrtva i sim-
bol borbe protiv zločina, varvarizma, i 
fašizma koji se na kraju 20. vijeka pono-
vo pojavio u svom najgorem obliku. Sre-
brenica nikada neće biti dio prošlosti, 
Srebrenica jeste i mora biti najveće 
upozorenje čovječanstvu za budućnost, 
upozorenje da je i te kako moguće da 
ljudi budu masovno ubijani samo zbog 
činjenice da se drugačije zovu ili da 
se drugačije mole Bogu. Zbog toga, 
mi moramo, mi imamo obavezu da se 
nastavimo vraćati Srebrenici uvijek, 
ne samo na dan genocida. Mi mora-
mo nastaviti prikupljati informacije, 
mi moramo stvarati dokumentacijsku 
građu. Danas smo ovdje pred zgradom 
Ujedinjenih naroda kako bi još jednom 
rekli... da se nikad ne zaboravi... da se 
nikada ne ponovi. No prije svega danas 
odajemo počast žrtvama i njihovim po-
rodicama.“ - ovim riječima je njegova 
ekselencija Barbalić okončala svoje 
izlaganje. 
Viši diplomatski dopisnik, autor knjige 
i novinar Erol Avdović, dugogodišnji 
saradnik brojnih medija iz svijeta i 
BiH poput Deutsche Welle, BHRTV, 
Vjesnik, bio je svjedok aktivnosti u 
OUN-a te ne tako davne 1995 godine. 
Ovom prilikom kazao je sljedeće na 
engleskom jeziku (čiji vam djelimičan 
prijevod dajemo ovdje): -Onako kako 
je izdana Srebrenica, tako su isto iz-
dana druga mjesta u Bosni i Herce-
govini. Ujedinjeni Narodi, da budemo 
precizniji Savjet bezbjednosti UN-a i 
Sekretarijat ove svjetske organizacije 
sa njenim samim vrhom, izdali su 
narod Srebrenice...a i Bosnu također... 
te čovječanstvo u cijelosti. Kao novinar 
ja sam bio vođen u UN-u izvještavajući 
za bosansku državnu televiziju i neke 
druge svjetske medije. Ne mogu se više 
kajati, niti biti više ožalošćen sa bilo 
kojim dijelom moje profesionalne kari-
jere nego što sam sa ovim periodom iz 
moga života... Da mi novinari, po našoj 
profesionalnoj dužnosti ako to mogu 
tako predstaviti, ovdje u Ujedinjenim 
Narodima nismo napravili izvanredan 
posao u prenošenju istine oko izdaje; 
nismo ga učinili očiglednijim javnosti. 
To znači da nismo upirali prstom cijelo 
vrijeme na one koji su bili na dužnosti 
u UN-u bilo među ljudima ili u javnos-
ti. Može se činiti narodu Bosne da je 
poslovima UN-a nedostajalo naše pro-
fesionalno kritičko osmatranje pred-
stavnika Ujedinjenih Naroda i zemalja 
članica Savjeta bezbjednosti. Žao mi 
je da to kažem, ali mi smo im nekako 
pomogli; mi smo pomogli tim ljudi-
ma da pričaju bajke, a ne ispunjavaju 
svoje zadatke. I žao mi je da priznam 
da smo mi bili previše politički is-
pravni u ljeto 1995. U izreci koja kaže: 
‘Novinarstvo je prvi nacrt historije.’ U 
slučaju Srebrenice i Bosne, neki od nas 
nisu uradili na sasvim zadovoljavajući 
način svoj posao. Ovdje pred zgra-
dom iz doba Hladnog rata, na mjestu 
sa simboličkim imenom Ujedinjeni 
Narodi, svjetski političari i njihovi dip-
lomatski zamjenici nisu bili dovoljno 
izloženi pritisku medija. Prateći svijet 
diplomatije i postavši viši novinski do-
pisnik za pitanja diplomatije, kako je 
to Meliha istakla u njenom ljubaznom 
uvodu, postao sam i sam previše dip-
lomata spram istine. I don’t like to be 
like that anymore... Slažem se da nis-
mo dovoljno izvještavali...istakao je g. 
Avdović koji je u svojoj relativno dugoj 
izvještačkoj karijeri pri UN-u često kon-
taktirao sa prvim ministrom vanjskih 
poslova nezavisne republike Bosne i 
Hercegovine g. Harisom Silajdžićem, 
ambasadorom BiH pri UN-u g. Mu-
hamedom Šaćirbegovićem, te nizom 
drugih kako bosanskohercegovačkih, 
tako i američkih i svjetskih zvaničnika. 
Ispred KKBSANY lokalna članica Me-
liha Pihura je ukratko podsjetila kako je 
„samo nekoliko časnih ljudi bilo dovolj-
no da se 4. jula na sjevernoameričkom 
kontinentu u davnoj prošlosti promi-
U Ujedinjenim narodima u Njujorku i američkim državama na Sjeveroistoku SAD
Obilježen Dan genocida 
u Srebrenici 10. i 11. jula 2009. godine u američkim državama Njujork (New York), Nju Džerzi (New Jersey) i Konektiket (Connecticut) prigodnim komemoracijama, prikazivanjem filmova o genocidu, 
predavanjima i vjerskim obredima u nekoliko američkih gradova 
obilježena je tragična godišnjica genocida počinjenog 
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jeni tok svjetske historije nabolje; a 
na današnji dan, 11. jula u Srebrenici 
trebalo je samo par nečasnih ljudi, uz 
slijepu poslušnost i podršku mnoštva 
pasivnih i neobaviještenih pojedinaca 
da bi se ta ista historija svijeta okrenula 
nagore. 
- Danas ne možemo, zato danas ne smi-
jemo zaboraviti ovaj dan i ovaj najnoviji 
ne tako davni genocid protiv nas. Zato 
ne smije proći niti jedna jedina godina 
a da se ovdje, u New York-u ne obilježi 
11. juli. Sve dok traju pokušaji da se 
ospori ono neosporivo - svi medijski 
zapisi, historijski i forenzički dokazi 
¬te da se revidira i poriče istina o geno-
cidu nad Bošnjacima - mi to nemamo 
pravo zaboraviti i moramo se iz godine 
u godinu ovdje okupljati. Posebice na 
ovom mjestu ispred zgrade Ujedin-
jenih Naroda gdje je 9. Decembra 1948. 
Rafael Lemkin predlozio ‘Konvenciju o 
prevenciji i kažnjivosti zločina genoci-
da’, a Generalna skupština Ujedinjenih 
Naroda je usvojila, kazala je Pihura 
okupljenima. 
Kao dugogodišnji zastupnik inte-
resa BiH u New Yorku, gđica Mirsada 
Čolaković u svom obraćanju je istakla 
da se u BiH zna dobro koje žrtva geno-
cida i da se prema žrtvi konačno mora 
pokazati puni respeket, i da u svoj toj 
nesreći ipak moramo tražiti i pozitivne 
aspekte tragedije. 
- Srebrenica je bosansko sveto mjesto 
na koje moraju doći svi koji vjeruju u 
Boga, i bosanski katolici, i muslimani i 
pravoslavci i svi ostali ako imaju snage, 
jednom riječju svi Bosanci. Samo vas 
pitam: ko je od vas kada je zadnji put 
bio u Bosni, uzeo auto, odvezao se do 
Srebrenice i tamo proučio Fatihu? Po-
molio se ili prekrstio? Otišao tamo i 
upitao se gdje sam ja? ... Eto toliko i 
hvala vam., rekla je Mirsada Čolković.
Nakon ovako dirljivih riječi organiza-
torica je pozvala sve prisutne na skup-
nu molitvu ili minutu šutnje, a u skladu 
sa pojedinačnim vlastitim uvjerenjima, 
nakon čega je oficijelni dio programa 
okončan. Fatihu je naravno predvodio 
uz lijep komentar ef. Avdović. 
Nakon komemoracije, predstavnici 
Stalne Misije Bosne i Hercegovine pri 
UN-u su ljubazno pozvali organiza-
tore i prisutne sa skupa u svoj prostor 
Misije na lijepu bosansku kahvu i par 
grupnih fotografija, pa se tu i ostalo 
do skoro 5 sati popodne radi boljeg 
međusobnog upoznavanja, razmjene 
mišljenja o tekućim tokovima raz-
voja bosanskohercegovačke dijaspore 
u cjelini i boljeg kulturnog, akadem-
skog i društvenog odnosa sa maticom, 
s obzirom na činjenicu da Misija u 
svojim dužnostima nema predviđeno 
pokrivanje ovih tema kroz funkciju 
njujorškog konzularnog zastupnika, 
nego se sva dijaspora SAD koja inače 
gravitira New York - u i sjeverozapadu 
SAD mora zaputiti u Washington DC 
i tamošnjem ekspeditivnom, hvale vri-
jednom atašeu za kulturu pri Ambasadi 
BiH. 
Istog petka navečer, kako je to prije 
dva mjeseca i najavljeno, a u nastavku 
programa planiranog za 10. juli u 
mesdžidu Bosansko-hercegovačkog is-
lamskog centra na Astoriji proučen je 
tevhid dušama svih šehida i odana je 
počast svim poginulim borcima Armi-
je Republike Bosne i Hercegovine sa 
gostima iz bliskog New Jersey-a i nešto 
dalje Pennsyvlania-je. Time je okončan 
glavni dio komemorativnog programa 
u financijskom i diplomatskom cen-
tru svijeta New York - u i podsjećanja 
globalne zajednice putem mirnog oku-
pljanja ispred UN-a da se tragedija Sre-
brenice, genocid nad Bošnjacima i 11. 
juli ipak nisu zanemarili ili zaboravili, 
kako u matici tako i u dijaspori, unatoč 
svim teškoćama i problemima kojima je 
bošnjačka dijaspora Sjeverne Amerike 
bremenita -kao uostalom i svi u SAD. 
Pošto se 11. juli ipak smatra za oficijelni 
datum genocida, memorijalni progra-
mi su nastavljeni naredni dan u subotu 
11.jula 2009. širom sjeverozapada: 
U Highland Park-u, američka država 
New Jersey, a na prijedlog KBSA 
američko gradsko vijeće i ured 
gradonačelinka je usvojio „Rezoluciju 
o Srebrenici i sedmicu Bosne i Her-
cegovine“ koja će se ubuduće svečano 
obilježavati svake godine u ovom gradu, 
i samom ne mnogo većem od prijer-
atne Srebrenice (vidi sliku). Kampanja 
pismenih poziva, upućenih poštom, na 
molitve za duše ubijenih Bošnjaka je 
uspješno okončana u svim islamskim 
mesdžidima u blizini 5 milja oko ovog 
grada, te svim sinagogama i crkvama 
u samom Highland Park-u tokom vik-
enda 10-11-12. Jula. 11. Jula navečer 
je u gradskoj biblioteci realizovana je 
projekcija filma Da se ne ponovi koji je 
ljubazno dostavilo Udruženje Logoraša 
iz BiH u SAD na engleskom jeziku. 
U Bosansko-američkom islamskom kul-
turnom centru u Hartfordu, američka 
država Connecticut, realizovano je ko-
memorativno obilježavanje genocida 
u Srebrenici i svim ostalim dijelovima 
Bosne i Hercegovine. Komemorativ-
no okupljanje je počelo u 1 sat poslije 
podne i odana je dužna pošta žrtvama. 
Da podsjetimo u ovom gradu živi ve-
liki broj prognanika i žrtava genocida 
iz Istočne Bosne koji su svojim prisus-
tvom itekako doprinijeli dostojanstvu i 
kvalitetu skupa. 
U Bosanskom islamskom centru u Uti-
ci, američka država New York realizo-
vano je komemorativno obilježavanje 
genocida u Srebrenici i svim ostalim 
dijelovima Bosne i Hercegovine. 
Iako mnogima ovakvi skupovi mogu 
izgledati ponekad skromni ili suvišni, 
prevaziđeni ili neatraktivni, oni jesu do 
sada i bit će od sada dovoljan i potreban 
uslov našeg kolektivnog sjećanja, našeg 
kolektivnog nacionalnog ponosa, jer 
svi koji su pali kao branitelji domov-
ine, kao nevino ubijene žrtve genocida 
nisu umrli. Oni su živi i nesalomljivi, 
ostali su tako sa nama zauvijek čuvajući 
Bosnu i Hercegovinu od totalitarnih, 
ekstremnih nacionalističkih i segrega-
torskih režima ovoga svijeta. Zato su 
živi putokazi nama u dijaspori i nama u 
domovini na našem putu u budućnost 
¬ma gdje se mi Bošnjaci ili svi ostali 
sebi i Bosni dosljedni, lojalni Bosanci 
bili. 
Meliha Pihura 
Već više od godinu dana, Islamska 
Zajednica ST. Louis je u pregovo-
rima oko kupovine Value city De-
partment Store zgrade i zemljišta 
oko njega. Ukupna vrijednost ob-
jekta i zemljišta, koja je prije dvije 
godine iznosila blizu 6 miliona 
dolara, sada je mnogo povoljnija, 
i u zadnjim pregovorima je spala 
ispod 3 miliona.
Tim povodom potpisan je prelimi-
narni ugovor odnosno ponuda za 
kupovinu u vrijednosti od 2.5 mil-
iona dolara. Ugovor je potpisao 
Murat Muratović, sekretar UO 
ICC uz prisustvo blagajnika ICC 
Alije Džekića, i predstavnika Gun-
daker Commercial Josepha Al-
lisona i Andrea Astona. Naravno, 
ovi pregovori su još u toku, i ako 





Value City i 
dalje u opciji
Na osnovu inicijative Udru-
ženja preživjelih Srebre-
ničkog genocida i Koordi-
nacije kongresa Bošnjaka 
Sjeverne Amerike Missouri, 
gradonačelnik grada St. Louis 
gospodin Francis Slay je donio 
Proklamaciju kojom se 11. 
juli 2009. proglašava „Danom 
sjećanja na genocid u Srebreni-
ci“. Proklamacija je u petak 10. 
jula u Uredu gradonačelnika uručena potpredsjedniku Udruženja Rusminu 
Topaloviću od strane Heather Dunsford, asistenta gradonačelnika.
Proklamacija grada St. Louis
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Bosanske vjerske knjige mozete naruciti i kupiti po cijenama
kao i u Bosni. Da rijesite svoje dileme sa literaturom i znanjem,
da ostavite svojoj djed u amanet. Bajramski pokloni i za sve
druge prilike koje ostaju trajno u vasirn
i nasirn seharama i vitrinama.
www.bosnjackiizvori.com
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Treba li vam klinika do koje možete doæi za 
nekoliko minuta i gdje svoje zdravstvene 
probleme možete opisati na bosanskom 
jeziku?
Trebate li doktore koji æe pristupiti vašem 
problemu kao svom vlastitom? 
Nazovite nas: 314-543-5984 
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Meteorolozi najavili su da će i juli biti 
pun oscilacija, odnosno smjena toplih 
i hladnih perioda. Glavni federalni me-
teorolog Željko Majstorović objašnjava 
kako su klimatske promjene snažno 
utjecale i na našu zemlju, pa su zbog 
toga u posljednje vrijeme često prisut-
ne nagle promjene vremena. 
- Povećano kretanje ciklona dovelo je 
do snažnijih i izraženijih promjena vre-
mena, što se može primjetiti i po skok-
ovima temperatura u jako kratkom vre-
menskom roku, kazao je Majstorović. 
Kao primjer naveo je podatak da je u 
Sarajevu 14. juna zabilježena minimal-
na temperatura od 8,7 stepeni Celziju-
sa, a samo dva dana poslije temperature 
su skočile na maksimalnih 33,3 stepeni 
Celzijusa. 
Majstorović najavljuje da nam predstoji 
još jedan mjesec promjenjivog vreme-
na, dok će prema prognozama krajem 
jula biti pakleno vruće. 
- Već krajem jula bit će velikih vrućina. 
Sve u svemu, bit će to mjesec obilježen 
čestim promjenama temperature i 
čestim pljuskovima, ističe Majstorović.
Mjesečna prognoza
Krajem jula u BiH paklene vrućine
Početak ljeta u našoj zemlji obilježen je čestim variranjem tem-
peratura, a tipične ljetne vrućine u kratkom vremenskom periodu 
smjenjivala je kiša i sumorno vrijeme
U Torontu je 11. jula 2009. go-
dine prigodnom komemoracijom 
obilježena 14. godišnjica zločina 
genocida u Srebrenici. Tim povo-
dom je u Bosanskom cebtru Gazi 
Husrev-beg obavljeno učenje te-
whida i klanjan je akšam-namaz, a 
vjerski dio programa predvodili su 
Nedžad ef. Hazović i haz Men-
sud Dević. Nakon toga uslijedilo je 
predavanje, media show i diskusija 
na temu Bosanski genocid, gdje je 
dominantno mjesto zauzeo govor 
profesora Emira Ramića, koji je 
između ostaloga podsjetio na naše 
obaveze prema Srebrenici: 
-Međunarodni sud pravde donio 
presudu o genocidu u Srebrenici, 
ali  je ta presuda ostala bez pažnje 
koju zaslužuje. I UN su priznale 
veliku nepravdu koje su počinile 
prema Srebrenici. U izvještaju UN 
o Srebrenici se navodi da je “Sre-
brenica iskristalisala istinu koja je 
prekasno shvaćena od strane UN i 
svijeta. Tragedija Srebrenice će nas 
zauvijek proganjati.




u panel diskusiji 
„BiH na raskršću, 
Dejtonski spo-
razum - blagoslov ili prokletstvo“, 
rekao da ustavne reforme moraju 
provesti „faktori u BiH“, te da će on 
u tome pomoći i pružiti podršku. 
Kako je istakao prve reforme treba 
da se provedu još u ovoj obzirom da 
iduća godina zbog izbora neće biti 
povoljna za to. Inzko je rekao da je 
„zbog neefektivnosti došlo do toga 
da BiH nije ispunila mapu puta za 
liberalizaciju viznog režima“ te da 
će BiH u vezi sa ovim pitanjem kas-
niti šest mjeseci za Srbijom, Crnom 
Gorom i Makedonijom, koje će 
se od 1. januara naći na bijeloj 
šengenskoj listi.
U izdanju Bosanske medijske 
grupe iz Tuzle izašla je nova knjige 
autora Alije Unuzovića Odbrana 
slobode 1992-1995. Radi se o 
odabranim ratnim novinskim tek-
stovima objavljivanim u desetak 
listova u BiH i dijaspori tokom rata 
u našoj zemlji. Profesor Uzunović, 
je u svojim tekstovima kroz potres-
na svjedočenja, oslikavanje ratnih 
sudbina, razgovore sa običnim 
ljudima, visokim domaćim i 
međunarodnim funkcionerima, 
ocirima i vojnicima na linijama, 
svojom knjigom zauvijek sačuvao 
između korica sliku jednog teškog 
vremena na jednom prostoru. U 
knjizi se pojavljuje više od tri sto-
tine imena aktera rata. Objavljene 
su priče iz desetina gradova i bit će 
rijetki oni koji u ovoj zanimljivoj 
knjizi neće naći nešto za sebe. 
Izdavač knjige Odbrana slobode 
1992-1995 BMG Bosanska medijs-
ka grupa iz Tuzle u svojoj biblioteci 
Dokumenti objavljuje već drugu 
knjigu sa ratnom tematikom. Ure-
dnik izdanja je novinar i publicista 
Mehmed Pargan.






Američki ambasador u BiH Charles 
English je, povodom proslave 233. 
godišnjice rođenja SAD-a, istaknuo 
kako je to za Amerikance u cijelom 
svijetu dan posebnog slavlja.
-To je dan sjećanja na hrabrost i žrtvu 
koji su podnijeli svi, od naših ute-
meljitelja do naših ljudi u uniformi i 
civila u Iraku, Afganistanu i diljem svi-
jeta kako bi naša sloboda i danas bila 
moguća, naveo je ambasador English. 
On se prisjetio i prve zvanične proslave 
4. jula u nezavisnoj BiH prije 15 godi-
na i to u opkoljenom Sarajevu. Tada su 
SAD, kako je naglasio, potvrdile svoje 
opredjeljenje da će podržati BiH u ko-
joj će vladati mir, stabilnost i prosper-
itet. Ocijenio je da je 15 godina nakon 
prve zvanične proslave 4. jula u Saraje-
vu, BiH postigla značajan napredak na 
svom evropskom putu, ali da je ostalo 
još mnogo posla.
English je istaknuo da je opredjeljenje 
SAD-a da budu uz BiH čvrsto i snažno, 
podsjetivši da je američki predsjednik 
Barack Obama obećao svoju ogromnu 
energiju i aktivnosti usmjeriti ka ostva-
renju demokratskih vrijednosti ovdje i 
širom svijeta.
Poručio je i da su SAD, ali i cijela 
međunarodna zajednica, spremni 
dalje podržavati BiH u njenim nastoj-
anima da završi reforme neophodne za 
članstvo u EU i NATO.
Manifestacija je održana 11. jula na 
Norrmalmstorgetu u Štokholmu, na 
istom mjestu gdje su ranih 90-tih re-
dovno održavane demonstracije protiv 
rata u Bosni i Hercegovini. 
Tim povodom postavljena je 
umjetnička instalacija pod nazivom 
“Što te nema...”, mlade autorice Aide 
Šehović. Sama instalacija se sastoji od 
ldžana koji su postavljeni na pro-
metno mjesto. Fildžani su redani jedan 
pored drugog, a zatim se u njih sipala 
bosanska kafa. Fildžani s kafom imaju 
simboličnu vrijednost jer su postavlje-
ni za ubijene ljude iz Srebrenice koji je 
nikad neće popiti. Prisutni su uz kafu 
razgovarali i prisjećali se onih kojih 
nema...
Sarajevo
Obilježena 23  
godišnjica rođenja SAD-a
Ambasada SAD-a u Sarajevu organizirala je prijem povodom 
4. jula, Dana nezavisnosti SAD-a, kojem su prisustvovali brojne 
zvanice iz političkog, javnog, kulturnog i vjerskog života BiH, te 




Islamska zajednica Bošnjaka 
u Švedskoj u saradnji sa svim 
bh. savezima u Švedskoj 
organizator je manifestacije 
“Sjećanje na Srebrenicu” koja  nosi 
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Po prvi put u organizaciji Bosanske 
biblioteke u Chicagu, American Mu-
sic Festivals i Kordinacije Kongresa 
Bošnjaka Sjeverne Amerike Chicago 
dostojanstveno je obilježen 11. juli, 
dan sjećanja na srebrenički genocid, 
sjećanje na dan kad je više od 8.000 
muškaraca , Muslimana , zvjerski ubi-
jeno bez obzira na starosnu dob, a po 
naređenju najtraženijeg i najokrutni-
jeg ratnog kriminalca, čovjeka zvijeri, 
Ratka Mladića. 
U pretijesnoj sali Biblioteke, okupio 
se veliki broj predstavnika američkog 
političkog i kulturnog života, kao i pr
ijatelja Bosne i Hercegovine koji će sutra 
svojim prijateljima prenijeti istinu o 
našoj Domovini, istinu o događanjima 
u periodu između 1992-1995 godine, 
što predstavlja veliki korak naprijed 
ka realizaciji istine i pravde.  Mi dobro 
znamo šta se desilo i za većinu nas nisu 
potrebni datumi za sjećanje i pamćenje. 
Zato želimo da naši sugrađani saznaju 
pravu istinu, a današnja prezentacija 
sjećanja je najbolji način da se to ost-
vari.
Učenjem fatihe i molitve drugih vje-
roispovijesti otpočeo je čas sjećanja, 
čas koji treba da postane dio histori-
jskog sjećanja. Među prvima prisut-
nima se obratio  Jonatthan Moore, šef 
misije američke ambasade u Sarajevu, 
koji je ovom skupu prisustvovao sa 
cjelokupnom familijom.  Interesantno 
je bilo svjedočenje Samuela R. Harris, 
koji je preživio holokaust u drugom 
svjetskom ratu i sada  predsjednik Ho-
lokaust muzeja nedavno otvorenog u 
Skokie.  Da genocid ne poznaje granice, 
da se dešava svima i svugdje potrđuje 
svjedočenje Muhameda Abdelkahma-
na, predstavnika sudanske humanitar-
ne organizacije. Lincolnwood Chamber 
Orchestra, već je dobro poznat bosan-
skoj zajednici. Još uvijek je u sjećanju, a 
vjerovatno će još dugo i ostati koncert 
koji su održali za dan državnosti u or-
ganizaciji Kordinacije KBSA Chicago. 
Virtuoznim izvođenjem sevdalinke 
„Kad ja pođoh na Bembašu“ i partiture 
nastale u njemačkim kazamatima smr-
ti, kompozitora Gideona Kleina, iz koje 
ne izbija očaj, već nada iako je znao da 
će tu okončat svoj život.  Vođeni izuzet-
nom dirigentskom palicim Phillipa 
Simmonsa, i ovaj put su izazvao buru 
oduševljenja prisutnih. 
Tajac, suze i buru emocija izazvao je 
nastup Mensuda Bašića, izvođenjem 
ilahija i kasida, posebno Šehidi, voljeni, 
gdje ste sad? Inače Mensud je bio prvi 
glas Sarajeva, i slobodno možemo da 
kažem da smo sretni što imamo ovakav 
zlatni glas u svojoj sredini. Dugotra-
jnim aplauzom koji se prolomio salom 
i ustajanjem odato je priznanje i zah-
valnost Phillipu Simmonsu i njegovom 
orkestru i Mensudu Bašiću koji su mae-
stralno odradili svoj dio i nikoga nisu 
ostavili ravnodušnim.
I na kraju ove jedinstvene i do sada 
najbolje organizovane manifestacije vi-
djeli smo video svjedočenje preživjelih 
srebreničanki Zuhre Osmanović i 
Zehre Špiodić koji su za ovu priliku 
pripremili Emin Seferović Drnovšek i 
njegova mama Sanja.
Posjetioci su ujedno imali priliku da 
vide postavku fotografija „Srebrenica u 
Americi“ koju su priredili Ismet Ramić 
i Sanja Seferović Drnovšek.
Hvala organizatorima, a posebno 
Seleni Seferović, direktorici Biblioteke 
i Sanji Drnovšek, kordinatoru pro-
grama Obrazovanjem protiv genocida 
na ovoj izuzetno organizovanoj aka-
demiji koja je na dostojanstven način i 
sa puno pijeteta i najdubljeg poštovanja 
obilježila najtužniji i najtragičniji dan u 
životu srebreničana, a sa porukom da 
se više nikad, nigdje i nikome ovakvo 
što ne dogodi.  Zato pišimo, pamtimo, 
sjećajmo se.  NIKAD VIŠE, NIGDJE I 
NIKOME. 
Dostojanstveno obilježen 11. juli
Oda istini
Obilježavanju četrnaeste godišnjice genocida u Srebrenici 
prisustvovao veliki broj američkih prijatelja Bosne i Hercegovine 
-  Zajednička poruka svih učesnika je da se nikad ne zaboravi i da 
se nikad i nigdje ne ponovi - Zato moramo pričati, pisati, bilježiti, 
kako reče Zuhra Osmanović, preživjela srebreničku golgotu, i izgu-
bila muža i  četrnaestogodišnjeg sina: „Bio je dijete, a danas 
bi bio muž i otac, ali ga više nema“ 
dijaspora
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Prestavnici Logoraša ST.Louis, 
Prijedorčani, Sanjani, Novljani, Brčaci 
kao i drugi prisutni građani odali su 
počast ubijenim Srebreničanima. Posli-
je podne namaza proučen je tevhid, a 
džematlijama se obratio ef. Šerif Delić 
koji je dirljivo govorio kako se desio 
pad Srebrenice, te skrenuo pažnju na 
zajedništvo posebno ističući da se ovaj 
genocid kao i svi ostali nikako ne smiju 
zaboraviti. 
Amina Turnađić pročitala je potresno 
pismo Jasmine Gabeljić koja piše o sm-
rti svog babe i njenim osjećajima, koje 
je kod prisutnih izazvalo buru emocija. 
Nakon Amine prisutnima se obratio ef. 
Zunurejn Memić koji je mirnim gla-
som punim topline i iskrenosti govorio 
o genocidu, tim povodom izrazio je i 
zadovoljstvo što su oba džemata zajed-
no i zahvalio se Udruženju preživjelih 
srebreničkog genocida na organizaciji. 
Ispred Udruženja se obratio Hajro 
Smajić koji je skrenuo pažnju na to šta se desilo u Srebrenici. Smajić je govorio 
o tome šta je to do danas urađeno kada 
je riječ o žrtvama i njihovom ukopu, te 
koliko se uradilo na hapšenju ratnih 
zločinaca. 
„Činjenica je da ima rezultata, ali da se 
trebalo i moralo više uraditi“ – dodao 
je Smajić. Nakon govora pročitao je i 
pjesmu o Srebrenici koju je napisao i 
posvetio „Srebreničkom genocidu“.
Ispred Udruženja preživjelih 
srebreničkog genocida obratio se i pot-
predsjednik Rusmin Topalović koji je 
prisutnima pokazao Proklamaciju gra-
da St. Louis kojom se 11. juli proglašava 
„Danom sjećanja na genocid u Sre-
brenici“, a koje je Udruženje dobilo od 
gradonačelnika grada ST.Louis ma-
jora Francisa Slaya. Na kraju ovog 
veličanstvenog skupa prikazan je film 
o genocidu u Srebrenici, a posjetioci 
su pregledali i izložbu slika te ćilim 
sjećanja i time je u ST.Louisu završeno 
još jedno sjećanje na genocid u Sre-
brenici, a poruka bi bila „svi zajedno ne 
zaboravimo ni genocid Srebrenice niti 
jedan drugi genocid u BiH.“ 
Na kraju jedna rečenica jednog logoraša 
iz Aušvica - čuvenog logora po zlu koja 
sama od sebe objašnjava sve: „Moj strah 
od zaborava je veći od užasa kojeg sam 
preživio.“
U St. Louisu obilježen 11. juli
Sjećanje na genocid u Srebrenici 
da se ne zaboravi i ne ponovi
U organizaciji Udruženja preživjelih srebreničkog genocida, 
a uz pomoć oba džemata u ST.Louisu Islamic Community centra 
sa Lansdowna i Bosanskog Islamskog Centra sa Lemay Ferry u 
prostorijama Bosanskog Islamskog Centra održan je tevhid 
11. jula u znak na genocid koji se desio u Srebrenici
Na očigled cijelog svijeta, u Bosni, u Srebrenici 
– zaštićenoj zoni Ujedinjenih Nacija, počinjen je 
GENOCID. Tog dana nestalo je svjetlosti u očima 
bošnjačkih duša. Desio se zločin najveći u Evropi 
poslije holokausta. Ne dozvolimo da se genocid 
počinjen u Srebrenici i BiH, u srcu Evrope negira, 
ili, ne daj Bože, zaboravi!
Džuma namazom u prostorijama Bosansko-
Hercegovačkog Islamskog Centra NY počelo je 
obilježavanje „Sjećanja na genocid u Srebrenici“. 
Predstavnici bošnjačke zajednice održali su i pre-
davanje o Bosanskom genocidu u zgradi Ujedin-
jenih Naroda u New Yorku, dok je komemora-
tivni skup u povodu 14-te godišnjice genocida u 
Srebrenici i BiH priređen u Dag Hammarskjold 
Parku.
Nakon Tevhid u Bosansko-Hercegovačkom Is-
lamskom Centru NY održana je i Tribina “Dan 
sjećanja na žrtve Genocida”.
U organizaciji koordinacije KBSA New York 
i UO Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amer-
ike obilježen je 11. juli „Sjećanje na genocid 
počinjen u Srebrenici“
Dan Sjećanja na 11. juli 1995. godine
Pamćenje 
kao obaveza
Izložene slike akademskog slikara mr. Emira Alibašića 
plijenile su poglede onih koji su polagano ulazili u no-
vootvoreni kafe-restoran „Galerija“. Na platnu scene 
kao iz holivudskih filmova: Plač, bol, suze i mezari. 
Na samome početku obilježavanja „sjećanja na geno-
cid“ Edip ef. Makić proučio je dovu.
Svojim djelima mr. Alibašić je obogatio ovo još jedno 
„sjećanje na genocid“ i ovaj čas iz historije. Odlom-
cima iz recenzije Fatmira Alispahića i profesora Emi-
ra Ramića počelo se sa promocijom knjige „Huk sa 
drinskih hukova“ Nejre Hrustanbegović Edrenić.
Sa dva prelijepa i nadahnuta monologa gospođa 
Hrustanbegović je izmamila i suze i aplauze prisut-
nih u Galeriji. Predsjednik KBSA gospodin Haris 
Alibašić je u svom izlaganju povukao paralelu između 
Bošnjačkoga stradanja i onoga šta je zadaća KBSA. 
Osvrnuo se i na ratna dešavanja u rodnim Ševarlijama 
kod Doboja. Turobnom muzičkom podlogom polako 
se počeo prikazivati dokumentarni film. „Krik Sre-
brenica“. Poslije desetak minuta pojedini polagano 
izlaze u baštu sa suznim očima. Oni koji ostadoše, 
kriju suze, trpe i nevješto izbjegavaju poglede onih 
pored sebe. Film se završava i nastaje muk. Svi ćute. 
Svi bi nešto rekli al’ ne ide. Šta poslije ovoga reći? Sva-
ka riječ je suvišna.
„Još jedno iznenađenje smo za vas pripremili, ali ovo 
će biti malo ljepše“ bile su riječi jednog od članova 
UO  KKBSA. Pristupilo se organizovanom odlasku u 
gradski muzej gdje je svečano predana zastava države 
BiH kustosu muzeja.
Od danas će se i zastava BiH zajedno sa svim drugima 
vihoriti i podsjećati sve posjetioce da na ovim prosto-
rima ima i nas. Kemal, Ahmet, Jasmin, Enver, Zahida, 
Bahrudin i svi oni koji makar malo doprinesoše da 
ovaj čas iz historije održi i zaslužuju svaku pohvalu.
Hvala svima koji nam se pridružiše.
 




Bosansku golgotu, stradanja Bošnjaka i genocid nad svojim najbližim 11. juli obilježen je 
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Imate li problema sa vasom transmisijom???
Ne placajte preskupo iza ono sto i nije bilo
potrebno popravljati - MI naplacujemo za
istinski rad na vasem autu - provjerite nas!!!
Locirani smo na raskrscu
Morganford - Loughborough
6900Morganford Rd St. Loujs MO 63116
TAN - TRUONG (314) 678 2480
Transmission Specialist
Engine Repair & Service
Brake Service
Electrical Maintenance
Tune-ups & More ...
A & A TRANSMISSION
& General Auto Repair
YourHomeSOLDin under 120Days
or I Buy it for Cash
Ako joe;niste izabrali agen
onda je Claus pravo rjesenje
Nazovite odrnah: 314-503-6611
Pazrija kupci!!!
Izbjegnite greske kod kupovine ku6e i
ustedite hiljade dolara
Nazovite za besplatan savjet:
1-888-876-2997 41=1019
[SOLD]
Ako zelite da kupite iii
prodate vasu kuCu,
za Vasje najbolji izbor:
  12 15. juli 2009.
www.BHgradnja.ba
Izet Smajić iz Tuzle 
(Bosna i Hercegovina), traži 
Sretena Trakilovića. Sreten je 
prije rata radio u SKPC 
Mejdan u Tuzli. U Tuzli je bio i 
u vrijeme rata. „Jedino što znam 
jeste da je Sreten sada negdje u 
Americi i molim sve koji znaju 
nešto o njemu da mi jave“
Izet Smajić
Ive Andrića br. 79, 75 000 Tuzla, BiH
Tel. 00387 35 210 533; 061/282 520
e-mail: ismetasmajic@gmail.com
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May 23, 2009. - SAOPĆENJE sa 10. Skupštine u Jacksonville-u
Nakon održane redovne 10. Skupštine u Jacksonville-u, američka država Florida, dana 23. maja 2009. Upravni Odbor KBSA u cilju obavještavanja svojih 
članova i javnosti izdaje:
SAOPĆENJE ZA JAVNOST
Na osnovu odluke Skupštine KBSA iz Saint Louisa iz maja 2008e i Vanredne 
Skupštine KBSA održane u Grand Rapidsu 28. februara, 2009, dana 23. maj, 2009 u 
Jacksonville-u, američkoj državi Florida, je održana redovna 10. Skupština KBSA. 
Na zasjedanju Skupštine bilo je prisutno 45 registriranih delegata iz različitih di-
jelova SAD i Kanade. Prije same Skupštine su ponovno pozvani svi oni koji su 
izražavali nezadovoljstvo u vezi KBSA, ali nezadovoljni pojedinci su odbili da 
učestvuju u demokratskom procesu i da javno izraze svoje nezadovoljstvo na re-
dovnoj Skupštini KBSA.
Nakon otvaranja Skupštine te obraćanja domaćina, kompletiranja izbora Radnog 
predsjedništva i Predsjedavajućeg Skupštine, dopune i zatim usvajanja Dnevnog 
reda, te izvještaja verifikacione komisije, Skupština je počela rad usvajanjem 
izvještaja o radu UO za period Februar 2009 - Maj 2009.
Glavni zaključci i odluke Skupštine sastoje se u sljedećem:
1. Registracije lokalnih koordinacija na nivoima američkih država i Kanade su 
urađene temeljito i efikasno u 18 država u skladu sa važećim zakonima država/
provincija.
Nastavlja se rad na stvaranju novih Koordinacija na državnom nivou. Koordinaci-
je će biti organizirane na principu jedna američka država /kanadska provincija 
- jedna Koordinacija, čime bi se eliminiralo postojanje paralelnih Koordinacija 
u jednom gradu ali u kojima trebaju biti zastupljeni svi - sve bošnjačke vjerske 
institucije i sve bošnjačke i pro-bosanske organizacije, klubovi i asocijacije. Koor-
dinacije moraju imati Pravilnik o radu koji je u skladu sa aktima KBSA i moraju 
biti potvrđeni od strane UO;
2. Godišnja zasjedanja Skupštine KBSA prelaze u Konvenciju KBSA. Skupština je 
predložila da UO odluči u narednih 30 dana gdje će sljedeća Konvencija održati. 
Predloženi su sljedeći gradovi za održavanje Konvencije - Susrete Bošnjaka KBSA 
u periodu od 28 -30. maja, 2010: Chicago, IL, Grand Rapids, MI i Atlanta, GA. 
Predstavnici Koordinacija KBSA iz država kandidata trebaju dostaviti svoj prijed-
log programa za Konvenciju na razmatranje UO KBSA.
3. Na Skupštini je izabran sljedeći UO KBSA u sastavu: Haris Alibašić - predsjed-
nik, Meliha Pihura - potpredsjednik, Ferid Sefer - sekretar, Uzeir Ramić - blagajnik, 
Semir Đulić - glasnogovornik, Kemal Hamulić, Burhan Husika, Mirsad Smajić, 
Daniel Toljaga, Amir Makarević, Haris Šuko, Sanel Babić, Rusmin Topalović i 
Dževad Burić, dok će bivši članovi UO Džafer Kulenović, Murat Muratović i Va-
hid Šuta nastaviti da služe respektivno kao financijski, medijski i organizacioni 
savjetnik za KBSA. Koordinacija KBSA North/South Carolina se obavezala na 
dostavljanje imena kandidata za UO KBSA ispred te Koordinacije naknadno.
4. Konstruktivna diskusija se vodila povodom Prijedloga Proglasa KBSA - Razma-
tranje prijedloga i usvajanje programa i smjernica rada KBSA za naredni peri-
od. Delegati su usvojili Proglas/Deklaraciju KBSA “Kakav nam treba Kongres u 
sjevernoj Americi?”
5. Usvojen je program, akcije i smjernice rada KBSA u narednom periodu, između 
ostalog dat je zadatak UO KBSA da se poduzme akciju za osnivanja Svjetskog 
Kongresa Bošnjaka.
6. Na 10. Skupštini je ponovljen poziv KBSA na jedinstvo Bošnjaka Sjeverne 
Amerike. Skupština i svi njeni delegati pozivaju na ujedinjenje Bošnjaka Sjeverne 
Amerike, bez obzira na sva tekuća razmimoilaženja u mišljenjima.
7. Odlučeno je da se napravi pozdravno pismo svim relevantnim bošnjačkim i bh 
čimbenicima sa Skupštine.
Jedini pravni, legalni 
i pravosnažni Kon-
gres Bošnjaka Sjever-
ne Amerike jeste 
onaj koji je pred-
stavljen i izabran na 
Skupštini u Jackson-
ville, FL - 23. maja. 
2009. UO KBSA 
djeluje zajednički i 
daje zajedničke iz-
jave samo onda kada 
i kako odluči većina 
njegovih članova UO. Oni koji su samostalno istupili iz KBSA od dana njihovog 
istupanja nemaju nikakva prava u okviru KBSA niti pod imenom niti pod sim-
bolima ove organizacije.
Za izuzetan doprinos u radu i razvoju KBSA, UO KBSA je izrazio zahvalnost 
na radu za dobrobit KBSA Muratu Muratoviću i Džaferu Kulenoviću, kojima je 
uručeno najveće priznanje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike - plaketa KBSA. 
UO KBSA je podvukao dosljednost KBSA u poštivanje emaneta svih Bošnjaka 
koji su bilo nekada bilo sada doprinijeli razvoju i radu KBSA u bilo kom obli-
ku i formi u SAD i Kanadi. KBSA se ograđuje i osuđuje svaki oblik vrijeđanja, 
ponižavanja, kleveta i napada na svoje stare i nove članove.
Posebnu zahvalnost UO izražava Koordinaciji KBSA Florida na izuzetnoj efikas-
noj organizaciji, unatoč kratkom roku i nedostatku saradnje od strane organiza-
tora Susreta, čime je po prvi put od strane UOIZ Jacksonville-a dokinuta jedna 
veoma lijepa bosanskohercegovačka praksa.
Posebno se zahvaljujemo svim Bošnjacima Jacksonville i Orlanda koji su doprini-
jeli da 10. Redovna Skupština i svečana večera ipak proteknu u duhu stare dobre 
Bošnjačke/Bosanske tradicije i bosanko - američkog prijateljstva.
Zahvaljujemo se medijskim pokroviteljima: RTV Bostel, Bosnian Media Group, 
Dijaspora Bošnjačka, Kilker.info, BATV New York, ChicagoRaja.net i Bošnjaci.
net te svim delegatima koji su bili prisutni na 10. Redovnoj Skupštini.
UO KBSA
Jacksonville, FL 23. maj, 2009.
bilten KBSA KBSAglas
I) Prijedlozi za izglasavanje na Skupštini / Konvenciji 
KBSA da se 2009. godina jubilejom Bošnjaštva i 820. 
godinom Povelje Kulina Bana, te da se za to odrade 
pripreme u svim koordinacijama za proslavu 29. au-
gusta 2009. kao jednog od najznačajnijih datuma u 
historiji Bošnjaštva
II) Prijedlozi za izglasavanje na skupštini / konvenciji 
KBSA zahtjeva upućenih parlamentu bih
1. Zahtjev KBSA Parlamentu BiH i svim institucijama 
unutar države BiH da se ukine sljedeći uvjeti pri iz-
davanju JMBG novorođene ili naturalizovane djece 
državljana BiH u dijaspori
a) Da se na dokumentaciji i obrascima poput JMBG i 
sl. UKINE ZAHTJEV O PODACIMA KOJI SE TIČU 
ENTITETSKOG PORIJEKLA ILI PRIPADNOSTI 
- S obzirom da entiteti nisu državotvorni element 
suvremene države Bosne i Hercegovine nego samo 
kompromisno administrativno rješenje ustanovljeno 
Dejtonskim mirovnim sporazumom to je građansko 
pravo i državljanstvo BiH neupitno, a pitanje o en-
titetskom porijeklu suvišno. 
b) “Da dokumenti (rodni list sa JMB i potvrda o 
BiH DRŽAVLJANSTVU ne smiju biti stariji od 6 
mjeseci sl.” - s obzirom da ovaj uvjet predstavlja do-
datni ekonomski teret bačen na leđa BiH bošnjačke 
dijaspore, uzrokuje gubitak vremena pri podnošenju 
zahtjeva i omogućava otezanje respektivne procedure. 
U državama demokratskog sistema svaki građanin je 
naravno samo jednom u životu rođen i JEDNOM do-
biva po rođenju rodni list koji je za cijeli život važeći 
kao i državljanstvo ukoliko je osoba rođena u državi 
Bosni i Hercegovini ili ukoliko su roditelji državljani 
(jedan ili oba roditelja) BiH uz koje dijete automatski 
prima državljanstvo, a po punoljetnosti djeteta od 
(18 god) stiče pravo da dobije svoj odvojeni doku-
ment o državljanstvu koji se automatski prepisuje sa 
roditeljeve potvrde o državljanstvu. 
2. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH DA SE 
IZGLASA UKIDANJE SVIH ZAKONA U BIH I 
NJENIM ADMINISTRATIVNIM JEDINICAMA - 
ENTITETIMA - KOJI DEFINIRAJU ENTITETSKO 
DRŽAVLJANSTVO
U skladu sa članom 37. navedenog Zakona o 
državljanstvu Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik 
BiH” broj 4/97, 13/99, 6/03, 14/03). “sva lica koja su 
državljani BiH u skladu sa navedenim Zakonom i koja 
su na dan 06. aprila 1992. godine bila nastanjena na 
teritoriji koja sada pripada jednom od entiteta, sma-
traju se državljanima tog entiteta, izuzev ako nemaju 
stalno prebivalište u drugom entitetu, u kojem slučaju 
se smatraju državljanima tog entiteta.” Državljanstvo 
BiH mora ostati dovoljno i jedino pravno rješenje za 
sve građane BiH, bez obzira u kom entitetu oni bili 
nastanjeni.
3. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH I SVIM 
INSTITUCIJAMA UNUTAR DRŽAVE BIH ZA US-
VAJANJE ZAKONA O zabrani i kažnjivosti negiranja 
genocida nad Bošnjacima i holokausta nad Bosans-
kim Jevrejima te zločina nad Bosanskim Romima.
Plemeniti posao koji su započeli bošnjački prvaci 
(od kojih su mnogi zbog toga završili po Jasenovcu 
i drugim balkanskim kazamatima) 1941. potpisivan-
jem, u zapećak bačene “Muslimanske Deklaracije”, 
kojom se u sred nacističke okupacije u porobljenoj 
Evropi po prvi put zahtijevala zaštita bh. Jevreja i 
Roma, će se ovim putem adekvatno predstaviti široj 
javnosti te nadalje spriječiti svi pokušaji minimizacije 
kako bosansko - jevrejskog, bosansko - romskog tako 
i nedavnog bošnjačkog stradanja.
4. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH DA SE IZ-
GLASA ZAKON O DIJASPORI SA UKIDANJEM 
ILI ZADOVOLJAVAJUĆOM REVIZIJOM ČLANA 
17.
5. ZAHTJEV KBSA PARLAMENTU BIH I EN-
TITETIMA DA SE FORMIRA MINISTARSTVO ZA 
BIH DIJASPORU
Po zvaničnim podacima SSDBIH iz 2007 državljanstvo 
BiH do sada izgubilo 30.000 (a u 2008. godini 41.000) 
naših građana. Iako je KBSA svjestan “da politička 
situacija u zemlji nije naklonjena tom ministarstvu, 
da nisu obezbijeđena sredstva za rad ministarstva za 
dijasporu”, dijaspora BiH u Sj. Americi, a zasigurno i 
u svijetu kao dio šire međunarodne zajednice itekako 
zaintersovana za ustanovljavanje ovog ministarskog 
resora.
Odnos vlasti Bosne i Harcegovine - preciznije en-
titetskog ustrojstva - prema 1,3 miliona svojih građana 
u dijaspori je katastrofalan. Zato je neophodno da se 
poduzmu konkretni koraci da bi se spriječilo da:
-Bh. iseljenici ostanu bez mogućnosti dobijanja 
pasoša BiH ukoliko se ne riješi ili adekvatno reguliše 
pitanje dvojnog državljanstva sa zemljama u kojima 
sada žive.
-Druga generacija iseljenika zaboravi maternji jezik 
ili izgubi osjećaj vezanosti za BiH zbog nepostojanja 
dvojnih škola i adekvatne kulturne razmjene.
-Onemogućavanje bh. vlasti uspješnim građanima iz 
dijaspore u poslovno ulaganje u BiH pa se gube velike 
investicije i mogućnost zapošljavanja građana BiH iz 
matice koji su trenutno bez zaposlenja.
Imajući u vidu milijarde dolara koje dijaspora unese 
godišnje u zemlju, investicija od 2,5 miliona U.S. 
dolara (4 miliona KM god. Budžet) u jedan ovako 
značajan (resor ne bi trebala da predstavlja veliki 
problem. To bi značilo potrošiti 2 KM po osobi a pov-
rat bi bio uveliko značajan i plodotvoran.
III) PRIJEDLOG ZA IZGLASAVANJE NA 
SKUPŠTINI / KONVENCIJI KBSA ZAHTJEVA 
UPUĆENIH MINISTARSTVU VANJSKIH POSLO-
VA BIH
1. ZAHTJEV KBSA MVP BIH A NA ADRESU AM-
BASADE BIH U WAŠINGTONU DA POD HITNO 
UVRSTI WEB STRANICU KBSA NA VRH LISTE 
PREPORUČLJIVIH I RESPEKTABILNIH KON-
TAKATA U SAD I KANADI.
Po zvaničnim podacima preuzetim sa web stranice 
Ambsade BiH u Wašingtonu zaključno sa 21. Majem 
2009 na linku http://www.bhembassy.org/links/2.
html i listi zvanoj: DIASPORA IN USA nalaze se 
linkovi za sljedeca glasila, rme i NGO-s BiH dijas-
pore: Sabah, BOSTEL TV Chicago, NTV HAYAT, At-
torneys in US, BHFF, Bosnia Fest, Europa magazine, 
Yellow pages
2. ZAHTJEV KBSA MVP BIH A NA ADRESU 
MISIJE BIH PRI UN-U U NEW YORK-U ZA 
SAOPĆENJE REZULTATA NAPORA ZA IS-
PRAVKOM NETOČNOG DATUMA DRŽAVNIH 
PRAZNIKA BIH (21. NOV MJESTO 25. NOV ILI 
1.MARTA) JOŠ UVIJEK JAVNO OBJAVLJENIH 
NA WEB STRANICI UN-A (http://www.un.org/en/
members/holidays.stml)
IV). PRIJEDLOZI ZADATAKA ZA RAD UO KBSA 
ZA NAREDNI PERIOD
1. POLOŽAJ I PERSPEKTIVE BOŠNJAČKE ZAJED-
NICE U BIH, TE ZEMLJAMA OKRUŽENJA U UV-
JETIMA GLOBALNE KRIZE
2. POLOŽAJ I PERSPEKTIVE BOŠNJAKA U 
SJEVERNOJ AMERICI
3. POSLJEDICE ZATVARANJA KANADSKE AM-
BASADE U SARAJEVU NA BOŠNJAČKU DIJAS-
PORU KANADE.
4. JAČANJE VEZA SA BOŠNJACIMA U EUROPI, 
AUSTRALIJI, SANDŽAKU, KOSOVU I TURSKOJ. 
POTREBA ZA JEDINSTVENIM KONGRESOM 
BOŠNJAKA ZA DIJASPORU.
5. UVEZIVANJE SA DRUGIM ETNIČKIM I NA-
CIONALNIM ZAJEDNICAMA U SAD I KANADI.
V) PRIJEDLOZI PROJEKATA ZA ODOBRAVANJE 
NA SKUPŠTINI / KONVENCIJI KBSA ZA IZRADU 
U 2009-2010.
1. PROJEKAT SEDMICE POČASTI BOSNI I 
HERCEGOVINI U POVODU 11. JULA, DANA 
GENOCIDA U SREBRENICI. UPUTITI POZIV 
SVIM BOŠNJAČKIM I PRO-BOSANSKIM ORGA-
NIZACIJAMA I INDIVIDUAMA DA NA GRADS-
KIM, DRŽAVNIM I DRUGIM NIVOIMA OBILJEŽE 
OVAJ DAN KROZ REZOLUCIJE (PRIJEDLOG RE-
ZOLUCIJE ISPOD)
2. PRIJEDLOG KONGRESNOG BALA U CHICAGU 
NA DAN DRŽAVNOSTI. PROGLASITI VIKEND 
KADA JE DAN DRŽAVNOSTI DANIMA KBSA U 
KANADI I SAD.
3. PROJEKAT “INFORMATIVNI VODIČ ZA 
BOŠNJAČKU DIJASPORU” - EXEC SUMMARY,
4. PROJEKAT “HISTORIJA BOŠNJAČKE DIJAS-
PORE U SAD” - EXEC SUMMARY
5. UČESTVOVANJE U AKCIJI POPISA 
STANOVNIŠTVA U SAD 2010.
6. PODRŠKA PROJEKTU “SVJEDOČENJE” OR-
GANIZIRANOM OD STRANE UDRUŽENJA 
PREŽIVJELIH LOGORAŠA BiH U SAD.
7. PODRŠKA MANIFESTACIJAMA NA KOJIMA 
ĆE SE OBILJEŽAVATI GODIŠNJICE GENOCIDA 
U GRADOVIMA U BIH.
8. PODRŠKA PROJEKTU MUZEJA GENOCIDA U 
SAINT LOUISU.
May 23, 2009. - Program, Akcije i Smjernice Rada KBSA u Narednom Periodu
Program, akcije i smjernice rada KBSA u narednom periodu usvojeni 
na skupštini KBSA u Jacksonvilleu, Florida 23. Maja, 2009
~Ibilten KBSA KBSAglas
June 14, 2009




Za: Saru J. Bloomeld, Direktorici
United States Holocaust Memorial Museum
100 Raoul Wallenberg Place, SW
Washington, DC 20024
Poštovana gospođo Bloomeld,
Pišem Vam u ime Kongresa Bošnjaka Sjever-
ne Amerike, krovne organizacije koja zas-
tupa američke i kanadske Bošnjake. KBSA 
oštro osuđuje rasistički napad unutar Muzeja 
Holokausta SAD u Washingtonu, glavnom 
gradu SAD. KBSA pruža ovom prilikom ruku 
podrške jevrejsko-američkoj zajednici u SAD 
kao i pripadnicima drugih vjera koje odbacuju 
ovaj akt mržnje i netolerancije. Ovo je dokaz 
da antisemitizam i poricanje Holokausta pos-
toje i dan danas.
KBSA zastupa bošnjačke preživjele žrtve geno-
cida, koncentracionih logora i agresije na njiho-
vu domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Bošnjaci 
i dalje svjedoče poricanju genocida od strane 
radikalnih elemenata, a kao najnoviji pokaza-
telj ovog je i odbijanje inicijative u Parlamen-
tarnoj Skupštini BiH da se 27. januar proglasi 
danom sjećanja na Holokaust i 11. juli proglasi 
danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a ova 
inicijativa je odbijena od strane bosanskih 
Srba, delegata manjeg od dva entiteta u Bosni i 
Hercegovini, Republike Srpske (RS).
Podsjećamo se na riječi bivšeg predsjednika 
SAD Billa Clintona pri otkrivanju memorijala 
na sjećanje genocida u Srebrenici 20. septem-
bra 2003: „Sjećamo se ovog gnusnog zločina 
jer se ovo ne smije zaboraviti, jer moramo da 
poštujemo nevine živote, od kojih su mnogi bili 
dječji, počupani iz korijena u vihoru nečega što 
se može opisati samo kao genocid.“ Članovi 
KBSA sa žaljenjem konstatuju da „dvojno 
ubistvo“ Holokausta i žrtava genocida u svijetu 
još uvijek postoji i da postoje oni koji poriču 
gnusne zločine genocida i Holokausta i dan 
danas. KBSA još jednom podvlači da osuđuje 
poricanje genocida i Holokausta i osuđuje os-
obe koje zastupaju takve stavove.
Zahvaljujemo se Muzeju Holokausta SAD u 
Washingtonu na održavanju sjećanja na sve 
žrtve genocida u Bosni i Hercegovini. Vaš 
muzej je u okviru kampanje osvješćivanja 
javnosti o genocidu u Srebrenici 1995. godine, 
nedavno publicirao seriju video svjedočenja 
o genocidu. Mi još jednom pružamo ruku 
podrške radu vašeg muzeja i izražavamo na-
jiskrenije saučešće članovima muzeja koji su 
bili žrtve napada ove rasistički nastrojene os-
obe. Nudimo svoju podršku porodici člana 
obezbjeđenja Stephena Tyrona Johnsa koji je 





Pismo KBSA New York Times-u: 
Ponovna srpska zbrka
Članovi Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, krovne organizacije američkih i kanadskih Bošnjaka, su zaprepašteni 
izjavom William-a D. Montogomery-ja, bivšeg ambasadora SAD u Srbiji, u kojoj on poziva na referendum za neza-
visnost Republike Srpske, manjeg entiteta u Bosni i Hercegovini (BiH).
U njegovom obraćanju urednicima New York Times-a, 4tog juna 2009, on kaže, „Bosna je komplikovanija od toga. 
Tamo, u rješenje će se vjerovatno morati uključiti i neki drugi vid odnosa unutar Bosne kao i dozvola Republici 
Srpskoj, srbijanskom dijelu podjeljene zemlje, da održi referendum o nezavisnosti.“ Ovaj citat sam po sebi pokazuje 
koliko malo Montgomery zna o situaciji između Bosne i Hercegovine i Srbije. Srbijanski je oznaka tj. pridjev koji 
označava nešto što pripada Srbiji, što je geografski, historijski i politički netačno u ovom slučaju.
Njegovo mišljenje po ovom pitanju je miopično, opasno i uvrjedljivo za žrtve genocida i agresije protiv Bosne i 
Hercegovine. Svi Bosanci koji vole mir i zalažu se za slobodu se podsjećaju svakog dana na genocid koji je počinjen 
nad njima u dijelu teritorije trenutno pod kontrolom Republike Srpske i dalje. Davanje ovakvog mišljenja je također 
još jedan korak bliže realizaciji zacrtanog plana Slobodana Miloševića za ostvarenje Velike Srbije, zasnovanog na 
genocidu, po kojem svi Srbi treba da žive u jednoj državi, kao jedna nacija, jedna zemlja. Da li postoji razlog da na 
ovom prostoru postoje države bazirane isključivo na vjeri? Činjenica da se prostor koji se trenutno naziva Repub-
lika Srpska stvorio putem genocida i etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva pokazuje koliko je Montgomeryjev 
prijedlog za nezavisnost te teritorije apsurdan.
Svijet je slavio 65. godišnjicu invazije na Normandiju 6. juna ove godine, a sa njom i potvrdio zalaganje da će se 
demokratije svijeta u buduće boriti protiv stavova kao što je „jedna nacija jedna zemlja.“ Nedavna inicijativa u Par-
lamentu BiH da se 27. januar proglasi danom sjećanja na Holokaust i 11. juli danom sjećanja na žrtve Srebrenice 
nije prošao zbog protivljenja bosanskih Srba, delegata Republike Srpske (RS). Ovo se desilo samo par dana poslije 
slavlja 9. maja, dana pobjede nad fašizmom.
Također je čudan i izbor trenutka kada je gdin. Montgomery odlučio da govori o ovoj temi. Ovog 7. aprila, Bosna 
je proslavila 17. godišnjicu priznanja nezavisnosti od strane SAD kada se odvojila od bivše Jugoslavije. Podrška 
američkog naroda tokom agresije na Bosnu je imala za rezultat i američku intervenciju i bombardovanje srpskih 
snaga i pozicija u Bosni, što je dovelo do kraja agresije i genocida. Ovo zalaganje za dobrobit Bosne je nastavljeno 
od strane američke administracije i u poslijeratnom periodu.
Najsvježiji pokazatelj zalaganja SAD u Bosni je i posjeta potpredsjednika SAD Bidena koji je pozvao bosansku vladu 
da nastavi sa zalaganjem ka integraciju u EU i NATO. Američka ambasadorica pri UN Rosemary DiCarlo je 28. 
maja 2009 izjavila da je „suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine pažljivo sačuvan unutra Dejton-
skog Ustava.“ SAD su se založile za dobrobit BiH kao jedan od ključnih sponzora Dejtonskog sporazuma.
Bosni treba centralizacija vlasti, članstvo u EU i NATO-u da bi bila nagrađena za podršku demokratije kod kuće 
kao i u inostranstvu, uključujući i podršku SAD sa kampanjama u Iraku i Afganistanu. Bilo bi puno bolje da je gdin. 
Montgomery pozvao srbijanske vlasti da uhapse najtraženije ratne zločince na svijetu uključujući i bivšeg generala 
srbijanske armije u BiH, Ratka Mladića, koji se već 14 godina krije u Srbiji uključujući i vrijeme dok je gdin. Mont-
gomery bio ambasador u Srbiji. Ovog 11. jula će se navršiti 14. godišnjica masakra u Srebrenici, gdje je najmanje 
8372 nevinih bosanskih civila mučki ubijeno a preko 30.000 hiljada prognano iz svojih domova tokom najvećeg 
genocida u Evropi od vremena Holokausta pa do danas. Čitava tvorevina Republika Srpska kao i ideja koja stoji 
iza nje služi za podsjećanje na masakr u Srebrenici kao i na genocid počinjen nad Bošnjacima, a sve radi ostvarenja 
velikosrpske ideje i plana Slobodana Miloševića da se stvori jedna zemlja, jedan životni prostor za sve Srbe.
          Haris Alibašić
          Predsjednik KBSA
June 14, 2009
Pismo KBSA ambasadorki Rosemary DiCarlo
e Honorable Ambassador Rosemary DiCarlo
United States Ambassador and Alternate Representative to the United Nations (U.N.) for Special Political Aairs
United States Mission to the U.N. in New York
140 East 45th Street
New York, N.Y. 10017
Poštovana ambasadorko DiCarlo,
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), kao krovna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka, želi da Vam 
uputi zahvalu u ime svih američkih državljana Bošnjačkog porijekla i Bošnjačke dijaspore u SAD, za Vaš odan, ob-
jektivan, i profesionalan pristup delikatnoj temi stanja države Bosne i Hercegovine, njenom poslijeratnom razvoju, 
uklapanjem u NATO i pripajanjem Evropskoj Uniji.
Zaista je osvježavajuće čuti svjetske diplomate kako nedvosmisleno dostavljaju objetkivnu kritiku onima koji 
uspješno ometaju propise Dejtonskog sporazuma i sprečavaju trajni povratak Bošnjaka i drugih nesrpskih izbjeglica 
svojim domovima, i uskraćuju im njihova demokratska prava koja su im garantirana Ustavom BiH i Dejtonskim 
sporazumom. Osim toga, važno je ukazati na političke predstavnike iz Republike Srpske koji, s podrškom iz Srbije, 
služe kao ishodište lažnih tvrdnja koje otvoreno razglašavaju protiv države BiH, i svih Bosanaca i Hercegovaca koji 
je smatraju svojom državom i koji su odani demokratskim principima na kojim je osnovana. Bosna i Hercegovina 
treba da ima pravo da se kao država istakne i obnovi. Mi cijenimo Vaše objektivne napore da istina izađe na vidjelo i 
što nastavljate da potvrđujete činjenicu da su “Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine u potpunosti 
sačuvani Dejtonskim mirovnim sporazumom”.
Zahvalni smo Sjedinjenim Američkim Državama na njenoj privrženosti i podršci Bosni i Hercegovini.
Sa srdačnim pozdravima i zahvalnošću za Vaš posvećeni rad,
Haris Alibašić, Predsjednik KBSA
Nasi doktori su
spremni da vas prime
na pregled tokom cijele
sedmice, ipruze njegu










U slucaju hitne pomoci,
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Mississippi
www.genocid.org
U  subotu 4. jula 2009. godine 
održan je Memorijal Fadil 
Bradarić, već tradicionalni 
malonogometni turnir u St. 
Louisu, uz učešće četrnaest 
ekipa. Iako se tog jutra ot-
vorilo nebo iznad St. Louisa, 
kiša je padala od četiri sata 
ujutro, pa sve do deset sati, 
i u gradu je vladao potpuni 
mrak, turnir se ipak održao. 
Učešće je uzelo deset ekipa iz 
St. Louisa i to: Zmaj od Bosne 
– St. Louis, Mlado Podrinje, 
NK Orahova, NK Truhli, NK 
Drina, NK Jedinstvo, FK Bo-
sina United, NK Sloga, NK 
BiH St. Louis i NK Beton. Iz 
drugih gradova su stigli: NK 
Biljača – Bratunac, Bowling 
Green –Kentucky, NK Drina-
Bowling Green-Kentucky, NK 
Ljiljan-Grand Rapids – Mich-
igan, NK Bosna-London, 
Canada. U žaru borbe treće 
mjesto je zauzela ekipa NK 
Jedinstvo St. Louis, dobivši 
nagradu pečeno jagnje od 
Dole Heating and Cooling. 
Nešto bolja je bila ekipa NK 
Bosnia United, ST.Louis, koja 
je osvojila drugo mjesto i na-
gradu od šest stotina dolara, 
te pehar. Ova ekipa je pola 
iznosa nagrade donirala po-
rodici Bradarić. 
Prvo mjesto je pripalo ekipi 
NK Biljača Bratunac iz Bowl-
ing Greena i nagrada od 
osam stotina dolara, medalje 
i pehar. Donaciju u iznosu 
stotinu dolara ova ekipa je 
dala porodici Bradarić. Na-
jbolji igrač turnira je Alen 
Karapandžić iz NK Biljača-
Bratunac Bowling Green, koji 
je dobio nagradu od pedeset 
dolara, kao i najbolji stri-
jelac turnira Selver Germić iz 
ekipe NK Jedinstvo St. Louis, 
koga su na turniru prozvali 
Vedad Ibišević, zbog lakoće 
zabijanja golova. Nagrada 
od pedeset dolara pripala je i 
Almiru Vehabiju iz NK Bos-
nia United, koji je proglašen 
najboljim golmanom.
Velike zasluge za uspješnu or-
ganizaciju turnira pripadaju 
sudijama, zatim donatorima, 
Restoranu Deli, Zlatne kapi, 
Aliji Bećireviću, muzičaru 
Fiki Rizviću, Adnan Bendu 
iz Grand Rapidsa, predsjed-
niku nogometnih klubova 
za Ameriku i Canadu Mirzi 
Jelovcu, zatim medijskim 
pokroviteljima RTV Bostel, 
Bošnjačkom radiju Behar 
St. Louis, Sabahu, Mensur 
radiju i naravno organizatoru 
NK BiH i Emiru Mulaliću. 
Naravno zahvalnost dugu-
jemo u Fudi, Elmi, Šabiću i 
ostalim našim sudijama i 
svim drugim koji su pomogli 
ovu sportsku i humanitarnu 
manifestaciju. Po završetku 
turnira ekipa u sastavu Emir 
Mulalić, Halid Husanović 
i Hajro Smajić, poslije svih 
izmirenih troškova turnira, 
predala je porodici rahmetli 
Fadila Bradarića 1.650 dolara. 
Da su vremenske prilike bile 
bolje bilo bi sigurno i više, 
ali bitno je istaći da je turnir 
protekao u zaista pravom 
sportskom duhu i lijepom 
druženju. Svi su pokazali 
jak sportski duh, a posebno 
treba istaći istrajnost igrača 
i ekipa koje su doputovale 
u St. Louis, kako bi dali na 
značaju i kvaliteti turnira koji 
se već tradicionalno održava 
u pomen na našeg uglednog, 
rano preminulog novinara, 
društvenog i sportskog rad-
nika, Fadila Bradarića.
Fudbalski turnir u St. Louisu Piše Hajro Smajić
Memorijal Fadil Bradarić
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Pismo KBSA Haškom 
Tribunalu u vezi suđenja 
Florence Hartmann
Sudija Patrick Robinson
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za 
bivšu Jugoslaviju
P.O. Box 13888




2501 EW e Hague, e Netherlands
Vaša Ekselencijo Sudija Robinson i Sudija Agius:
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), 
krovna organizacija Bosnjaka Sjeverne Amerike, je 
duboko zabrinut zbog nastavljene krivične tužbe 
protiv Florence Hartmann, bivše glasnogovornice 
tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu 
Jugoslaviju (MKSJ). Činjenice su da je gđica. Hart-
mann istinito potvrdila za javnost, u njenoj knjizi 
“Mir i Kazna” i u tekstu “Skriveni ključni dokumenti 
o genocidu”, o postojanju tajnih dokumenata koji 
su ostali nedostupni javnosti u veoma važnoj tužbi 
protiv Srbije i Crne Gore za orkestrirani genocid 
nad Bošnjacima. Inkriminirajući dokumenti su 
razmotreni na sastancima iza zatvorenih vrata da 
bi Srbija kasnije zabranila upotrebu zapisnika  da 
ne bi bili upotrijebljeni u tužbi Bosne i Hercegovine 
protiv Srbije i Crne Gore na Međunarodnom 
sudu pravde (MSP). Sudske odluke u odnosu na 
ove dokaze moraju biti ispitane i sudski postupci 
pokrenuti da bi se došlo do istinske vladavine za-
kona, mira, i pravde.
Također je uznemiravajuće da je gđica. Hartmann 
jedina koja je optužena za objavu detalja o dogovo-
ru između MKSJ-a i Srbije, iako su ove informacije 
već bile poznate javnosti još 2005. godine. 
Užasno je da u 21. vijeku netko može biti progan-
jan samo zato što govori istinu. Ovakav postupak 
može imati narušavajuće posljedice na slobodu go-
vora, kao i na bilo koje buduće napore da se dođe 
do pravde za žrtve genocida. Prema tome, impera-
tivno je da bilo koji sudski postupak koji se odnosi 
na ovaj slučaj mora isto tako razmotriti valjanost 
sudske odluke o zabrani upotrebe skrivenih doku-
menata s obzirom na njene naknadne posljedice 
na konačnu presudu i ishod tužbe.
KBSA zahtjeva da bilo koji sudski postupak protiv 
gospođice Hartmann mora biti praćen sa jednako 
žestokim sudskim procedurama protiv MKSJ-
a i MSP-a zbog kriminalnog akta sprječavanja i 
skrivanja važnih dokaza. Kao krovna organizacija 
Bošnjaka Sjeverne Amerike, tražimo da uzmete u 
obzir naš zahtjev i uvidite nužnost primjene za-
kona podjednako i u punom duhu pravde. Nes-
retno je što gđica. Hartmann nije imala druge 
legalne mogućnosti da iznese istinu na vidjelo. 
KBSA poštuje vladavinu zakona ali u potpunosti 
podržava obranu gđice. Hartmann protiv ne-
pravednih optužnica.
Na kraju, KBSA zahtjeva poništavanje bilo kakvog 
dogovora između MKSJ-a i vlade Srbije a koji se 
tiče dokaza o genocidu, te da se odmah otvore 
tajni dokumenti kako bi se pomoglo da dođe do 
pravde za žrtve genocida počinjenog u Bosni i 
Hercegovini.
   Mr. Haris Alibašić
   Predsjednik KBSA
June 20, 2009
Pismo KBSA za Visokog predstavnika 
Valentin Inzko
Visoki predstavnik Valentin Inzko        
Ured visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Europske unije
Emerika Bluma 1
Sarajevo, 71 000, Bosna i Hercegovina
Cijenjeni Visoki predstavniče Inzko:
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka podržava 
odluku Ureda visokog predstavnika i specijalnog predstavnika Europske unije (OHR) da poništi Zaključke 
Narodne skupštine Republike Srpske u vezi sa “Informacijom o efektima prenosa ustavnih ovlašćenja s 
Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine“, koje su objavljene 15. juna u Službenom Glasniku RS. 
Zaključci skupštine manjeg entiteta se kose sa Ustavom države Bosne i Hercegovine (BiH) i prema tome su 
neodrživi i štetni po stanje europskih integracija i oporavka demokracije u BiH.
OHR treba da intenzivira svoje napore na uspostavljanju trajnog, miroljubivog, civiliziranog i održivog 
rješenja političke situacije u BiH. Smatramo da Visoki predstavnik može i treba da se koristi Bonskim 
ovlastima kako bi se onemogućili ovakvi pokušaji narušavanja suvereniteta BiH, a koji imaju za cilj destabi-
liziranje države. To je naravno sve izraženije kod pojedinih predstavnika administracije iz manjeg entiteta 
i njihovih lobističkih organizacija koje djeluju u SAD i Evropi. Njihov cilj je destabiliziranje BiH, apsolutna 
segregacija građana po etničkim osnovama, konačna podjela BiH i odvajanja njene teritorije. Radi se o is-
tom kobnom cilju koji je propao za vrijeme oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Ohrabreni nekažnjavanjem retorike svojih vođa, poslanici Skupštine manjeg entiteta svjesno i ciljano 
donose skupštinske odluke koje su drastično kršenje Ustava BiH i odluka bivših Visokih predstavnika a sve 
u cilju slabljenja države BiH, usporavanja njenog puta ka Euro-atlantskim integracijama i ostvarenja rat-
nih ciljeva političkim sredstvima. Računajuci na sporost i neodlučnost međunarodne zajednice a posebno 
pojedinih članica i predstavnika Europske Unije, institucije i političke stranke manjeg entiteta nastoje na 
dijelu suverene BiH stvoriti političke i društvene uslove prihvatljive za samo jedan narod. Čak što više, ni 
institucija OHR-a nije poželjna u manjem entitetu o čemu svjedoče mnoge izjave Premijera manjeg entiteta, 
Milorada Dodika.
KBSA je i ranije u više navrata upozoravao da bi povratak nacionalističke retorike i secesionističke politike 
mogao dovesti do potpune političke paralize i destabilizacije u BiH i u cijeloj regiji. Očito je to cilj Dodikove 
politike kako bi svijetu pokazao neodrživost jedinstvene, multietničke i suverene BiH. KBSA odbija takve 
aluzije i stavove i traži od OHR-a da poduzme konkretne korake na uklanjanju političkih predstavnika koji 
opstruiraju suvremene demokratske procese u BiH, ometaju ravnopravan ekonomski razvoj, i blokiraju put 
prema Euro-atlantskim integracijama.
Krajnje je vrijeme da međunarodna zajednica pokaže svoju odlučnost i spremnost da zaustavi destruk-
tivne nacionalističke pokušaje da se ponovno uvede mržnja i podjela naroda u BiH. Imperativno je da 
međunarodna zajednica ne ponovi svoje greške iz prošlosti gdje su iste nacionalističke ideje tolerisane i 
dozvoljene da rezultiraju u najgore zlodjelo počinjeno u Europi od Drugog svjetskog rata. Za samo neko-
liko sedmica svijet će obilježiti sjećanje na genocid u Srebrenici. Zahtijevamo od vas da odate poštovanje 
žrtvama time sto ćete osigurati da njihovi životi nisu uzalud tragično izgubljeni.
          Mr. Haris Alibašić
          Predsjednik KBSA
e Congress of North American Bosniaks sends greetings to all Americans for 
the 4th of July, Independence Day.
Over two centuries ago, American pioneer visionaries pledged their faith and honor in signing the Declara-
tion of Independence, initiating one of the greatest chapters in the history of human freedom. e U.S. has 
opted to change local and global communities for the better and hopefully happier turn. 
On the Fourth of July we remember and appreciate the great achievements of the U.S., our adopted country 
and great ally of Bosnia and Herzegovina.
e U.S. actions in the Balkans have rearmed our condence in the power of freedom and equality of all. 
Over seventeen years ago, the U .S. recognized the Republic of Bosnia and Herzegovina. At that time, the 
U.S. was one of the rst countries to recognize Bosnian independence. American intervention stopped the 
aggression and genocide of Bosniaks. As we approach the July 4th Holiday and celebration of the coun-
try’s 233rd independence celebration, we remember many Americans who were proponents of the Bosnian 
cause, and especially the American troops who were stationed in Bosnia as part of the peace eort. We thank 
them for their sacrice. 
Happy 4th of July
Board of Directors of the Congress of North American Bosniaks.
bilten KBSA KBSAglas
June 21, 2009
Pismo KBSA za MKSJ i 
Druge u vezi ključnih dokaza 
protiv Srbije
Sudija Patrick Robinson 
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslav-
iju
P.O. Box 13888




2501 EW e Hague, e Netherlands
 CC: Predsjedništvo BiH
CC: Vijeće ministara BiH
CC: Parlamentarna Skupština BiH
Prošle sedmice su na nekoliko stotina adresa elektronskom 
poštom stigla dva faksimila dokumenata s potpisima sudija 
Haškog tribunala eodora Merona i Fausta Pocara, a nose da-
tume od 20. septembra 2005. i 6. aprila 2006. Radi se o odluka-
ma Međunarodnog krivičnog tribunala za područje bivše Jugo-
slavije (MKTJ) koje, ukoliko su originalne, potvrđuju sporazum 
između Međunarodnog suda pravde (MSP) i Srbije i Crne Gore 
o zaštiti dokumenata koji su ključni dokazi za srpsko-crnogor-
sku agresiju na Bosnu i Hercegovinu (BiH) i počinjeni genocid 
u BiH.
Cilj ovog tajnog sporazuma je bio da se sakriju najrelevantniji 
dokumenti koji potvrđuju umješanost Srbije i Crne Gore u or-
ganizovane pripreme i izvršenje agresije na nezavisnu i suverenu 
državu BiH i organizovanu pripremu i izvršenje zločina geno-
cida u BiH. Odobrene su zaštitne mjere Srbiji i Crnoj Gori kako 
bi se zaštitili njihovi nacionalni i državni interesi.
U navedenim dokumentima se nalazi i izjava tadašnjeg pred-
sjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića koji tvrdi: “Mi u BiH 
kontrolišemo 72 posto teritorije.“ Potpuno relevantan dokaz o 
umiješanosti Srbije u agresiju na BiH i genocid u BiH.
MKTJ je odlukama o zaštiti objavljenih dokumenata na direktan 
način oštetio BiH onemogućivši joj da dođe do ovih dokumena-
ta i priloži ih kao dokazni materijal čime bi se dokazala direktna 
odgovornost Srbije i Crne Gore kako za agresiju na BiH, tako i 
za počinjeni genocid u BiH. Bez tih dokumenata donesena je 
nepotpuna presuda. Tako su sudije MKTJ zaštitile srbijanske i 
crnogorske dokumente na nepostojećoj pravnoj osnovi.
Nakon smrti Slobodana Miloševića srbijansko - crnogorski 
dokumenti koji potvrđuju agresiju na BiH i genocid u BiH su 
zauvijek zapečaćeni. Svoju odluku sudije MKTJ su zaštitile 
oznakom povjerljivo, što znači da bi njeno objavljivanje moglo 
dovesti do rigoroznih pravnih sankcija. No, nakon što su se ti 
dokumenti pojavili na skoro hiljadu adresa, umjesto da to isko-
riste i pokušaju napokon doći do istine o zločinima agresije na 
BiH i genocida u BiH, ponovno politički, pravni i naučni sub-
jekti u i van BiH šute i tako direktno ugrožavaju proces dolaska 
do istine i pravde kao osnovnih elementa pomirenja i progresa 
unutar BiH.
MKTJ se mora napokon oglasiti u vezi ove odluke i skinuti 
zaštite s dokumenata Srbije i Crna Gore. U ime žrtava agresije na 
BiH i genocida u BiH, koji kao posljedica tih zločina sada žive u 
Sjevernoj Americi, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) 
traži od MKTJ da se oglasi o autentičnosti dokumenata.
KBSA od Predsjedništva BiH, Vijeća ministara BiH i Parlamen-
tarne skupštine BiH zahtijeva da od MKTJ zatraži odgovor na 
pitanje o autentičnosti dokumenata.
S poštovanjem,
    Mr. Haris Alibašić
    Predsjednik UO KBSA
July 1, 2009
Pismo KBSA članovima Europskog Parlamenta 
o stanju Bošnjaka Sandžaka
Cijenjeni članovi Europskog Parlamenta,
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, krovna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka, je 
duboko zabrinut nastavljenim ugrožavanjem ljudskih prava nacionalnih i vjerskih manjina u 
Srbiji, a posebno Bošnjaka u Sandžaku.
Ministarstvo vjera Srbije, na čelu sa Bogoljubom Šijakovićem, nastavlja politiku narušavanja 
vjerskih prava Bošnjaka time što se miješaju u rad Islamske Zajednice u Sandžaku.
Nastojanje Ministarstva vjera da ugrozi prava Bošnjaka je dokazano činjenicom da su dozvo-
lili i podstakli registriranje paralelne islamske zajednice sa sjedištem u Beogradu znajući da će 
prouzrokovati podjelu i zbunjenost obespravljenih Bošnjaka. Ovo je i dalje evidentirano od 
U.S. State Department-a u njihovom izvještaju za 2008 godinu o stanju ljudskih prava u Srbiji, 
objavljenog 25. februara 2009-e godine.
“U toku godine, Islamska Zajednica je ostala podijeljena na političkoj osnovi. Jedna se grupa 
pridružila novoorganiziranom Rijasetu u Beogradu, dok je druga zadržala svoje tradicionalne 
veze sa Rijasetom u Bosni i Hercegovini. Obje zajednice su optužile Ministarstvo vjera za su-
kob i za prekršaj zakona time što je dozvolila usporedno registriranje.”
Ovi se događaji također moraju shvatiti u historijskom kontekstu da je Bošnjačka manjina 
iskusila sve vrste nasilja, uključujući kidnapovanje, zastrašivanje, maltretiranje, i uništavanje 
imovine za vrijeme srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu. Gospodin Šijaković je javno 
pozivao na mržnju i nasilje protiv Bošnjaka i Hrvata za vrijeme rata. Sastajao se sa ratnim 
zločincima, uključujući s Radovanom Karadžićem, te javno pozivao na ubijanje i etničko 
čisćenje nesrpskog stanovništva u Crnoj Gori. Zbog navedenih činjenica, Gospodin Šijaković 
nema povjerenje kao visoki funkcioner u Vladi Republike Srbije i treba da podnese ostavku.
Osim toga, nacionalne manjine su obespravljene u pogledu društvenih i ekonomskih 
mogućnosti u Srbiji. Ova činjenica je također potvrđena u izvještaju Komesara EU za ljudska 
prava, Tomasa Hammarberga, objavljenog 11. marta 2009-e godine u kojem stoji:
“Regija Raške, većinski naseljena Bošnjacima, ima veliki broj nezaposlenih i siromašnih zbog 
trajno slabe ekonomije i nedostatka privrednih investicija. Problemi još više dolaze do izražaja 
zbog veoma slabo razvijene infrastrukture. Isto tako, druge nacionalne manjine u Sandžaku 
kao i Albanci u južnoj Srbiji se nalaze u veoma lošoj poziciji radi ekonomske nerazvijenosti u 
ovim regijama.
Po Članu 14, Ustava Republike Srbije, država je dužna da zaštiti građanska prava svih nacio-
nalnih manjina, i pruži posebnu zaštitu radi ostvarivanja potpune ravnopravnosti i očuvanja 
njihovog identiteta. Treći član, paragraf 76 štiti nacionalne manjine od diskriminacije dok 
paragraf 77 osigurava odgovarajuće zastupanje u vladavini.
Paragraf 81 u oblasti obrazovanja, kulture i informisanja podstiče duh tolerancije i 
međukulturnog dijaloga i preduzima ekasne mjere za unapređenje uzajamnog poštovanja, 
razumijevanja i saradnje među svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji, bez obzira na nji-
hov etnički, kulturni, jezički ili vjerski identitet.”Republika Srbija nije izvršila svoju ustavnu 
dužnost da zaštiti prava Bošnjaka na potpunu ravnopravnost i čuvanje njihovog identiteta, 
uključujući vjerske slobode. Umjesto poticanja mira, dijaloga, i privrednog boljitka za sve nar-
ode. Srbijanska vlada namjerno pokušava da stvori podjelu među Bošnjacima i da ih spriječi 
da postignu ravnopravan položaj. Američki potpredsjednik Joe Biden, u njegovom obraćanju 
Parlamentarnoj Skupštini BiH 19. maja 2009-e godine, je izjavio da SAD “žele da vide da Sr-
bija igra konstruktivnu ulogu u regionu”.
To treba započeti poštovanjem ljudskih i vjerskih prava nacionalnih manjina, uglavnom 
Bošnjaka, u Sandžaku i ostalim dijelovima Srbije.
Najnoviji planovi regionalizacije Srbije, koji uključuju podjelu Sandžaka u dva regiona, 
pogoršavaju eroziju ljudskih, političkih i ostalih prava Bošnjaka u Srbiji. Zahtijevamo da svi 
planovi regionalizacije Srbije uzmu u obzir historijsku i političku situaciju na lokalnom nivou, 
i da zaštite interese Bošnjaka i ostalih nacionalnih manjina u Srbiji.
Zahtjevamo od članova Europskog Parlamenta da najoštrije osude Srbiju za loš tretman na-
cionalnih manjina, izričito narušavajući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU, koji je 
potpisan 29. aprila 2008 godine. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je uvjeren da će Europ-
ski Parlament podržati osnovne vrijednosti ljudskih prava time što će zahtijevati od Srbije da 
se suoči sa svojom prošlošću i da obustavi svako ugrožavanje ljudskih prava. Samo kad Srbija 
prihvati punu odgovornost za svoja djela, može biti stabilnosti i napretka na Balkanu i u os-
talim dijelovima Europe.
S poštovanjem,








     Glavni i odgovorni urednik Semir Djulic






U organizaciji Koordinacije Kongresa Bosnjaka Sjeverne
Amerike - Michigan 11. jula 2009. bit će obilježena 14.
godišnjica srebreničkog genocida.
Dom Predstavnika države Michigan i gradska Vlada grada
Grand Rapidsa su objavili dan 11. juli kao Dan sjećanja na
Srebrenicu i sedmicu 11. jula svake godine, kao Sedmicu
počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan i u gradu
Grand rapidsu.
U programu će obilježavanja Dana Srebrenice sudjelovat će
predstavnici Vlade Države Michigan, predsjednik KBSA,
Mr. Haris Alibašić, književnica Nejra Hrustanbegović
Erdenić, bit će promovirana “HUK SA DRINSKIH HUKO-
VA”, a izložbu pod nazivom „Srebrenica“ će upriličiti mladi
umjetnik Emir Alibašić. Planiran je i razgovor sa učesnicima
-
brenice. Manifestacija će biti održana u subotu 11. jula 2009.
godine u 10 sati prije podne. Ulaz je besplatan, a mjesto
održavanja je restoran Galery, 4476 BRETON RD, KENT-
WOOD, 49508, TEL. 616 554 2943
DD
           DANI SREBRENICE
Subota, Juli, 11.09. 
ULAZ je BESPLATAN u 10 Sati Prije Podne 
RESTORAN GALLERY
4476 BRETON RD, KENTWOOD, 49508












   



























             
PROGRAM 
PREDSTAVNICI IZ VLADE DRZAVE MICHIGAN
PREDSJEDNIK KBSA, MR. HARIS ALIBASIC
KNJIZEVNICA, HRUSTANBEGOVIC ERDENIC NEJRA, 
PROMOCIJA KNJIGE “HUK SA DRINSKIH HUKOVA”
UMJETNIK EMIR ALIBASIC, IZLOZBA “SREBRENICA”
RAGOVOR SA UCESNICIMA “MARS SMRTI”
RAZGOVOR SA LOGORASIMA 
PRIKAZIVANJE FILMA “KRIK SREBRENICE”
July 8, 2009
KBSA zahtjeva smjenu Haškog
sudije Christoph Fluegge-a
Sudija Patrick Robinson





Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, krovna organizacija koja predstavlja interese 350.000 američkih i ka-
nadskih Bošnjaka, šokiran je i zbunjen izjavom Haškog sudije Christoph Fluegge-a njemačkom nedjeljniku
Der Spiegel u kojem otvoreno dovodi u pitanje genocid u Srebrenici. U pisanom članku, Sudija Fluegge post-
avlja pitanje da li je “pojam genocida za označavanje tih zločina zaista potreban“ i zapravo daje prednost
upotrebi izraza “masovno ubistvo“. On dalje tvrdi da ne treba praviti razlike “kada se jedna grupa ne ubija iz
nacionalnih, etničkih, religijskih ili rasističkih razloga, kako je to regulirano u našem Statutu, već samo zato
što su se našli okupljeni na jednom određenom mjestu.”
KBSA traži kompletnu retrakciju izjave Sudije Fluegge-a zbog činjenice da je Međunarodni krivični sud za
ubistva od preko 8,000 Bošnjaka u Srebrenici kao genocid. Ova činjenica je takođe priznata od organizacija i 
vlada širom svijeta, uključujući Kongres S.A.D. koji je to potvrdio u Rezolucijama 134 i 199 povodom geno-
cida u Bosni I Hercegovini Evidentno je da javnim osporavanjem prijašnje odluke MKSJ-a o genocidu u
Srebrenici, Sudija Fluegge nije u mogućnosti da pokaže nepristranost u ovom slučaju i prema tome je prekršio
pravilo 15(A) Haškog suda po kojem:
“Sudija koji ima lični interes u predmetu ili koji sa tim predmetom ima ili je imao ikakve veze koja bi mogla
uticati na njegovu nepristranost ne smije sudjelovati u suđenju ili žalbenom postupku u tom predmetu. On
će se u takvom slučaju povući, a predsjednik će imenovati drugog sudiju koji će ga zamijeniti u postupku.”
Zbog ovih razloga, KBSA zahtjeva od Haškog suda da ukloni Sudiju Fluegge-a sa pozicije u suđenju protiv
Radovana Karadžića, ili u bilo kojem slučaju koji se bavi genocidom u Srebrenici.
Na kraju, KBSA traži potpunu ispriku svim žrtvama genocida koji su uvrijeđeni ovom izjavom, u momen-
tu kada se pripremaju da obilježe 14-u godišnjicu genocida, i da sahrane žrtve koje se još uvijek nalaze i
opasne posljedice na spremnost Haškog suda da pravedno procesuira ratne zločine u Bosni i Hercegovini,
uključujući tužbu protiv ratnog zločinca Radovana Karadžića. Kritično je da Sud u potpunosti reaguje na ovaj
veoma ozbiljan događaj.
S poštovanjem,
        Mr. Haris Alibašić
        Predsjednik UO KBSA
HOUSE RESOLUTION 111
Rezolucija kojom se objavljuje 11. juli kao Dan sjećanja na Srebrenicu i sedmica 11. jula kao Sedmica počasti
Bosni i Hercegovini u državi Michigan (i u gradu Grand Rapids) u sedmici 11. jula 2009. i
DAJE SE NA ZNANJE, Američki senat i Američki Dom predstavnika su usvojili Rezoluciju kojom se priznaje
da je genocid počinjen od strane srpskih snaga u Srebrenici i u čitavoj Bosni između 1992. i 1995. godine.; i
DAJE SE NA ZNANJE, 11. jula 2009. godine se se komemorativno obilježava četrnaesta godišnjica srebreničkog
masakra u kojem je najmanje 8,327 nevinih bošnjačkih civila ubijeno i 30.000 ih je protjerano iz svojih domova
u najgorem zločinu protiv civila u Europi otkako se desio holokaust; i
DAJE SE NA ZNANJE, ova godišnjica povećava spoznaju o tragičnom stradanju Bošnjaka i počasno se
podsjeća onih koji su poginuli zbog politike etničkog čišćenja i agresije na cijelom teritoriju države Bosne i
Hercegovine;i
DAJE SE NA ZNANJE, da je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike krovna organizacija koja predstavlja Bošnjake
u SAD i Kanadi, koja je zatražila usvajanje ove Rezolucije; i
DAJE SE NA ZNANJE, ovim država Michigan (grad Grand Rapids) priznaje važnost ovog događaja kako bi se
došlo do pravednog okončanja za sve građane BiH kroz istinu i pravdu; i
SADA I OVIM PUTEM, Dom Predstavnika države Michigan, (i gradska vlada grada Grand Rapidsa) ovime
objavljuju dan 11. juli kao Dan sjećanja na Srebrenicu i sedmicu 11. jula svake godine, kao Sedmicu počasti
Bosni i Hercegovini u [gradu], i u [drzavi] te ovim povodom pozivamo sve građane da rade skupa kako bi se
okončao krug nasilja i da promoviraju zajednički suživot za sve i sjećaju se žrtava genocida.
dijaspora




Blizu sam Drine i Grada čije ime ne izgovaram, u da-
tumu sam koji je najpompeznije ispunjen sadržajima 
koji se naslanjaju na stradanje Grada, manje-više na 
sve strane odzvanjaju poruke različitih sadržaja. Da 
nije bilo izložbe Safeta Zeca i Halila Tikveše, teško da 
bih prepoznao razliku ove i godine prije ove. Sve po-
prima obilježje protokola jednoličnog do vrijeđanja. 
Sjećam se da sam nekad, sad već mogu reći davno, 
obilazio grad u kojem sam živio (uvijek privreme-
no) baš 9. marta. S nekim čudesnim uznemirenjem 
i blizinom svijesti o kraju gledao sam muke radnika 
komunalnog da odvezu gomile cvijeća podijeljenog 
(poklonjenog) samo dan prije.
Bilo je i nečeg uvrjedljivog u tome. Odupiranje životu 
diktiranom spolja dovodilo me je u konfuzna stanja. 
Imao sam potrebu da se bunim protiv poklanjanja 
cvijeća za osmi mart. Bila je to uvreda i za cvijeće i 
za žene.
Danas kada vidim kako pristupamo nesreći koja nas 
je zadesila nerijetko sam u stanjima koja se kreću od 
blagog nezadovoljstva do očaja. Mogu da razumi-
jem i shvatim da stvarnost jednog naroda može biti 
takvog sadržaja da joj taj narod ne može naći adekva-
tan odgovor u literaturi, lmu i drugim vrstama um-
jetnosti. Međutim, da od ljudi ubijenih u tom zlu 
pravimo robu kojom se može trgovati kao i svakom 
drugom to mi nikako ne ide.
I zato se sklanjam kako se približava 11. juli. Već 
vidim, za tu priliku, pripremljene maske na licima 
raznih vucibatina. Rečenice koje su krojene za tu pri-
liku a podsjećaju na izvještaje ce-ka-es-ka. I svi tog 
dana trebaju biti tužni. To je tačno. Ali kako. Prikazati 
na TV-u nekoliko ucvijeljenih majki koje su izgubile 
što je moguće više sinova. Sto, dvjesta ako je ikako 
moguće. I pustiti je da plače u kamere. Naći će se 
tu i poneki dječak koji nije zapamtio oca. I iz njega 
će iscijediti par primjerenih, očekivanih, naučenih, 
općepoznatih rečenica. Glave, sve veća od veće, od 
prijeratnih trgovkinja i domaćica, sada predsjednice 
raznih udruženja do Brisela i Vašingtona i pred-
stavnika najmoćnijih centara. Svi će odreda ponavl-
jati da se ne zaboravi, da se ne ponovi...
A zaboravilo se i ponoviće se. I ponavlja se. Grada 
odavno nema a sve će ga biti još manje. Jer gdje su 
danas stanovnici Grada. Bar u pet-šest mjesta svijeta 
ima ih više nego u Gradu.
Kič. Sveopći i u raznim oblicima i na različite načine 
– kič.
Zato često gledam početak lma U potrazi za vojnikom 
Rajanom i čitam Zbignjeva Herberta. Prvih dvade-
setak minuta tog lma drže me neprestano zapitanog 
kako bi stradanje Grada izgledalo iz perspektive ovog 
reditelja? Kakve bi to bile scene? Ne znam, ali pouz-
dano znam da bi donijele smiraj bar izvjesnom broju 
ljudi koji ne žele olahko upotrebljavati riječ koja bi u 
narodu kojem pripadam trebala biti Ime.
Ali mi nikad nećemo imati moći da privolimo Spil-
berga da napravi lm o Gradu.
No, možemo se podsjetiti kako to rade Poljaci. Oni 
imaju Zbignjeva i možemo se podsjeti na njega:
IZVJEŠTAJ IZ OPSJEDNUTOG GRADA
Odveć star da nosi oružje i bori se kao drugi 
Dodijeljena mi je milostiva uloga kroničara
zapisujem – neznano za koga – povijest opsade
trebam biti točan ali ne znam kada je počela najezda
prije dvjesta godina u prosincu u rujnu možda jučer 
u zoru
svi ovdje boluju od gubitka osjećanja za vrijeme
ostalo nam je samo mjesto vezanost za mjesto
još čuvamo ruševine bogomolja priviđenja vrtova i 
kuća
ako izgubimo ruševine ne ostaje ništa
pišem onako kako znam u ritmu beskrajnih tjedana
ponedjeljak: magazini prazni jedini koji krstari jeste 
pacov
utorak: gradskog oca ubili su nepoznati počinitelji
srijeda: pregovori o prekidu vatre neprijatelj internirao 
poslanike
ne znamo mjesto njihova boravka što znači mjesto 
mučeništva
četvrtak: poslije burnog sastanka odbačen je većinom 
glasova
prijedlog trgovaca začinima o bezuvjetnoj kapitulaciji
petak: početak kuge subota: izvršio samoubistvo
N.N. nesalomljivi branitelji zla; nema vode odbili smo
napad kod istočne kapije zvane Kapija Saveznika
znam monotono je to sve nikoga neće ganuti
izbjegavam komentare emocije držim na uzdama 
pišem o činjenicama
kažu da su samo one cijenjene na stranim tržištima
ali s izvjesnim ponosom žudim objaviti svijetu
da smo uzgojili zahvaljujući ratu novu vrstu djece
naša djeca ne vole bajke igraju se ubijanja
na javi i u snu maštaju o juhi kruhu i kosti
potpuno kao psi i mačke
navečer volim lutati periferijom grada
duž granica naše nesigurne slobode
slušam buku bubnjeva barbarsku vrisku
uistinu je nepojmljivo da se grad još brani
opsada traje dugo neprijatelji se moraju mijenjati
ništa ih ne vezuje osim žudnje da nas unište
Goti Tatari Šveđani bojovnici Cezarovi pukovi
Preobraženja gospodinovog
ko će ih prebrojati
boje zastava se mijenjaju kao šuma na obzoru
od nježnog ptičjeg žutila na proljeće preko zelenila cr-
venila do zimskog crnila
tada navečer oslobođen činjenica mogu misliti
o stvarima davnim dalekim na primjer o našim
saveznicima preko mora znam suosjećaju iskreno
šalju brašno vreće nade masnoću i dobre savjete
ne znaju čak da su nas izdali njihovi očevi
naši su bili alijanti iz vremena druge Apokalipse
sinovi su bez krivice zaslužuju zahvalnost dakle zah-
valni smo
nisu preživjeli dugu kao vječnost opsadu
oni koje je takla nesreća uvijek su osamljeni
branitelji Dalaj-Lame Kurdi afganski gorštaci
dobili su izvjesnu prevagu nad strankom nesalomivih
obično kolebanja sudbine se još važu
groblja rastu smanjuje se broj branitelja
ali obrana traje i trajaće do kraja
i ako grad padne a preživi jedan
on će nositi grad u sebi putevima izgnanstva
on će biti grad
gledamo u lice gladi lice vatre lice smrti
najgore od sviju lica – lice izdaje
i samo snovi naši nisu poniženi.
(1982)
Ko će od nas nositi Grad u sebi. I gdje je sada on kada 
naš pjesnik stradanje vlastitog naroda mjeri popravl-
janjem svog stanja. I njegov je stih samo pokušaj da se 
kao i za kineski brushalter na Latinskoj ćupriji dobije 
cent više.
U takvom svijetu, sa takvim odnosom prema sebi sve 
priče o nekakvom pozitivnom pomaku samo su puka 
iluzija.
Pojeinjenje i skrnavljenje sjećanja
Ko će nositi grad u sebi
Sretne su one zemlje koje su imale dostojanstven odgovor na nesreće koje su ih zadesile. Ljudi 
iz tih država, posebno umjetnici, na preživljenom gradili su grandiozna zdanja koja su postajala dijelom 
kulturnog nasljeđa cijeloga svijeta: prolaze godine a osim odgovora koji zaudaraju na nekroliju teško je pronaći 
hvale vrijedna djela (bilo bi nepravedno reći da ih uopće nema) koja se naslanjaju na planetarnu 
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Može li se ut-





cid? Uvijek dragi 
susreti sa komu-
nom naših zem-







SAD i dalje 
traže da Obama 
,,objelodani 
svoj originalni 
rodni list,, koji bi 
navodno poka-
zao da nije rođen 
na tlu Amerike!
Početak jula, 2005
Krećemo na još jedno ljetno 
putovanje, elipsom dugačkom 
četiri hiljade milja. Najprije Lu-
ivil u državi Kentaki. Pa zatim 
redom: Sinsinati – Indijana, Ko-
lumbus – Ohajo, Morgantaun – 
Vest Virdžinija, Vašington D. C., 
Harisburg – Pensilvanija, Jutika 
– Njujork, Nijagarini Vodopadi, 
pa opet u našem Čikagu. 
Isplanirali smo ja i supruga da 
se usput susretnemo sa mnogo 
starih prijatelja, kojih ima u sva-
koj od tih država. U Sjedinjenim 
Državama najdragocjeniji su tre-
nuci provedeni u društvu naših 
zemljaka. Na barbikurima, izleti-
ma, zajedničkim priredbama 
i svečanim manifestacijama. 
Poznajemo mnogo Amerikanaca. 
Ali u njihovom društvu nema one 
naše intimnosti, raspričanosti, 
nema viceva o Sulji, Muji i Fati, 
nema lozovače ni šljive,  nema 
uspostave onih dragih i intimnih 
mostova između ljudskih bića. 
U istoj smo zemlji, ali njihove 
priče, interesi i procjene situacija 
mnogo se razlikuju od naših. Ne 
kažem da smo mi bolji niti da 
smo gori od njih. Jednostavno 
drukčiji smo i  različiti. 
Raduje nas susret sa kolegom 
iz Mostara, Omerom Vatrićem i 
njegovom porodicom – ženom 
i dva odrasla sina, novinarom 
Radija Sarajevo nekad,  a Glasa 
Amerike danas u Vašingtonu 
D.C.
4. juli 2005.
Opet smo, po ko zna koji 
put od 1995. godine, u Luivilu, 
najvećem gradu države Kentaki. 
S razlogom,  jer u njemu postoji 
oveća  community naših zem-
ljaka, među kojima veliki broj 
starih prijatelja i poznanika iz 
Mostara i drugih krajeva Her-
cegovine. Vozeći se iz sjevernog 
pravca Čikaga prema velikom 
željeznom mostu koji opkoračuje 
dugačku i široku rijeku Ohajo, 
osmatram kroz stakla automo-
bila panoramu tog milionskog 
grada. Prostrt je na sve četiri 
strane svijeta -  prema jugu, 
sjeveru, istoku i zapadu. Mahom 
jednospratne i dvospratne kuće 
kao da su usađene među bokore 
granatih drveća, okružene travn-
jacima i priručnim zasadima 
povrća. Nedaleko mosta, kao vi-
soke gljive usred niskog žbunja, 
dižu se neboderi Dauntauna.
Odsjeli smo u kući Mirele 
Skikić, uokvirenoj sa tri strane 
njegovanim travnjacima i 
šarenim zasadima cvijeća i gra-
natih stabala. Mirela se najprije 
sa dvoje djece, prvih godina rata, 
obrela u Španiji, gdje je naučila 
njihov jezik i bila jedno vrijeme 
prevodilac za španski odred u 
Mostaru. U Luivilu je usavršila 
engleski, dopunski se školovala 
i – kao samohrana majka - dvoje 
djece izvela na životne puteve sa 
fakultetskim diplomama.
Na svim stolovima poredane 
velike posude i tepsije pune pita, 
pirijana, mesa za barbikur, sar-
ma, kolača, torti i voća. Mirela 
reče usput kako je to za noćašnje 
sijelo naših zemljaka koji će se 
okupiti u cvjetnoj bašči iza kuće. 
U prvi sumrak počeše dolaziti 
bračni parovi i poneki samci. 
Alma i Milenko Simić, oboje ar-
hitekti, vode kompaniju za grad-
nju objekata. Netela Kulenović, 
profesor engleskog i arapskog 
jezika i njen muž Dino – ljekar. 
Dženita i Rešad Pašić zvani Paja, 
ona pravnica specijalizovana za 
internacionalni biznis, on da-
nas već čuveni ljekar Amerike, 
specijalizovan za savremene op-
eracije ženskih organa. Nermana 
i Damir Pejkušić, ona umješna u 
poslovima iz oblasti ekonomije, 
on čuveni sajdžija iz Foče sa 
unosnim biznisom i u Luivilu. 
Nevzeta Sefo, stručnjak za ban-
karstvo i njen muž Emir, diplo-
mirani inženjer koji se opredijelio 
za vođene velike škole šaha u Lu-
ivilu. Maida Trbonja – domaćica 
i njen suprug Zijo, iskusni meta-
lac i mehaničar. Lejla Ćupina, 
bavi se medicinskom protetikom 
i njen živahni suprug Zijad, zvani 
Zelo, koji se bavi raznim poslo-
vima i ostvaruje dragocjeni dio 
dohotka za porodicu. Merijen – 
Mery Ann, jedina Amerikanka 
u našem društvu i njen suprug 
Ivan Ljubić, ljekar omiljen i ci-
jenjen u komuni naših u Luivilu. 
Ivanka Pala, Mirelina sestra, bavi 
se privatnim biznisom i njen 
muž Slobodan - Braco Pala, tata 
– mata za poslove u mašinskoj 
industriji. Bogdanka – Boba Zolj, 
dobra radnica, čija je izvanredna 
pogača brzo planula na trpeza-
ma našeg sijela. Enesa Šeremet, 
stručnjak u oblasti medicinske 
kozmetike i njen suprug Vahdat 
– ljekar. Nela Hadrović, usavršila 
se u ženskoj kozmetici i njen šeret 
muž Nubuvet – Buba Hadrović, 
savladao umješnost postavljanja 
pločica u građevinama. Azra 
Terzić, profesor srednje škole i 
povremeno na koledžu i njen 
Nijaz, magistar kompjuterskih 
vještina. Sejo Begović, doktor 
medicinskih nauka i njegova su-
pruga Jasna. Emir Bajramović, 
diplomirani ekonomista sa 
privatnim biznisom.
Svi su se, uglavnom, do-
bro snašli na tlu SAD i uklopili 
svoje nove živote u američko 
tkivo. Teferić traje do iza ponoći, 
pričalo se o svemu i svačemu, uz 
muziku, pjesme i pošalice.
Avgust, 1994.
Boravim već godinu dana 
u vikendici moje sestre Amire 
Hadžiosmanović, koja se nalazi 
na strmini Brela iznad glavne 
plaže. Subota je, avgusta 1994. 
godine, očekujem da mi u goste 
dodju petorica članova interna-
cionalne humanitarne ekipe, koja 
prebacuje hranu i razne životne 
potrepštine u Mostar i druge 
krajeve Hercegovine. Naputila ih 
je da navrate kod mene moja su-
pruga Emira koja je u ratnom tut-
nju predsjednica Crvenog krsta 
lijeve obale Mostara, pa službeno 
sarađuje sa svim humanitarci-
ma. Oni se pojaviše oko podne. 
Smjestismo se nekako u omale-
nom dnevnom boravku vikend-
ice. Ja ih pitam da li su gladni, a 
oni se značajno smješkaju i ćute, 
što je znak da su gladni. Dan pri-
je smo ja i moj komšija Alija Vila, 
profesor sarajevskog ekonom-
skog fakulteta, od zore do kasno 
poslije podne brali po kamenjaru 
oko Brela divlju prasu, odnosno 
praziluk. Skuhao sam cijeli nara-
mak tog divljeg povrća, zajedno 
sa dobrim komadom suhog mesa 
koji mi je poslala naša porodična 
prijateljica Janja iz Čitluka. Mis-
lio sam da će mi ta zaliha trajati 
barem sedam dana, pa pomalo 
ožalošćen napunih šest tanjura 
mojim divljim pirijanom. Gosti 
najprije oprezno kušaju sa vrhova 
kašika to nepoznato jelo, a zatim 
nabrzake pokusaše svaki svoju 
porciju. Upitah ih da li žele još, a 
oni opet ćute smješkajući se, što 
znači da hoće. Ja im opet napunih 
tanjure tako da moja velika šerpa 
zaliha za sedam dana osta prazna. 
Pita me jedan dugajlija od čega je 
to izvrsno jelo, ja se mučim da 
im malo na engleskom, malo na 
francuskom objašnjavam da je 
riječ o divljoj prasi.
Onaj dugajlija bio je Ameri-
kanac David Krovlej, visoki i 
tanki pedesetogodišnjak, reče 
da živi u Ohaju i da se uključio 
u humanitarne akcije za Bosnu i 
Hercegovinu jer je saznao da tu 
narod strahovito strada. Rekoh 
mu možda se nađemo u Americi, 
jer i mi ćemo ići tamo u emigrac-
iju. On mi dade adresu i telefon u 
gradu Sinsinatiju, država Ohajo. 
Ja  sačuvah te podatke na jednom 




je iz Luivila prema sjeveru, 
međudržavnom magistralom 
71. Četiri asfaltne trake vijugaju, 
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poput četiri beskrajno dugačke afričke 
zmije mambe,  šumovitim usjecima uz 
dugačku rijeku Ohajo, koja je protegnu-
ta od Atlantika do rijeka Misisipi i Mis-
uri, koje se sastaju u gradu Sent Luisu u 
državi Misuri. Nakon kiše sa asvalta, koji 
se ljeti brzo zagrijava, dižu se titrajući 
pramenovi bjeličaste magle. Cilj nam je 
milionski grad Ohaja zvani Sinsinati i 
porodična kuća Dejvida Krovleja i nje-
gove supruge Šeri. Da se ponovo vidimo 
na tlu SAD, nakon 11 godina druženja u 
Brelima i Mostaru.
Susret sa Dejvidom je prijateljski 
i topao. Dozivamo u sjećanje strašne 
dane agresije na BiH, posebno na Mo-
star napadnut i sa istoka, i sa zapada, bez 
električne struje, bez vode u vodovodnim 
cijevima, bez hrane i odjeće. Dejvidova 
supruga Šeri pripremila je sjajnu večeru 
od prirodne hrane, uz obavezne velike 
goveđe odreske. Sa balkona njihove 
kuće, propete na brijegu iznad mutnjik-
avih voda rijeke Ohajo, osmatramo pit-
ome panorame cvjetnih bašča i dvorišta, 
obala rijeke i nepreglednih njiva koje 
se pružaju prema državi Kentaki. De-
jvid priča kako se kandidovao za jednu 
važnu funkciji u strukturama Sinsinati-
ja, ali su mu se ispriječili konzervativni 
krugovi koji zahtijevaju da se opredijeli 
protiv abortusa, za praktikovanje religije 
u javnim ustanovama i školama, što on 
tvrdokorno odbija. Zbog toga ne zna da 
li će proći na izborima. Ali bez obzira na 
sve neće mijenjati svoja duboka idejna 
uvjerenja!
8. juli, 2005.
Približavamo se iz države Merilend 
predgrađima Vašingtona D.C. Ćutim 
ja, ćuti mi žena Emira. Znam da i ona 
razmišlja o istom kao ja: o nedavnoj 
tragediji porodice novinara Omera 
Vatrića, koja se dogodila prije desetak 
dana, upravo pred naš polazak iz Čikaga 
na ljetnju turneju po istočnim država 
SAD. Posjetu Vatrićima ugovorili smo 
još u aprilu 2005., jer su i oni navraćali 
kod nas u Čikago. Ali dva dana prije 
putovanja nazva nas bliska Omerova 
rodica iz San Dijega u Kaliforniji i bez 
daha izusti: ,,Jeste li čuli šta je zade-
silo Vatrićeve? Prije dva dana stariji 
sin se vozao onim malim gliserom na 
obližnjem jezeru, kad je na njega naletio 
veliki čamac, prepolovio ga i usmrtio na 
mjestu!,, Ostasmo bez daha. Ja ga naz-
vah, rekoh kako nemam riječi za naš šok 
niti mogu da mu za sina jednostavno iz-
razim saučešće. Dodadoh kako nam je 
strašno žao što se uskoro nećemo vidje-
ti, jer kako da im i našim žalopojkama 
sipamo so na tu strašnu ranu. Ali Omer 
s druge strane reče sasvim tiho: ,, Moj 
Mugda, sad nam trebate više nego ikad 
ranije i kasnije u našim životima!,,
Zagrlismo se pri susretu sa Omerom 
i njegovom suprugom Nermom. Lica 
su im blijeda, pogledi okrenuti nekud 
u nepoznato, riječi jedva čujne. Za 
ručkom rekoh da se ipak dobro drže, 
ne plaču, iako bi imali razloga da stalno 
vrište. Omer izusti: ,,Pijemo svaki dan 
po tri puta tablete za smirenje od kojih 
smo otupjeli!,,
Slijedeća četiri dana hodali su sa 
nama uzduž i poprijeko Vašingtona 
i okolnih gradića koji sa američkom 
prijestolnicom kao da čine jedan grad. 
Njihov hod kao da je bio automatski, kao 
kod robota, riječi škrte, činilo nam se da 
se oko njihovih tijela obvija gotovo vid-
ljiva koprena neprebolne tuge. (Godinu 
dana kasnije druga strašna vijest: Jeste 
li čuli da se juče ubio iz kratke puške i 
drugi sin Vatrićevih! Zanijemili smo is-
tog trena, kao da je tragedija bila naša 
lična! Vatrića je stigla još jedna nesreća 
početkom agresije na BiH, u Konjicu. 
Jednog dana njegova majka, noseća ses-
tra i zet pošli su preko ulice na kahvu 
kod komšinice. Tog trenutka zazviždala 
je četnička artiljerijska granata, pala 
nasred ceste i ubila na licu mjesta sve 
četvero, ako se uračuna i nerođena 
beba).
10. juli 2005. 
Omer reče kako će danas, u 
središnjem parku Vašingtona D.C., 
organizacije za zaštitu ljudskih prava 
organizovati pomen Sjećanje na 10 go-
dina zločina u Srebrenici. Složismo da 
svi odemo na taj skup. Sjeli smo na be-
tonske zidove oko jednog pompeznog 
spomenika usred parka. Polako pada 
noć, pale se jarka svjetla američke 
prijestolnice. Oko spomenika sjede ili 
stoje grupe mladića i djevojaka. Sa okol-
nih zvučnika trešte ritmovi rep muzike. 
Na obližnjoj pješčanoj stazi smjenjuju 
se plesači i plesačice koji izvode svoje 
moderne plesne bravure. Poslije nas-
tupa svakog pojedinačnog para  pub-
lika frenetično plješče i uzvicima bodri 
takmičare. Nedaleko spomenika pore-
dano desetak šahovskih stolova oko 
kojih su se iskupili kibiceri.
Između spomenika, plesne staze 
i šahovkih stolova nalazi se kružnica 
travnatog dijela parka, u debeloj hladovi-
ni okolnih stabala. Tu se u prvi sumrak 
počeše okupljati nama nepoznati ljudi. 
Po licima se vidi da tu ima i bijelaca, i 
crnaca, i Azijata, i dalekoistočnjaka, i 
Arapa... Oko sedam časova na sredinu 
travnjaka istupa jedna mlada žena sa 
mikrofonom u ruci. Dva muškarca i dvi-
je djevojke dijele prisutnim male svijeće, 
koje počeše žmirkati u rukana prisut-
nih. Zatim djevojka sa mikrofonom 
uzviknu: ,,Noćas smo se iskupili ovdje 
u znak pomena na zločin u Srebrenici 
u Bosni i Hercegovini i protesta protiv 
svih zločina u svijetu!,,
Ritmovi repa i dalje traju, plesači 
nastavljaju sa takmičenjem, šahisti i 
dalje zadubljeni nad tablama. Ne,  nisu 
svi oni neosjetljivi na naš skup žalosti i 
protesta. Oni i ne znaju šta se događa na 
travnjaku, jer američki ritam život stal-
no vrije, komeša se, trešti. Da smo im 
rekli da nam se pridruže svi bi to uradili 
odmah.
Ona djevojka sa mikrofonom up-
ita: ,,Ima li neko nešto da kaže?,, Ja joj 
pristupih, uzeh mikrofon i rekoh: ,,Ci-
jeli svijet, kao i mi noćas ovdje, znamo 
za ubijanje deset hiljada Srebreničana u 
masovnom ratnom zločinu. Ali nemojte 
da vas taj broj zavara. Jer uz tih deset 
hiljada, u Bosni i Hercegovini je strada-
lo još oko 150 hiljada nevinih ljudi, u 
agresiji zla i mržnji fašizma na sve što je 
dobro i humano u ljudima!“
18. april, 2009
U zgradi Biblioteke Konrad Šulcer 
u Čikagu danas se održava, u popod-
nevnim časovima, skup posvećen temi 
Kako sprečavati genocide u svijetu? Or-
ganizator je po običaju Bosanska bib-
lioteka pri toj čikaškoj knjižnici i njen 
rukovodilac Selena Batar Seferović. Od 
Drugog svjetskog rata na ovamo bilo još 
šest takvih masovnih zločina. Utvrđeno 
je da je prvi genocid, razmjera strašnog 
holokausta, izvršen u vrijeme Hitlerove 
nacističke vladavine, između 1933. i 
1945. godine, period u kojem je likvid-
irano preko 6 miliona evropskih Jevreja. 
Od te cifre – šest miliona umorenih 
nevinih ljudi najstrašnijim načinima i 
sredstvima – svakom čovjeku se zavrti 
u glavi. 
Ipak i dalje ostaje otvoreno pitan-
je: kad ,,obični ratni zločin,, prelazi u 
genocid definisan pravnim normama 
Ujedinjenih nacija? A te pravne norme 
kažu da je genocid unaprijed smišljeno, 
plansko i sistematsko likvidiranje do is-
trebljenja jedne narodne, etničke, rasne, 
religiozne ili druge ljudske skupine, uz 
potiranje njihove kulture, tradicije i svih 
ostalih obilježja duhovnosti.
U vezi s time novo pitanje: da li likvi-
dacija osam hiljada nevinih ljudi na 
području Srebrenice u BiH 1995. godine 
spada u kategoriju genocida? Svijet se, 
nakon dugih natezanja, na kraju složio 
da je ipak tako. Jer srbočetnička politika 
i horde ubica krenule su od izjave Ra-
dovana Karadžića da će u BiH ,,nestati 
muslimanskog naroda,,! Masovno ubi-
janje u Srebrenici, i ne samo u njoj, 
imalo je upravo takvu osnovu: satiran-
je, istjerivanje sa rodnog tla, silovanje, 
pljačkanje.., pripadnika jednog naroda 
i jedne religije, sve do njihovog istre-
bljenja. Srpski književnik i tvrdokorni 
,,graditelj,, srpskog velikonacionalizma 
akademik Dobrica Ćosić, nedavno je 
trijumfalno napisao kako je  VELIKA 
LAŽ DA SU SRBI POČINILI GENO-
CID U SREBRENICI! I da je istina kako 
je BiH i dalje leglo i gnijezdo svjetskih 
fundamentalista i islamskih terorista! 
Ali noge te Ćosićeve laži su vrlo plitke, 
jer je dokumentima i suđenjima dokaza-
no plansko pristupanje tom masovnom 
pokolju muslimana.
Nažalost, službeni međunarodni 
faktori će i dalje biti u nedoumici da li 
da neki zločin, u Evropi, Aziji, Africi ili 
nekom drugom kontinentu, definišu kao 
genocid. Jer nema utvrđenog preciznog 
kvantiteta ubijenih da bi se primijenila 
svjetska definicija za taj zločin. A kad je 
riječ o kvantitetu zločina, zar za jednu 
srebreničku majku, koja je izgubila tri 
sina, dvije kćerke i muža, to nije bio 
strašni genocid tipa holokausta. Jer je 
njoj pobijeno sve živo u njenom malom 
porodičnom svijetu, pa joj daljnji život 
predstavlja samo strašnu nesanicu i 
beskrajnu samotinju!  
12. maj 2009.
Čitam još jednu od mnogobrojnih 
vijesti na i-mejlu, koje emitira web blok 
NJUSMAKS, kojim se pozivaju građani 
Sjedinjenih Država da se uključe u 
široku akciju traženja originala rodnog 
lista predsjednika Barak Obame. Tu 
akciju vodi nekakva Pravna Fondacija 
Sjedinjenih Država.
Kako je poznato već od prvog dana 
kandidovanja Obame za novog šefa Bi-
jele Kuće postavljeno je pitanje: da li 
je on rođen ili nije na tlu Sjedinjenih 
Američkih Država. 
Pošto su mu otac i majka nekada 
putovali svijetom, između Afrike, Aus-
tralije i Evrope do Amerike. Iznesene su 
tvrdnje kako on nije rođen u SAD već 
na tuđem tlu. A po ustavnoj odrednice 
predsjednik USA može biti samo njen 
građanin koji se obreo na ovom svijetu 
na prostorima  Država.
U najnovijoj obavijesti se kaže kako 
je Obama angažovao timove i timove 
advokata i kako troši velike svote no-
vaca da bi tu veliku tajnu zadržao iza 
zavjese tajnovitosti. Navodno on nije 
nigdje objelodanio originalni dokument 
o svom rođenju, koji bi, opet navodno, 
prema tvrdnjama konzervativaca poka-
zao da nije rođen na tlu Domovine, da 
njegov izbor poništava američki Ustav 
i da ga treba što prije raskrinkati. Tako 
Obamini protivnici čine sve i koriste sve 
šanse kako bi ga diskreditovali i uz os-
talo prikazali kao opasnog prevaranta. 
Međutim to kao da ne pije vode. Jer 
Barak Obama smireno, sistematično i 
hrabro korača predsjedničkom stazom, 
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Cilj ovog festivala je da se Bentbaša 
vrati u punom sjaju građanima Sara-
jeva, kao i da taj prostor vrati epitet 
duhovno-kulturnog centra kakav je 
stoljećima bio.
Uz Baščaršiju, Bentbaša je najpoznatiji 
dio Sarajeva, a dobila je ime po velikoj 
brani (bentu) koju je za opskrbljivanje 
svojih mlinova oko 1462. godine po-
digao utemeljitelj Sarajeva Isa-beg 
Ishaković.
Također, Isa-begova tekija i cijeli kom-
pleks je preteča današnjeg Sarajeva.
U poređenju s vremenom iz doba Os-
manlija, a kasnije i austrougarske vlasti, 
Bentbaša danas izgleda pusto. Gotovo 
da nema traga nekadašnjoj ljepoti i 
kulturnom centru koji je predstavljala. 
Nema Isa-begove tekije, ni kireathane 
(muslimanske čitaonice u kojem se 
okupljao intelektualni svijet), prve nar-
odne osnovne škole, ali ni Šabanove 
kafane. Postojanje Isa-begove tekije na 
Bentbaši usmjerilo je dalji urbani raz-
voj ovog područja.
- Dolaskom Austrougara u Sarajevo, 
Bentbaša se još više razvijala, postala je 
kulturni centar. Na tom dijelu je 1879. 
godine otvorena Ruždija (prva naro-
dna osnovna škola), a zatim i 1888. 
godine prva kiraethana ili čitaonica u 
kojoj se okupljao sav tadašnji intelektu-
alni svijet. Dok su Hrvati i Srbi osnivali 
pjevačka društva, muslimani su otvar-
ali čitaonice, kaže direktorica Histori-
jskog muzeja BiH Muhiba Kaljanac.
Ona objašnjava kako su se na Bentbaši 
igrale i predstave, te je na ovom loka-
litetu odigrana i prva predstava u his-
toriji BiH - “Karađoz”.
Od 01 do 15. jula
Dani Bentbaše 2009.
U prostoru Multimedijalnog centra “Isa-begova pećina” 
i dijelu otvorenog prostora od 1. do 15. jula održava se festival 
“Dani Bentbaše 2009.“, kao prvi u nizu koji će se održavati u 
narednom periodu s ciljem vraćanja duhovnosti, kulture i sporta 
na ovaj prostor, od srednjovjekovne Bosne do 1957. poznat kao 
duhovni i kulturni centar grada
Između ostalog 10. jula u pros-
torijama Collegiuma artisticuma 
otvorena je izložba Halila Tikveše 
i Safeta Zeca. Slikar Safet Zec is-
takao je da je riječ o ciklusu rado-
va posvećenih ovoj temi, koje do 
sada izlagao pojedinačno, a koji će 
na ovoj izložbi biti predstavljeni u 
potpunosti. Ipak Safet Zec ističe 
da je ljudski i umjetnički ova tema 
takva da čovjek osjeća potrebu da 
kaže nešto o tome, tako da se opus 
ne može smatrati završenim, tj. da 
će vjerovatno nastaviti da se bavi 
istom temom i u svojim kasnijim 
radovima.
Dok se fanovi iznenada preminu-
log Michaela Jacksona pripremaju 
da na imanju Neverland u Ka-
liforniji obiđu tijelo muzičke leg-
ende, poštovaoci njegovog lika i 
djela okupili su se i u sarajevskom 
Domu mladih, kako bi dostojan-
stveno odali posljednju počast 
ovom velikanu pop muzike.
Uz zvukove Jacksonovih najvećih 
hitova i projekcije izvanrednih 
video uradaka, po kojima će ostati 
zapamćen kao jedan od najslavni-
jih muzičara u historiji održano je 
okupljanje pod nazivom “Tribute 
to King of pop - Moonwalk”.
Ulaz na ovaj događaj bio je bespla-
tan, a svi prisutni mogli su se upi-
sati u knjigu žalosti koja će tu biti 
postavljena.
Izložbu je otvorila Majda Širca 
- ministrica za kulturu Repub-
like Slovenije, Andrej Graselli - 
ambasador Republike Slovenije 
u BiH i Osman Suljić - načelnik 
Općine Srebrenica i predsjednik 
Organizacionog odbora. 
Izložba je bila dio programa u ok-
viru obilježavanja 11. jula 1995. 
godine 14.-te godišnjice genocida 
nad Bošnjacima „Sigurne zone 
UN-a“.
Međunarodni grafički 
likovni centar iz Ljubljane, 
Organizacioni odbor za 
obilježavanje 11. jula 1995. 
godine 14. godišnjice genocida 
nad Bošnjacima „Sigurne 
zone UN-a“ Srebrenica i Am-
basada Republike Slovenije 
u Bosni i Hercegovini orga-
nizirat će sutra u Kulturnom 
centru Srebrenica izložbu 




Evropski parlament donio je 
odluku da se 11. juli obilježava 
kao Dan sjećanja na žrtve 
Srebrenice. Tim povodom će 









Zbir stručnih savjeta na kojem su ra-
dila dva britanska i pet autora sa pros-
tora bivše Jugoslavije najprodavanija je 
knjiga svih vremena u Crnoj Gori, a za 
samo tri dana nakon puštanja u proda-
ju zabilježila je rekordnu potražnju, te 
dobila epitet hita. Takozvana „knjiga 
od milion eura“ prodaje se u 20 zem-
alja na tri kontinenta.
“Kako pobijediti kladionicu?“ djelo je 
koje otkriva tajne sportskog klađenja 
i način funkcionisanja kladioničarske 
industrije u svijetu i kod nas. U opisu 
knjige navedeno je da nudi odgovore 
na pitanja: zašto su sportske kladion-
ice postale moderni fenomen trećeg 
milenijuma? Kako funkcionišu i koliko 
zarađuju kladionice? Koje su njihove 
slabe tačke? Šta su koeficijenti, ko ih 
izrađuje i šta oni u stvari predstavlja-
ju? Šta je zakon velikih brojeva, kako 
ga kladionice koriste i kako ga možete 
preokrenuti u svoju korist? Kome je i 
zbog čega zabranjeno klađenje? i dru-
ga, a njenim pojavljivanjem na tržištu 
porasla je bojazan da bi kladioničari 
zaista mogli proniknuti u „tajni svijet“ 
zarade putem klađenja.
Osim ovog djela, odlično se prodaje i 
vampirski roman „Praskozorje“ koji 
predstavlja trijumfalni nastavak seri-
jala „Sumrak“ Stephenie Meyer, a bh. 
dame i gospoda nerijetko naručuju i 
jeftini „Mali bosanski kuvar“ Stevana 
Krsteca Starčinskog u kojem se nalazi 
blizu 150 recepata.
Online narudžbe u BiH
Najčitanija knjiga „Kako 
pobijediti kladionicu?“
Uzimajući u obzir ekonomsku krizu u 
kojoj se nalazi naša zemlja, Bosanci 
i Hercegovci vjerovatno bi najmanji 
dio svojih primanja odvojili za 
kupovinu knjiga.  Ipak postoje i oni 
kojima nije žao dati novac za na-
bavku literature, a rezultati prodaje 
online knjižare Knjiga.ba ukazuju na 
zanimljiv podatak - trenutno na-
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Prema riječima direktor Zavoda Muniba 
Buljina za obnovu tog objekta projektna 
dokumentacija već završena, a preostalo 
je okončanje procedure izvođača rado-
va. Projekt u vrijednosti od 150.000 KM 
finansira Općina Centar.
Buljina naglašava da je zbog iznimno 
lošeg stanja očuvanosti objekt prethod-
no stabiliziran i privremeno pokriven 
kako se tokom zime i usljed padavina 
ne bi u potpunosti obrušio. Izvorno je 
građen od čerpića, te je u ovoj godini 
planirana njegova konstruktivna stabi-
lizacija i zatvaranje krovom. Komple-
tiranje obnove cjelokupnog objekta 
očekuje se tek u idućoj godini.
Zavod će u narednom periodu ući i u 
realizaciju druge faze radova na Kozijoj 
ćupriji, jednom od četiri sačuvana stara 
mosta na području grada. U prvoj je fazi 
položen hidroizolacioni sloj, jer je dola-
zilo do velikog procjeđivanja vode koja 
je direktno ugrožavala stabilnost luka 
mosta, presložena je kaldrma i naprav-
ljena adekvatna odvodnja. U ovoj će se 
fazi raditi konstruktivna stabilizacija 
obalnih zidova te radovi kamenarskog 
karaktera. Vrijednost projekta je oko 
80.000 KM.
Put na kojem je Kozija ćuprija 
premoštavala Miljacku čuveni je cari-
gradski drum, kojim se u doba os-
manlijske vladavine iz Sarajeva išlo 
ka istočnim dijelovima Osmanskog 
carstva, sve do Carigrada. Ćuprija ima 
jedan luk sa dva kružna otvora, duga je 
42, a široka 4,75 metara. Zidana je od 
krečnjaka i sedre.
U narednih će 10 do15 dana početi i 
radovi na zamjeni dotrajalog lima ba-
karnim pokrivačem na objektu Gazi 
Husrev-begovog bezistana. Tenderska 
je dokumentacija prikupljena te izabra-
ni izvođači radova. Vrijednost projekta 
prema sadašnjoj procjeni je oko 200.000 
KM, a finansirat će ga Kanton Sarajevo, 
Grad Sarajevo, Općina Stari Grad i Gazi 
Husrev-begov vakuf. 
Buljina naglašava da je riječ o iznim-
no važnom projektu, jer je povezan s 
projektom nastavka iluminacije Gazi 
Husrev-begove ulice, koji je stopiran 
dok se ne okonča pokrivanje bezistana. 
Izvođači radova su izabrani i za projekt 
obnove Cekovića kuće (prve ženske 
škole Stake Skenderove u Sarajevu). 
Radovi u vrijednosti od oko 50.000 
KM koje će finansirati Gradska uprava, 
trebali bi početi za desetak dana.
Stručnjaci Zavoda također realiziraju 
obimne aktivnosti na izradi elaborata o 
kulturno-historijskom naslijeđu Saraje-
va za potrebe regulacionih planova. Tre-
nutno se radi na tri gradska područja sa 
iznimnim kulturno-historijskim vrijed-
nostima: Bjelave - Čekaluša, Bjelave - 
Mejtaš i Logavina. 
Zavod za planiranje razvoja grada te 
elaborate koristi kao osnovu za izradu 
regulacionih planova.  Na Jevrejskom 
se groblju, kao iznimno vrijednom 
spomeniku najviše kategorije s pojedin-
im primjercima nadgrobnih spomenika 
iz 16. i 17. stoljeća, trenutno završavaju 
radovi površinske odvodnje koji će biti 
završeni za 15-ak dana. Buljina podvlači 
da sredstva za obnovu nadgrobnih 
spomenika nisu planirana u ovoj godi-
ni. Kratko komentirajući objekt kasarne 
Jajce, koju je Komisija za očuvanje na-
cionalnih spomenika BiH na posljedn-
joj sjednici uvrstila na Listu ugroženih 
spomenika BiH, direktor Buljina ističe 
da je riječ o obimnom i zahtjevnom 
projektu. Stanje objekta je vrlo loše, te 
su nužna velika sredstva da se uradi de-
taljna i precizna projektna dokument-
acija sa svim fazama rekonstrukcije.
Zaštita spomenika
Uskoro obnova Panjine 
kule i Kozije ćuprije
Zavod za zaštitu kulturno-
historijskog i prirodnog 
naslijeđa Kantona Sarajevo 
u narednih će mjesec 
dana započeti radove na obnovi 
objekta Panjine kule, koji se 
trenutno nalazi u 
raspadajućem stanju
Odlazak jednog od najboljih pjevača 
i plesača svih vremena, inspirisao je 
menadžment „Privilege cluba“ da 
okupi njegove mnogobrojne fanove 
iz cijele Bosne i Hercegovine.
- Želja nam je da Michaelov odla-
zak obilježimo na način kakav bi 
sigurno i on želio: dobrom muz-
ikom i plesom. Upravo zbog toga i 
pozivamo sve one koji su uživali u 
njegovoj muzici da nam se pridruže 
u petak, da se adekvatno obuku i 
zaplešu svoj „moonwalk“, poručuju 
iz menadžmenta kluba.
Organizatori su pripremili i inte-
resantne nagrade za najorginalnije 
posjetitelje.
- Michael je bio jedinstven po svom 
vizuelnom izrazu pa se nadamo da 
su i njegovi poklonici jednako tako 
dobri. Bijela rukavica, šešir, sokne 
ili mokasine bile su dress code, 
ističu Tuzlaci.
Dok svijet oplakuje rano preminu-
log kralja popa, Tuzlaci su odlučili 
u njegovu čast napraviti veliki 
party na kojem se, uz hitove Mi-





Mladi i talentovani pjevači sevdalinki u 
srijedu navečer (08.jula) u Bošnjačkom 
institutu pokazali su sve svoje kvalitete 
nastupajući u programu sa Eminom 
Zečaj, divom tradicionalne bh. ljubavne 
pjesme 
Desetogodišnji Ibro Bublin iz Vareša, 
16-godišnja Emina Musa iz Sarajeva te 
mlada Naida Tiganj iz SAD-a posebno 
su oduševili prisutnu publiku.
Bošnjački institut
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Benettoni iz Trevisa došli su do 
polufinala doigravanja gdje se nisu 
mogli oduprijeti budućem prvaku, 
igračima Montepaschi Siene, koji 
već godinama dominiraju u tali-
janskim okvirima. Talijanski La 
Gazzetta dello Sport navodi da je u 
Benetton kao novo pojačanje stigao 
još jedan iskusni košarkaš. Naime, 
radi se o bosansko-hercegovačkom 
reprezentativcu Jasminu Hukiću, 
dosadašnjem 30-godišnjem igraču 
Union Olimpije. Ovaj 204 centi-
metara visoki krilni igrač u karijeri 
je nastupao za tuzlansku Slobodu 
(gdje je rođen), Hapoel Tel Aviv, 
Hemofarm, Ural Great, Prokom i 
Union Olimpiju.
Inače, Benetton će tokom ovog lje-
ta ostati bez dva standardna igrača 
iz prošle godine. Wallaceu i Sor-
agni su istekli ugovori, te ih klub 
neće obnoviti.
Mostarac, koji je u mladosti igrao 
za NK Neretvu, ima USSF B tren-
ersku licencu, a dječake koje tre-
nira u klubu vodio je na državno 
prvenstvo gdje su zabilježili odličan 
uspjeh. Jusufovića smatraju vrlo 
posvećenim i uspješnim trenerom, 
a prestižnom nagradom koju je 
dobio posebno je oduševljen Mu-
hamed Fazlagić Fazla, osnivač i 






Nakon nekoliko slabijih 
sezona košarkaši Benettona 
iz Trevisa su prošle sezone 
ostvarili zapažen rezultat u 








U konkurenciji više od 4.000 učesnika 
iz 23 mediteranske zemlje BiH je u 
ukupnom poretku osvojenih medalja 
zauzela 14 mjesto, što je u Olimpi-
jskom komitetu BiH (OK BiH) oci-
jenjeno kao najveći uspjeh bh. sporta 
u dosadašnjim nastupima na MI, 
odnosno na velikim međunarodnim 
takmičenjima održanim u organizaciji 
Međunarodnog i Evropskog olimpi-
jskog komiteta.
Predsjednik OK BIH Siniša Kisić iz-
razio je veliko zadovoljstvo na histori-
jskom uspjehu. 
- Našim sportistima čestitam na 
postignutim rezultatima, na srčanosti, 
borbenosti i duhu zajedništva koji su 
pokazivali kroz sve vrijeme održavanja 
Igara. Uvjeren sam da će uz veću brigu 
društveno političke zajednice sport naći 
mjesto u našem društvu koji zaslužuje. 
S tim uvjerenjem želim zahvaliti spor-
tistima na ovim uspjesima i obećati 
da će OK BiH i dalje biti uz njih i sa 
njima na svakom velikom sportskom 
takmičenju, kazao je Kisić. 
Uspješan nastup u Pescari zaokružen je 
sa još nekoliko osvojenih četvrtih mjes-
ta u streljaštvu i dizanju tegova, kao i sa 
četiri postignuta državna rekorda, tri u 
plivanju i jedan u dizanju tegova. 
Najprijatnije iznenađenje na MI od 
bh. sportista napravila je 19-godišnja 
džudašica iz Travnika Larisa Cerić, 
koja je kao juniorka u jakoj seniorskoj 
konkurenciji osvojila srebreno odličje, 
dok je bronzani hrvač Kemal Tajić na 
Igrama osvojio prvu međunarodnu 
medalju za BiH u ovom borilačkom 
sportu. 
Naš najbolji atletičar - bacač kugle 
Hamza Alić, nakon što je u ovoj sezoni 
osvojio zlatne medalje na Balkanskom 
dvoranskom prvenstvu u Atini i Ev-
ropskom timskom kupu u Sarajevu, u 
Pescari je izborio srebro. 
- Sa malo sreće i sa bolje odrađenim 
tehničkim hicem mogao sam doći do 
pobjede. Ipak, ponosan sam zbog ovog 
uspjeha, s obzirom na izuzetno jaku 
konkurenciju, među kojom je bilo čak 
osam bacača sa rezultatima preko 20 m 
ove sezone, istakao je Alić. 
Treća osvajačica srebra za BiH - Mer-
ima Softić, članica Kluba borilačkih 
sportova Tuzla Sinbra, naglasila je da su 
sve bh. medalje u Pescari za njih zlatne, 
imajući u vidu “kakva je situacija u BiH 
i kako se naša država odnosi prema 
svojim sportašima”.
Prema riječima člana Predsjeništva OK 
BiH Izeta Rađe, jednoglasno je donese-
na odluka da Izvršnom odboru OK 
BiH bude predloženo da osvajači med-
alja na MI budu novčano nagrađeni. 
BiH na MI je predstavljalo 86 sportista 
u 14 sportova, dok je bh. delegacija uk-
upno brojala 128 članova. 
Mediteranske igre
Historijski uspjeh bh. 
sporta u Pescari
Bosanskohercegovački 
sportisti na 16. meditranskim 
igrama u Pescari (MI) osvojili 
su osam medalja - tri 
srebrene i pet bronzanih
Mekić je u kategoriji do 100 kg ost-
vario četiri pobjede i dva poraza. U 
prvom kolu pobijedio je Srbijanca 
Milana Disovića, dok je u drugom 
kolu pretrpio poraz od Bjelorusa 
Biadulina. Najbolji bh. džudist u 
repasažu je ostvario tri pobjede, ali 
mu to nije bilo dovoljno za bron-
zanu medalju. Nakon pobjeda nad 
Slovakom Janatom, Ukrajincem 
Polyansym i Abdurahmanovom iz 
Tadžikistana, Mekić je u borbi za 
bronzano odličje poražen od Rusa 
Samoylovicha. Drugi bh. džudist 
Dražen Subotić u kategoriji preko 
100 kg pretrpio je dva poraza.
Džudo




Amel Mekić osvojio je peto mjesto 
na Univerzijadi u Beogradu
Poturak je slavio jednoglasnom odlu-
kom sudija i tako došao do 45. pob-
jede u profesionalnoj karijeri.  Bh. bo-
rac dominirao je tokom cijelog meča, 
a ključnu prednost stekao je u drugoj 
rundi, kada je sudija dva puta brojao 
češkom borcu. 
Pored meča između Poturka i 
Vondračeka gledaoci u Olimpijskoj 
dvorani Zetra mogli su da uživaju u 
još osam borbi, u kojima su nastupila 
i tri bh. borca. Jednu od najuvjerljivijih 
pobjeda ostvario je Haris Ćutuk, koji je 
u prvoj borbi večeri tehničkim nokau-
tom u prvoj rundi pobijedio Mađara 
Jana Azsolta. 
Muamer Tufekčić je sudijskom odlu-
kom pobijedio Mađara Matea Zentaija, 
dok je Sanid Imamović poražen od Ni-
jemca Stefana Leke prekidom u drugoj 
rundi.
Primanje u nju bit će realizirano 12. 
avgusta u Chicagu. Michael Jordan, 
Larry Bird, Charles Barkley, Magic 
Johnson, Clyde Drexler, Patrick Ewing, 
Karl Malone, Chris Mullin, Scottie Pip-
pen, David Robinson, John Stockton i 
Christian Laettner činili su tim koja se 
poigravao sa protivnicima pobjeđujući 
ih kroz osam utakmica s prosječnom 
razlikom od 44 poena viška. U finalu 
su, podsjetimo, bili bolji od hrvatske 
reprezentacije rezultatom 117 :87.
Istovremeno bi, nagađa se, u Kuću 
slavnih trebali ući i atletičar Mi-
chael Johnson, skijašica Picabo Street, 
košarkašica Teresa Edwards, plivačica 
Mary T. Meagher i atletičarka Willye 
White.
Sarajevo
K1: Pobjeda Dževada Poturka
Bosanskohercegovački borac 
Dževad Poturak pobijedio je 
Čeha Petra Vondračeka u borbi 
večeri K1 spektakla “Collizion 
Fight Night” u Sarajevu
Američka olimpijska kuća slavnih
Originalni Dream Team pred novim priznanjem
Slusajte was omiljeni program u
novom termlnu 5.00 - 10.30 PM CT
svake n~dje1je
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Adnanu recimo nije teško ustati u četiri 
ujutro i otići praviti penjalište na Babinom 
zubu. To radi sa velikim zadovoljstvom, 
dok o nogometu gotovo ništa ne zna. Nje-
ga to ne zanima. Skoro da i ne zna ko su 
Džeko, Ibišević, Misimović... 
- Uvijek je intrigantno šta nosi nova stije-
na, baš kada pomislite da ste na vrhu, staza 
vas vodi dalje. Mislite da ste blizu kraja, a 
niste ni na pola. Kada vas prođu trnci to je 
neopisiv osjećaj. Bude strmih uspona, još 
strmijih silaza, ali kada ste na vrhu, ljepoti 
nema kraja...objašnjava Adnan.No, u svom 
sportu je neprikosnoven. Samo najhrabriji 
i najodvažniji okušaju se u penjanju po 
opasnim vrletima stijena, a Adnan je jedan 
od njih. 
U nastavku teksta Adnan govori o sportu 
kojeg živi na svoj, poseban način, počecima, 
adrenalinu, penjalištu na Špicastoj stijeni, 
povredama, opasnostima...
Kako je potekla ova priča?
Kada sam se prije deset godina vozio bicik-
lom na Betntbašu bilo mi je zanimljivo 
kako se sportisti penju na Babinom zubu. 
Nisam mnogo razmišljao, odlučio sam da 
se okušam i ostao sam aktivan do danas. 
Počeci su bili rekreativni, a moj prvi pojas 
bio je sašiven od pojasa za auto. Znam da to 
sada izgleda smiješno, ali tako je bilo. Kas-
nije kada je to prešlo u ozbiljnije vode znao 
sam da ništa ne dolazi bez teškog rada, puno 
sam vježbao kako bih bio među najboljim. 
Stijena mi je bila poput drugog doma, tu 
sam pronašao novu sreću. Od 2003. go-
dine profesionalno penjem, a osnovao sam 
klub Red-Point. Recimo na takmičenja u 
Hrvatskoj išao sam auto-stopom, a jednom 
sam pobijedio i sa gipsom na nozi.
U sportskom penjanju postoje dvije dis-
cipline?
Tako je. U ovom sportu postoje dvije vrste 
takmičenja. Brzinsko penjanje i težinsko 
penjanje. Brzinsko penjanje je kada se svi 
takmičari mogu popeti do vrha, a mjeri se 
vrijeme. Težinsko penjanje je kada jedan ili 
nijedan takmičar dođe do vrha i mjeri se 
svaki centimetar. Moja disciplina je brzin-
sko penjanje. Posjedujem i međunarodnu 
licencu i mogu učestvovati na svim 
međunarodnim natjecanjima.
Kako se boduje penjanje i koji su Vaši na-
jbolji rezultati?
- Penjanje je uvijek uz stijenu, a boduje 
se težina i opasnosti koje postoje na njoj. 
Što je prepreka teža, dobivate više bodova. 
Najbolji plasman sam ostvario na Big Wall 
Speed Climbingu, najjačem takmičenju u 
Evropi u brzom penjanju, gdje sam osvojio 
treće mjesto. Stijena je visoka 220 metara. 
Takmiči se u paru, prvi penjač ide 40 metara 
pa sljedeći 40 metara i tako se smjenju-
jemo. Penje se do 160 metara. Prve godine 
partner je bio Italijan, bili smo peti, nakon 
toga sa Rusom sam zauzeo treće mjesto. Isti 
rezultat sam ponovio sa Slovencem prije 
dvije godine. Prošle godine sam sa pov-
redom ruke zauzeo četvrto mjesto. Imao 
sam nezgodan pad i izgubio 50 sekundi. Ne 
mogu se sjetiti pobjeda, one dolaze i pro-
laze. Međutim, nema tog poraza koji sam 
spreman zaboraviti.
Trenutno pravite penjalište na sarajevskoj 
Špicastoj stijeni?
Da. Međutim, prvo moram napomenuti da 
sam dugo vremena podnosio zahtjeve da 
mi se odobre minimalna finansijska sred-
stva za kupovinu šarafa- spitova. Nisam 
naišao na razumijevanje pa sam 1500 
KM izdvojio iz svog džepa. Svakako treba 
podvući da je prvo deminirano područje 
na Špicastoj stijeni, jer je tu bila prva linija. 
Radovi traju dva mjeseca i nadam se da 
će za nekih tridesetak dana biti potpuno 
spremno za natjecanje. Penjalište će biti 
dobro i za početnike. Postavljene rute nose 
nazive Gafin, Mišin, Oskarov... a da bi neko 
zaslužio da ima svoje rute mora imati mno-
go iskustva i vrhunske rezultate u ovom 
sportu.
Otkud tolika ljubav za ovaj sport i da li 
ste imali nekih neugodnih situacija? 
Volim sve što nije normalno. Uvijek je in-
trigantno šta nosi nova stijena, baš kada 
pomislite da ste na vrhu, staza vas vodi 
dalje. Mislite da ste blizu kraja, a niste ni 
na pola. Kada vas prođu trnci to je neopi-
siv osjećaj! Na taj način zadržava se izazov 
i test vlastitih sposobnosti. Bude strmih 
uspona, još strmijih silaza, ali kada ste na 
vrhu ljepoti nema kraja... Da li je bilo neu-
godnih situacija? Svakako, više njih, ali ono 
što mi se nedavno desilo na Braču bilo je 
grozno.
Možete li nam opisati taj događaj?
Pravio sam penjalište, u jednom momen-
tu otkačio mi se klin i pao sam. Prilikom 
pada koji je trajao nekoliko sekundi molio 
sam Boga samo da se dočekam na granje, 
odnosno da preskočim put. Na svu sreću 
u nesreći, to se i desilo. Nisam se mogao 
pomjeriti, a nisu me mogli prebaciti dalje, 
jer je otišao i posljednji trajekt. Sve se to 
desilo u večernjim satima. S druge strane 
povreda nije bila baš toliko urgentna da se 
pozove helikopter. Morao sam čekati jutro, 
a kad su me pregledali u splitskoj bolnici re-
kli su da sam povrijedio ligamente i tetive. 
Mirovao sam dvadesetak dana. Istina, noga 
me i sada boli, ali mogu se ponovo penjati, 
to je najbitnije.
I pored svega uvijek nastavljate dalje?
Prije nekoliko godina slomio sam dva re-
bra. Naravno da nastavljam dalje, volim 
ovaj ekstremni sport, to je moj život. Na 
uređenim penjalištima i sa kompletnom 
opremom sportsko penjanje je 100% sigu-
ran sport. Uže može izdržati teret od četiri 
tone. Ovo što se meni desilo je posljedica 
nepažnje, jer poslije određenog iskustva 
ideš sa mišlju lako ću ovo završiti. Više sam 
se pazio na početku. U BiH je u posljednjih 
nekoliko godina prava ekspanzija, roditelji 
su malo popustili i sve više mladih dolaze 
na treninge. Recimo kada se popenju na 
neku manju stijenu izgledaju slomljeni, ali 
i ponosni. To ih još više motiviše. Zemlje 
u kojima je izuzetno popularan ovaj sport 
su Slovenija, Francuska i Španija. Da bi se 
njime bavili, potrebna je sljedeća oprema: 
uže, pojas, penjačice, odnosno specijalne 
tene za penjanje, spravice za osiguranje, 
kompleti, vrećica za magnezij i kaciga. 
Za kraj je rekao još jednu zanimljivost: 
Ja živim od radova na visini, postavljam 
reklame po zgradama. Posao jeste opasan i 
težak, ali može se fino zaraditi...
Razgovor sa Adnanom Ćatićem:
“Volim sve što nije normalno”
Adnan Ćatić je jedan od 
najboljih bh. sportskih 
penjača. Trenutno se ovim 
sportom bavi relativno mali 
broj ljudi, ali dajmo im 
vremena. Za takvo nešto 
potreban je poseban stil života
zdravlje dijaspora
dijaspora
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Postoje mnogi programi i tehnike za 
oslobađanje uma i tijela od svakod-
nevnog stresa no sve te metode oduz-
imaju mnogo vremena. 
Šta učiniti kad nemate vremena, a 
hitno trebate par momenata samo za 
sebe? Odgovor će vam pružiti slijedeći 
savjeti:
- Kratka šetnja, čak i kad ste na poslu 
možete odvojiti par minuta za hodan-
je prostorijom što će povoljno uticati 
na cirkulaciju, te smanjiti napetost u 
mišićima i glavi.
- Pročitajte nešto smiješno ili pogleda-
jte humorističku seriju, jer zabavni 
sadržaji dokazano odvlače pažnju od 
stresnih misli, barem nakratko.
- Molite se ili meditirajte, ukoliko ste 
vjernik odvojite malo vremena i nađite 
potrebni mir u vjeri. Isto tako, mnogi 
terapeuti preporučuju meditaciju 
- Popijte biljni čaj, za predah ne uz-
imajte kafu jer će ona samo pogoršati 
simptome nervoze. Suprotno tome, čaj 
djeluje smirujuće, posebno ako ga pop-
ijete na mirnom mjestu.
- Istresite se na jastuku ili nečem sličnom 
jer par udaraca u jastuk vas može os-
loboditi nakupljenog stresa. Isto tako 
stresa se možete riješiti trčanjem ili 
vježbanjem ili nekom sličnom fizičkom 
aktivnošću.
- Koncentrirajte se na disanje jer pod 
stresom ljudi dišu ubrzano i kratko. 
Stručnjaci preporučuju da pokušate di-
sati iz stomaka uvlačeći zrak što jače u 
pluća a zatim ga polako ispuštajte dok 
ne osjetite olakšanje.
Odavno je poznato da UV zrake mi-
jenjaju pigment kože i omogućuju 
njezino tamnjenje, ali isto tako u koži 
izazivaju stvaranje slobodnih radikala, 
koji oštećuju stanice kože te dovode do 
prijevremenog starenja i malignih obo-
ljenja kože. 
Da biste spriječili bolne opekotine a i 
zaštitili kožu od starenja morate znati 
odabrati odgovarajuća sredstva za 
sunčanje, te visinu zaštitnog faktora 
označenog na ambalaži svih novijih 
kozmetičkih sredstava za sunčanje.
Zaštitni faktor se mjeri dužinom vre-
mena potrebnog da se opekotina od 
sunca razvije zaštićenoj koži, te dužine 
vremena potrebnog da se opekotina 
razvije na nezaštićenoj koži.
Ako se nalazite na plaži ili na bazenu 
vaša koža će trebati i vodootporni 
preparat za sunčanje, a također pos-
toje i preparati s oznakom sun block 
koji maksimalno sprječavaju prodor 
sunčevih zraka do kože. 
No, ukoliko ipak na suncu zaradite 
bolne opekotine slijedi nekoliko savjeta 
kako izbjeći bolne dodire i izliječiti pre-
planulu kožu:
- Popijte aspirin, istuširajte se hlad-
nom vodom i pijte mnogo tekućine. 
Na taj način moći ćete ublažiti bol i 
dalje oštećenje kože. Također je veo-
ma djelotvorna i krema od aloe vere, 
te jogurt. Ako ništa od ovoga ne po-
mogne, a imate povišenu temperaturu 
ili groznicu, potražite doktora.
Pijesak i voda najbolje reflektuju 
sunčeve zrake pa smo zato na plaži i 
najpodložniji opekotinama, ali i pored 
toga većina se ljudi i dalje namjerno 









Glavna ljetna tema 
posljednjih godina je 
zaštita kože, kose te očiju 
od štetnih sunčevih zraka 
prilikom najtoplijih 
ljetnih mjeseci
Vinsko sirće od davnina je poznato 
kao začin salatama i jelima od ribe, 
no poznato je i kao narodni lijek. 
Novo istraživanje provedeno u Ja-
panu dokazuje da octena kiselina 
ubrzava razgradnju masnih naslaga 
u organizmu čak i do 10 posto što će 
svakako obradovati mnoge ljude koji 
se bore s prekomjernim kilogramima.
Vinsko sirće pravi se od crnog ili bi-
jelog vina,a što je vino kvalitetnije, to 
će i ocat biti bolji. Vinski ocat sadrži 
slijedeće minerale i elemente u tra-
govima: kalcij, magnezij, kalij, fosfor, 
željezo i bakar. Poznato je da vinsko 
sirće ima antibakterijsko djelovanje, 
ovisno o koncentraciji. Od davnina 
je u narodnoj medicini vinski ocat 
poznat kao sredstvo za ispiranje rana, 
dezinfekciju posjekotina, za obloge 
kod udaraca i nagnječenja, dezinfekc-
iju kože, kod upala i povišene tem-
perature, za ispiranje usne šupljine i 
inhalacije kod prehlade.
Studija je objavljena u naučnom 
magazinu Journal of Agricultural and 
Food Accumulation.
Naučnici iz Velike Britanije tvrde da 
su umjetnim putem uspjeli napraviti 
ljudsku spermu što je prvi ovakav eks-
periment u svijetu
Naučnici se nadaju da će ovo otkriće 
najviše pomoći ljudima koji imaju 
probleme s plodnošću, dok se kritičari 
ove tvrdnje slažu da je nemoguće na 
umjetan način kreirati zdravu sper-
mu. Istraživanje, objavljeno u maga-
zinu Stem Cells and Development, još 
je na samom početku, a naučnicima 
će trebati najmanje pet godina da 
usavrše tehniku.
Umjetna sperma napravljena je od 
matičnih ćelija ljudskog embrija 
začetog in vitro oplodnjom i starog 
tek nekoliko dana. Zatim su ćelije za-
grijane na normalnu tjelesnu temper-
aturu i postavljene u hemijsku tečnost 
koja potiče njihov rast.
Nakon nekog vremena, naučnici su 
razdvojili ćelije na one koje su se raz-
vile iz spermatozoida i na one ćelije 
nastale iz jajašca. Proces je trajao oko 
četiri sedmice.
Naučnici s Sveučilišta Newcastle tvrde 
da je tako kreirana sperma bila zdrava 
i pokretna kao i sperma proizvedena 
prirodnim putem.
Vinsko sirće ili ocat jedno 
je od najboljih prirodnih 
„oružja“ za borbu protiv 
prekomjernih kilograma, 
tvrde japanski naučnici
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Jelena, koja se i prije ovog showa 
okušala u modnom svijetu snimajući 
reklame i nastupajući na takmičenjima 
ljepote, ističe da je kao i svaka druga 
djevojka u kući očekivala pobjedu. 
- Sad kad je prošlo nekoliko dana i kad 
su se slegli utisci, mogu reći da sam 
jako sretna, kao i moja porodica koja 
me sve vrijeme podržavala, kaže ona. 
- Studentica sam treće godine Fakulte-
ta za turizam, imam još jedan ispit i 
diplomski rad do kraja studija. Kas-
nije se namjeravam nastaviti baviti 
modelingom, a imam nekih planova 
sa OBN-om jer me posao voditelja i 
novinara uvijek privlačio, objašnjava 
Jelena. U showu je osim Jelene sud-
jelovalo 12 djevojaka koje su uz pomoć 
tima stručnjaka učile tajne manek-
enstva, poziranja ispred fotoaparata, 
primjerenog stylinga, te kako se snim-
aju editorijali i reklame. 
Takmičarke su snimile ukupno 23 edi-
torijala u proteklih 11 sedmica koliko 
je trajalo takmičenje. Jelena se prisjeća 
da joj je od svih snimanja bili najzan-
imljiviji onaj sa životinjama na setu, te 
fotograranje u vodi. 
Na kraju Jelena ističe da je tokom showa 
koji je bio za nju jedno novo iskustvo, 
dosta naučila prije svega o sebi, potom 
i ponašanju ispred kamere i iza kamere 
te o samoj profesiji modela.
Vedrih boja i tonova, uz cvjetne i druge 
printove, asimetrije, te redizajnirane 
već poznate forme modnog izraza koju 
dizajnerka crpi iz narodnih nošnji, 
kolekcija je izrađena od svilenih i 
pamučnih tkanina.
- Kraljica je ostala upamćena kao 
energičan vladar, zbog čega je prozvaše 
Gruba. Pamti se da je naredila po-
danicima da izgrade tvrđavu na plani-
ni Zvijezdi, te da je uživala boraveći u 
prirodi. Zato i ideja ovog modnog edi-
torijala bila je dočarati Jelenu Grubu 
kao šumsku kraljicu, kaže dizajnerka.
U skladu s tendencijama današnjice 
u ekologiji, odabrana je lokacija Pi-
onirske doline za snimanje modnog 
editorijala. U saradnji sa sestrama 
Deom i Elom Dudić koje su pozirale u 
Aidinim novim modelima i sarajevs-
kim fotografom Emirom Burlovićem, 
urađene su modne fotograje koje će 
biti prezentirane u vidu kataloga.
- Emir je uspio dočarati kraljicu Jelenu 
Grubu onako kako sam to zamišljala, 
dominantnu i ženstvenu istovremeno, 
a da pri tome svaka fotograja jeste 
tehnički dobro odrađena i daje ideju 
cijele ove priče oko modnog editorijala 




Prvo sezona domaćeg modnog serijala “OBN Star Model 
by Dejana Rosuljaš” nakon dva i po mjeseca prikazivanja 
privedena je kraju, a najviše razloga za slavlje imala je 
22-godišnja Paljanka Jelena Jugović, koja u nalnoj 




Nova kolekcija Aide 
Korman “Od Kulina bana”, za 
proljeće/ljeto 2010. završena je 
prije nekoliko dana. Modeli iz 
ove Aidine kolekcije posvećeni 
su prvoj ženi na bosanskom 
vladarskom tronu, 
kraljici Jeleni Gruboj
Finalno takmičenje izbora Miss 
BiH za Miss svijeta održano je 
u Dvorani gimnazije Brčko uz 
direktan prijenos na Federalnoj 
televiziji i RTRS-u. 
Prva pratilja Miss BiH za 2009. 
godinu je Sabina Vodeničarević iz 
Tuzle, a druga pratilja Lenka Časar 
iz Bijeljine. Miss Bosne i Herce-
govine za 2009. godinu je Andrea 
Šarac iz Gacka, kojoj je krunu pre-
dala Miss BiH 2008 Tanja Vujičić. 
Andrea je osvojila i titulu Miss 
Televotinga BiH.
Miss fotogeničnosti BiH za 2009. 
godinu je Amela Kehić iz Tuzle, 
dok je titulu Miss šarma za 2009. 
godinu ponijela Kristina Anić iz 
Prozor Rame.
Miss Bosne i Hercegovine dobila 
je: putovanje u Južnu Afriku u 
Johanesburg na izbor za Miss svi-
jeta, sedmodnevno putovanje u 
Grčku, desetodnevno putovanje u 
Tursku, trodnevni boravak u etno 
selu u Bijeljini i druge nagrade.
Za titulu najljepše djevojke u Bosni 
i Hercegovini u nalu se takmičilo 
25 djevojaka.
U junu mjesecu u Brčkom je 
održano nalno takmičenje 
izbora Miss BiH za Miss 
svijeta. Titulu najljepše Bo-
sanke i Hercegovke za 2009. 
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OVAN OD 21.03 DO 20.04
LUBAV: Tužni ste i usamljeni treba Vam neko rame za plakanje, možda ga ipak 
nađete.
POSAO: Pazite da ne uplovite u pogrešne vode, kada je posao u pitanju.
ZDRAVLJE: Duševnu smirenost pronaći ćete ako bude češće odlazili u 
prirodu.
VAGA OD 23.09 DO 22.10
LJUBAV: U ovom momentu najviše bi Vam odgovarala čvrsta i stabilna veza sa 
iskrenim osjećajima, a ne osjećajima iz interesa.
POSAO: Imate odlične ideje samo Vam je potrebno pogodno vrijeme da se 
one i realizuju.
ZDRAVLJE: Više pažnje posvetite zdravom životu pod uslovom da izbjegavate 
ljenost i slabu volju.BIK OD 21.04 DO 20.05
LJUBAV: Ako se neke stvari ne budu odvijale onako kako ste zamislili ne gubite 
nadu i ne odustajte.
POSAO: U odnosu sa kolegama budite pažljiviji i obazriviji jer bi Vam oni 
mogli itekako biti od pomoći.
ZDRAVLJE: Izbjegavajte pretjerivanja u svakom pogledu.
ŠKORPIJA OD 23.10 DO 22.11
LJUBAV: Ako želite ostvariti skladan i kvalitetan ljubavni odnos kontrolišite 
ponašanje i ne ponašajte se zahtjevno i razmaženo. 
POSAO: Posao će prestati biti vaš glavni prioritet jer ćete više pažnje posvetiti 
emocionalnim, porodičnim i prijateljskim odnosima. 
ZDRAVLJE: Vodite računa o porocima jer zbog njih nastaju posljedice.BLIZANCI OD 21.05 DO 21.06
LJUBAV: Ljubav će ponovo zauzeti mjesto u Vašem srcu, u pitanju je osoba 
lijepe spoljašnosti koja će okupirati Vaše srce.
POSAO: Neko će od Vas tražiti da preuzmete više odgovornosti nego što ste 
u stanju.
ZDRAVLJE: Vikend iskoristite na najbolji način, da bi se osjećali sretnim.
STRIJELAC OD 23.11 DO 21.12
LJUBAV: Zbog odgovornosti obaveza koje su pritisnule i Vas i partnera ne-
dostaje romantike u vezi.
POSAO: Ovo je period kada možete dopustiti sebi malo ljenčarenja.
ZDRAVLJE: Poradite na kondiciji!
RAK OD 22.06 DO 22.07
LJUBAV: Voljena osoba od Vas traži razumnost i dobrodušnost, a prije svega 
običnu normalnost.
POSAO: Jednu važnu poslovnu  vijest mogli biste saznati ovih dana.
ZDRAVLJE: Malo više hrabrosti i optimizma ne bi Vam škodilo kako bi ste se 
bolje osjećali.
JARAC OD 22.12 DO 20.01
LJUBAV: zadovoljstvo i emotivni sklad postići ćete ako se oslobodite okova 
prošlosti.
POSAO: Pred Vas se stavlja veći i odgovorni dio posla, ako ga obavite kako 
vačja vašoj sreći kraja neće biti.
ZDRAVLJE: Preopterećenost obavezama može izazvati privremenu krizu.
LAV OD 23.07 DO 23.08
LJUBAV: Vaši ljubavni snovi ipak će biti samo snovi i vraćanje u stvarnost je 
jedini i ispravan put.
POSAO: Manjak novca u novčaniku je razlog da počnete razmišljati o promje-
ni posla ili nekom dodatnom poslu.
ZDRAVLJE: Nastojite da budete što više opušteni i da se smijete.
VODOLIJA OD 21.01 DO 19.02
LJUBAV: Ne tražite idealnu vezu, jer ona ne postoji. Prihvatite ono što imate 
i to volite.
POSAO: Uzdajte se u svoje snage jer osobe iz poslovnog okruženja koje Vam 
nude svoju pomoć ne znači da to čine dobronamjerno.
ZDRAVLJE: Kontrolišite svoje zdravlje.
DJEVICA OD 24.08 DO 22.09
LJUBAV. Uživajte u trenutcima nježnosti koji dolaze sa lijepim toplim dani-
ma.
POSAO: Kada je posao u pitanju moguće su prevare, podmetanja i odgađanja 
od strane nekih osoba
ZDRAVLJE: Problemi s probavom.
RIBE OD 20.02 DO 20.03
LJUBAV: U rješavanju nastalih problema najviše pomoći imat ćete od voljene 
osobe.
POSAO: Neplanirani troškovi ili rasipništvo dovest će Vas u manju krizu.
ZDRAVLJE: Problemi sa povišenim krvnim pritiskom, a sve zbog ubrzanog 
načina života.
Horoskop Priprema: Sabina Mirojević
Trenutno najpopularnija pop pjevačica 
Severina Vučković i kompozitor Goran 
Bregović premijerno su nastupili prvi 
put zajedno, na ljetnoj pozornici u 
Opatiji pred tri hiljade ljudi. Zajednički 
koncert je trajao oko tri sata, a publika 
je ovacijama sa bine ispratila muzičare 
koje je povezao album „Zdravo Marijo” 
hrvatske zvijezde. 
Goran i Seve nisu podbacili, a 
oduševljena publika s njima je pjevala i 
plesala oko tri sata, te ih na koncu poz-
vala i na bis. 
Severina je, kako i priliči pravim zvi-
jezdama tokom koncerta promijenila i 
nekoliko kostima, a najviše pažnje pli-
jenila je u minimalnoj haljinici s podl-
ogom sličnom boji kože, koja je odav-
ala dojam, barem gledajući iz daleka, 
kako je Seve potpuno naga. Prvo je na 
scenu izašla Severina u pratnji orkestra 
koji je brojao dvadeset i četvoro ljudi. 
Pjevala je više od sat vremena kada joj 
se na pozornici priključio Bregović sa 
svojom ekipom od desetak trubača. 
Odsvirali su većinu numera sa njenog 
posljednjeg albuma „Zdravo Marijo”, 
a kada su zasvirali „Gas, gas”, publika 
je eksplodirala i svi su igrali. Bregović 
je svoj dio koncerta nastavio svirajući 
ponovo „Gas gas”, ali u punoj verziji sa 
trubačima. 
Publika je bila na nogama i igrala puna 
dva sata koliko je Goran svirao svoje 
pjesme.
Severinin vjerenik Slavko Šainović 
posmatrao je koncert iz prvih redova, 
a poslije nastupa oni su sa Bregom bili 
u noćnom klubu „Hemingvej” sve do 
zore. Koncert u Opatiji samo je uvertira 
za niz nastupa dvije zvijezde po velikim 
gradovima bivše Jugoslavije. Uskoro 
slijede koncerti u Novom Sadu, Sara-
jevu, Skoplju i Ljubljani, a za 17. ok-
tobar zakazan je i koncert Severine i 
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Najbolja bosanskohercegovačka kan-
tautorka Donna Ares, jedno od naših 
rijetkih ženskih estradnih imena, koje 
su svoju karijeru uspjele proširiti, ne 
samo na susjedne zemlje, već i mno-
go šire, nedavno je pod markicom 
„BN“ produkcije objavila novi album 
„Fantastična“. Međutim, evo prošlo je 
već mjesec dana, a da Donna nije or-
ganizovala zvaničnu promociju albu-
ma. Tragom promocije, došli smo do 
veoma zanimljivih podataka o našoj 
pjevačici. Donna Ares se naime pre-
selila u crnogorsko primorje, tačnije u 
Budvu. Ne, nije se preselila zastalno, 
već samo tokom ljetne sezone. Tačnije, 
do polovine septembra. Naime, Donna 
je dobila angažman kakav, slobodno 
možemo reći, do sada nikada nije do-
bio nijedan od popularnih pjevača ili 
bolje rečeno priznatih estradnih imena 
iz regije. Poznato je već da Donna de-
setak godina, od kada je u estradnim 
vodama, radi bez prestanka, ali to su 
bila uobičajena gostovanja po dis-
kotekama, klubovima, ali i koncerti. 
Međutim, sada je to nešto sasvim novo, 
pri čemu je Donna spojila ugodno sa 
korisnim i to u Budvi, koja je na jedan 
određeni način tokom ljetne sezone 
i sami centar muzičkih i društvenih 
zbivanja. U strogom centru grada ovih 
dana biće upriličeno otvorenje ekskluz-
ivnog kluba „Sparta“ i baš u tom klu-
bu, Donna će sa svojim sedmočlanim 
bendom nastupati svaku noć. Samim 
tim, tokom cijelog ljeta, ona će i živjeti 
u Budvi, u stanu koji se nalazi odmah 
iznad spomenutog kluba. 
Menadžment tog kluba nije ni pomis-
lio da svaku noć dovodi druge pjevače 
da zabavljaju VIP publiku koja će se tu 
opuštati, već su se odlučili da ponude 
Donni da bude njihova stalna gošća, 
obzirom da su u potražnji pored njenih 
i domaćih pjesama i svjetski hitovi, što 
je ona i prihvatila. Ipak, pitali smo i 
Donnu da nam kaže kako je došlo do 
te saradnje? 
- Ovo je poslovno-prijateljska veza, 
između mene i vlasnika kluba. Mi smo 
i do sada veoma često nastupali u Bud-
vi, kao i po cijelom crnogorskom pri-
morju, tako da sam samim tim ovdje 
stekla veliki broj prijatelja. 
Ostavili smo iza sebe dobar trag i uvi-
jek se o nama priča kao o nekoj pozi-
tivnoj ekipi koja vrhunski profesion-
alno odradi svoj posao, pa su samim 
tim ljudi iz kluba „Sparta“ odlučili da 
angažuju nas, što smo mi prihvatili. 
Nikada do sada nisam pjevala na jed-
nom mjestu tri noći zaredom. Dešavalo 
se da pjevam dvije noći uzastopno i to 
se desi jednom u tri ili četiri godine, ali 
tri noći i više, nikada, a kamoli svaku 
noć. Samim tim ova ponuda mi je bila 
veoma interesantna. Osim toga, klub je 
zaista vrhunski, da ne kažem od samog 
poda, pa do razglasa i rasvjete. Uosta-
lom, ko god dođe uvjerit će se u to, a mi 
obećavamo vrhunski program. Pored 
mojih pjesama i inače domaćih pjesa-
ma, na našem repertoaru će biti i dosta 
stranih hitova, što meni baš odgovara. 
Naravno, biće i nezaobilaznih narod-
njaka. Također, moram naglasiti da je 
meni zanimljivo i to što će se ovaj klub 
otvarati tek od jedan sat poslije ponoći 
i radit će do pet ujutro. Dakle, kada se 
svi lokali po Budvi zatvore, sa radom 
počinje „Sparta“ i mi u njoj, ispričala 
je Donna, vidno oduševljena novim 
i zaista neobičnim angažmanom, te 
dodala: 
- Naravno, teško je nastupati svaku 
noć, ali kad se uhvati tempo ide to glat-
ko. Nema sumnje da ovo nije odličan 
posao. S obzirom na to da će raditi tek 
od jedan poslije ponoći, to znači da će 
imati cijeli dan za izležavanje na plaži 
i neizostavno kupanje u moru. Ipak, 
pitali smo je šta je i sa promocijom al-
buma, na šta nam je odgovorila da je 
kompletnu promociju albuma ostavila 
za septembar.
Novi angažman
Dona Ares preselila se u Budvu?
Poslije teške saobraćajne nesreće 
bosanski folk pjevač Halid Bešlić je 
potražio pomoć kod medicinskih 
stručnjaka u Turskoj i Belgiji, a nedav-
no je otišao i u Njemačku, gdje je na 
jednoj privatnoj klinici obavio neko-
liko pregleda. Po povratku u Sarajevo, 
porodici i prijateljima je saopćio da 
još neko nema ništa od planiranih 
koncertnih aktivnosti. Ipak će morati 
još malo da pričeka da bi se ponovo 
latio mikrofona.
- Hvala Bogu najgore je prošlo i sada 
se bolje osjećam. Vrijeme uglavnom 
provodim s rodbinom i prijateljima, 
tako da sam na neki način i nadokna-
dio propušteno. Volio bih da već sada 
mogu početi s koncertima, ali to nije 
moguće. Još uvijek ispijam tablete, a 
da stvar bude gora nakon što sam se 
skoro pa oporavio od nesreće, sada 
su me napali visok šećer i pritisak. 
No, prepušten sam rukama najboljih 
ljekara i vjerujem da ću uz njihovu 
pomoć prebroditi i to stanje, rekao je 
Bešlić po povratku iz Njemačke.
Halid Bešlić
“Sad me muče visok 
pritisak i šećer” Svoju veliku turneju „Ispočetka“ Dino 
Merlin će, nakon kraće pauze, nastaviti 
21. jula koncertom u Sanskom Mostu. 
Potom će naša najveća zvijezda 23. 
jula nastupiti u Bosanskoj Krupi, dva 
dana poslije u Tešnju, a sa publikom 
u Bugojnu i Travniku družit će se 27., 
odnosno 29. jula. Merlin je u ovim 
mjestima posljednji put nastupao u ok-
viru promotivne turneje „Sredinom“ i, 
kako doznajemo, već vlada veliko zani-
manje za svih pet koncerata. Očekuje se 
da će Merlin, koji žari i pali širom svi-
jeta, i u ovim mjestima prirediti spek-
takularnu atmosferu. Iz pjevačevog 
menadžmenta poručuju da će kon-
certe, na šta je Merlinova publika već 
naviknuta, pratiti vrhunska produkcija 
i tehnika. Za očekivati je i da će Dino 
za svoje fanove u ovim gradovima 
pripremiti i posebna iznenađenja.
Nastavak turneje
Pet koncerata Dine Merlina u BiH
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